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  ﭼﻜﻴﺪه 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ  6ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي ﺑﺎ ﻫﺪف آﺑﺰي ﭘﺮوري در  7831اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  در ﺳﺎل 
اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺟﺎده  2ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺑﺮ روي ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﺰارع ﻧﻴﺸﻜﺮ در ﻏﺮب ﻛﺎرون ، –اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺟﺎده اﻫﻮاز  2اﺳﺖ،ﻛﻪ 
اﻳﺴـﺘﮕﺎه  2و ﭘﺴﺎب ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزادﮔـﺎن و  آﺑﺎدان ﺑﺮ روي ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﺰارع ﻧﻴﺸﻜﺮ در ﺷﺮق ﻛﺎرون-اﻫﻮاز
درﻣﺴﻴﺮﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل ﺷﺮق اﻫﻮاز اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ از 
ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻـﻮرت  7831ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺳﺎل 
ﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻛﻔﺰﻳﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺼﻠﻲ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﺳﻤﻮم ﺑـﻪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ، ﻧ
و  ﻞﻣﺤ ـ در Hp و دﻣـﺎ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﺑﺎر در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ از ﻗﺒﻴـﻞ 
ﻏﻠﻈـﺖ ﻓﻠـﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ ﺑـﺎ روش  ﺖ.ﮕﺎه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳآزﻣﺎﻳﺸآﻧﺎﻟﻴﺰ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ  ﻃﺒﻖ روﺷﻬﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد در
اﻧـﺪازه  CGوﻟﺘﺎﻣﺘﺮي و ﭘﻼروﮔﺮاﻓﻲ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻼروﮔﺮاف و ﺳﻤﻮم ﭘﺲ از اﺳﺘﺨﺮاج و ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺗﻮﺳـﻂ دﺳـﺘﮕﺎه 
در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ آب از ﻋﻤﻖ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺟﻤﻊ آوري ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﻧﺪ. 
ﻣﻴﻜﺮون ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  55ﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر و ﻧﻤ %  ﻓﻴﻜﺲ ﮔﺮدﻳﺪ4و ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
ﻧﻤﻮﻧـﻪ  (  وteN tsaCﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗـﻮر ﭘﺮﺗـﺎﺑﻲ )  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ ﺻـﻮرت  51/5×  51/5 ﺑﺎ اﺑﻌـﺎد nesreteP ﺑﺮدار ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺑﺮداري از ﺑﻲ
  .ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
( در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻛﻮﺷﻚ ﻃﻼﺋﻴـﻪ، درﻳﺎﭼـﻪ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ، ﭘﺴـﺎب IQWﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب )
ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. در  4ﻓﺎراﺑﻲ و ﭘﺴﺎب ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزادﮔﺎن  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﮔﺮوه 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻳﻦ ﺷـﺎﺧﺺ  SQWﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﺷﻮري از ﺷﺎﺧﺺ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺎﻟﺢ و ﭘﻤﭙﺎژ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻ 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ داراي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮده اﻧﺪ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در آب از روﻧﺪ زﻳﺮ 
  ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ:
  gH > dC > oC > uC > bP > nZ > iN
ﺎﻧﺪارد ﺑﻮده و ﻫﻤﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪي ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑـﻪ اﻳﺠـﺎد ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺟﻴﻮه در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮارد ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪود اﺳﺘ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ  داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. OHWﺳﻤﻴﺖ ﻣﺰﻣﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﻠﺰات ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه، ﻣﻘﺎدﻳﺮي ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز 
ل از ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻤﻮم ﻛﻠﺮه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺳﻤﻮم در ﺣﺪ ﻧﺎﭼﻴﺰ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒـﻮ 
  ﺑﺮاي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻮده اﺳﺖ. 
ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴـﻪ، ﻛﻠﺮوﻓﻴﺴـﻪ و  ، ﮔـﺮوه ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴـﻪ)دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ(  4ﺟﻨﺲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در  43 در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ 
 43/62،73/46ﺟﻨﺲ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ رده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  1 و41،  8 ، 11دﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
و ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﻠﻲ از ﻧﻈﺮ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ، ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي اﺳـﺘﻔﺎده در  اﺳﺖ ﺑﻮدهﺪ ﺻدر 4/78و  32/42، 
  آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
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اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه  6زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در  ﻧﻤﻮﻧﻪ 0001ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ   در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﻲ ﺷـﺪه ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﺳـﻪ ﮔـﺮوه ﭘﺮوﺗـﻮزوآ ) ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﻣـﮋه داران(،  اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳ 
در ﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳـﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ را دارا ﺳـﺖ  09روﺗﻴﻔﺮا و ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ روﺗﻴﻔﺮا   ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از 
. ﻋﻠﻴ ــﺮﻏﻢ اﻳﻨﻜــﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﺣﺎﺿــﺮ ﮔــﺮوه ﻏﺎﻟ ــﺐ  ﺑ ــﻮده اﺳــﺖ suoreficlac ، sunoihcarBوﮔﻮﻧ ــﻪ ﻏﺎﻟ ــﺐ روﺗﻴﻔ ــﺮ 
ﺘﻮﻧﻲ، روﺗﻴﻔﺮﻫﺎﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻ ﻧﻴﺴﺖ. ﻟﺬا  ﻧﻤﻲ ﺗﻮان اﻇﻬـﺎر ﻧﻈـﺮي ﺟـﺪي در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ  اﻋـﻼم زﺋﻮﭘﻼﻧﻜ
   ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻮﺗﺮوﻓﻲ ﻧﻤﻮد، وﻟﻲ روﻧﺪ  رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﭘﺪﻳﺪه ﭘﺮ ﻏﺬاﻳﻲ را اﻋﻼم ﻣﻲ دارد. 
ﺎن ﺑـﻮده ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﻛﻔﺰﻳﺎن در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﺴﺎب درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ و ﭘﺴـﺎب ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ آزادﮔ ـ
اﺳﺖ.  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﭘﺴﺎب ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزادﮔﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳـﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ 
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻣﻘﺎوم ﻻرو ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ. در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﻛﻮﺷـﻚ ﻃﻼﺋﻴـﻪ، ﭘﺴـﺎب ﻓـﺎراﺑﻲ و ﻧﻬـﺮ ﻣـﺎﻟﺢ 
و در ﭘﺴﺎب اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙـﺎژ ﮔـﺮوه ﻗـﺎب ﺑـﺎﻻن ﻏﺎﻟـﺐ ﻣـﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﺑﻮده 
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻫﻠﺴﻴﻨﻬﻮف در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛـﻪ ﭘﺴـﺎﺑﻬﺎي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻋﻤﺪﺗﺎ از وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻘﻴﺮ ﺗﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﻓﻘﻴﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺷﺮاﻳﻂ آﻟﻮده ﺗﺎ ﺷﺪﻳﺪا آﻟﻮده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  )Z(ﻞ داده ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي در ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲ و ارزش ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴ
ﻛﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﭘﺴﺎب ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزادﮔﺎن و درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار را در 
ﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪ، ﻟـﺬا ﻃﻮل ﺳﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ از ارزش زﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮان ﺗ
  ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺎ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻣﻨﺎﺳﺐ از اﻳﻦ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻢ ﺗﻮﻗﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. 
ﺧﺎﻧﻮاده ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ. در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻـﻴﺪ، ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي آب  4ﺟﻨﺲ از  7ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ   7در  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﺪاد 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭼﻬﺎر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه، اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺑﺎ  .ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻧﻴﺰ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﻬﺎي ﺷﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ
درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﭘﺲ از آن ﭘﺴﺎب ﻓﺎراﺑﻲ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ در ﻫﺮ دو اﻳﺴـﺘﮕﺎه، 
  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺎح و ﺷﺎﻧﻚ از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪ.
زﻳﺴﺘﻲ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ داراي ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 
از ﻧﻈﺮ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ آزادﮔـﺎن و ﭘﻤﭙـﺎژ و ﭘـﺲ از آن ﭘﺴـﺎب ﻓـﺎراﺑﻲ داراي ﺷـﺮاﻳﻂ 
ﻮﺟـﻮدات ﺑﻨﺘﻴـﻚ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣ IBFﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮي از ﻧﻈﺮ درﺻﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮده اﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺎﺧﺺ 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ و ﭘﺲ از آن درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ را در ﺷـﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺘـﺮي ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ وﻟـﻲ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ 
آزادﮔﺎن ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد،  ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻢ ﺗﻮﻗﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و درﻳﺎﭼـﻪ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﺑـﺎ وﺟـﻮد 
ﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀـﻮر ﻣـﺎﻫﻲ در ﻛﻤﺘـﺮ، ﻣﻨﺎﺳـﺒﺘﺮﻳﻦ ا IBFﻛﻤﺘـﺮ ﺑـﻮدن ﺗـﻮان ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ داﺷـﺘﻦ 
اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﺳﭙﺲ ﭘﺴﺎب ﻓﺎراﺑﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻴـﺎح و 
  ﺷﺎﻧﻚ ﺑﻮده اﺳﺖ.
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ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي درﻳﺎﭼـﻪ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ در ﻏـﺮب 
ن و ﭘﺴـﺎب ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ آزادﮔـﺎن در ﺷـﺮق ﻛـﺎرون، داراي ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺘﺮي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرو
اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم اﻳـﻦ ﻛـﺎر ﻧﻴـﺰ ﻣﻨـﻮط ﺑـﻪ اﻋﻤـﺎل اﻗـﺪاﻣﺎت ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و 
  ﺗﻤﻬﻴﺪات ﺧﺎص دارد.   
  
 راﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي: ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري، ﻛﻴﻔﻴﺖ آب، ﭘﺎ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ  -1
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ روز اﻓﺰون ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺟﻬﺖ آب و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺤـﺪود 
ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ آب، اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻌﻲ ﻗﺎﺑـﻞ اﻃﻤﻴﻨـﺎن ﺟﻬـﺖ ﺗـﺎﻣﻴﻦ آب و ﺣﻔـﻆ ﻣﺤـﻴﻂ 
  دد.زﻳﺴﺖ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ آﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﮔﺮ
ﺑﺎ آﻧﻜﻪ ﭼﻬﺎر ﭘﻨﺠﻢ از ﺳﻄﺢ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ را آب ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﺳﺖ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﻛﻮﭼﻜﻲ از اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ 
درﺻـﺪ از  26ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ در ﺳﻄﺢ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ و ﺗﻨﻬـﺎ 
 ﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻣﺼـﺮف اﻧﺴـﺎﻧ ﺟﻬـﺖ  ، ﺑﻞ دﺳﺘﺮسﺗﻤﺎﻣﻲ آﺑﻬﺎي درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻗﺎ
  (.  5991,digamledbA dna ewoRاﺳﺖ )
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل اﺳﺖ و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻃﻲ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ آﻳﻨـﺪه ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ  08ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻣﺮوزه 
ﻴﻠﻴﺎرد ﻣ 9/4، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ ﺑﻪ 0502ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎن اﻓﺰوده ﺷﻮد، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﺳﺎل 
دﻫـﺪ. ﻣـﻲ درﺻﺪ رﺷﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷـﺪه ﺟﻤﻌﻴـﺖ در آﺳـﻴﺎ رخ  06ﻧﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ آﻳﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
 5431اﻳﺮان ﻧﻴﺰ در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ از رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  ده اﺳﺖ. ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮ 2/5ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ اﻳﺮان  52ﺟﻤﻌﻴﺖ  5731ﺗﺎ 
درﺻـ ــﺪ از ﻣﻨـ ــﺎﺑﻊ آب ﺗﺠﺪﻳـ ــﺪ ﺷـ ــﻮﻧﺪه ﺟﻬـ ــﺎن را  0/63درﺻـ ــﺪ ﺟﻤﻌﻴـ ــﺖ دﻧﻴـ ــﺎ ، ﺗﻨﻬـ ــﺎ  06 ﻳـ ــﺎﻗـ ــﺎره آﺳـ ــﻴﺎ 
  (.9731داراﺳﺖ)ﺟﻬﺎﻧﻲ،
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎ در زﻣﺮه آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ وﻟﻲ آﻟﻮده ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ و ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺗﺼـﻔﻴﻪ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺒﺮان ﻛﻤﺒﻮد ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻴﺎزﻫـﺎي آﺑـﻲ ﻛﻤﺘﺮ از دﻳﮕﺮ روش ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ آب اﺳﺖ، ﻣﺼﺮف ﻣﺠﺪد ﻓﺎﺿﻼب 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد  ﻧﺪرت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ،ﻪ ﻋﻼوه ﭘﺴﺎ ب ﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﺑ
  از ﭘﺴﺎب ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺒﻌﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺟﻬﺖ ﺳﺎل ﻫﺎي ﺧﺸﻚ و ﻛﻢ ﺑﺎران ﺑﺎﺷﺪ. 
درﺳﺘﻲ ﻣﻌﻠـﻮم ﻧﻴﺴـﺖ ﻛـﻪ ﻓﻜـﺮ ﺟﺎﻟـﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻪ ﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺗﺎرﻳﺦ دﻗﻴﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﭘﺴﺎب در دﻧﻴﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧ
ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻀﺮ و ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻌﻲ ارزﺷﻤﻨﺪ، از ﭼﻪ زﻣﺎﻧﻲ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻴﺸـﻴﻨﻪ اﺳـﺘﻔﺎده 
از ﭘﺴﺎب ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﭘﺴﺎب ﻫﺎ در آﺑﻴﺎري ﺑﻪ ﻗﺮن ﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﺑـﺎز ﻣـﻲ ﮔـﺮدد. ﻛﻬـﻦ ﺗـﺮﻳﻦ 
  (. 8731)ﺟﺒﻠﻲ، ﻣﻴﻼدي در ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻧﺰﻟﻮ آﻟﻤﺎن ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد 1351ر اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺴﺎب ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺪون د
اﺳﺘﻔﺎده از آب ﻫﺎي زﻫﻜﺶ در آﺑﺰي ﭘﺮوري در آﺳﻴﺎ ﻗﺪﻣﺖ زﻳﺎدي دارد وﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻗﺮن ﭘﻴﺶ ﺑﺮﻣـﻲ ﮔـﺮدد. اﻣـﺎ 
دي ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از زﻫﻜﺶ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، رﺷﺪ روز اﻓﺰوﻧﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد. در آﻟﻤﺎن ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎ 0591ﻋﻤﻼ از ﺳﺎل 
اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ. در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از اﻳﻦ ﭘﺴﺎب ﻫﺎ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ، ﺑﻠﻜﻪ  91ﻫﺎ در آﺑﺰي ﭘﺮوري در اواﺧﺮ ﻗﺮن 
  (. 8002 ,la te nahdarPﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎي ﭘﺴﺎب ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ)
ﻮﺻﺎ در ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ، ﻣﻜﺰﻳﻚ، ﻓﻠﺴـﻄﻴﻦ اﺷـﻐﺎﻟﻲ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﭘﺴﺎب در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﻚ دﻧﻴﺎ ﺧﺼ 
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي، اﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ و اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻛﺸـﻮرﻫﺎﻳﻲ 
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ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ )آب و ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، 
از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎﻧﺎدا، ﻣﺼﺮ، ﻓﺮاﻧﺴـﻪ،آﻟﻤﺎن، اﻧـﺪوﻧﺰي،ژاﭘﻦ، ﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺗ
دﻳﮕﺮ ﺑﺎ رژﻳﻢ رﻃـﻮﺑﺘﻲ، ﻧﻴﻤـﻪ ﺧﺸـﻚ و ﺧﺸـﻚ ﺑـﻪ ﺑﺎزﻳـﺎﺑﻲ و ﻛﻮﻳﺖ، اردن، ﻣﻜﺰﻳﻚ، ﭘﺮﺗﻐﺎل، ﺳﻮرﻳﻪ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن 
ﻲ و ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻋﻤـﻮﻣﻲ، ﻣﺼﺮف ﻣﺠﺪد از ﻓﺎﺿﻼب ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از ﻣﺨـﺎﻃﺮات زﻳﺴـﺖ ﻣﺤﻴﻄ ـ
اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺴﺎب ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﺼـﺎرف ﻣﺨﺘﻠـﻒ، ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫـﺎي ذي رﺑـﻂ از ﺟﻤﻠـﻪ 
وﺿﻊ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﻣﺴـﺘﻘﻴﻤﺎ ﻳـﺎ ﺑـﺎ اﻋﻤـﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗـﻲ ، ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ وﺿـﻊ  APEو  OHW
  (3002,APEاﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻮد از اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ)
در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ از ﺳﺎ ل ﻫﺎ ﭘﻴﺶ، ﻓﺎﺿﻼب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ، اﻣﺎ اﻳﻦ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ  و ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﻧﺒـﻮده 
  اﺳﺖ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﺮان ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎل ﻗﺪﻣﺖ دارد. 
ﻢ ﻣﻴﺸـﻮد ﻛـﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، ﻣﺼﺮف ﻣﺠﺪد ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اﺳﺎﺳﻲ آب ﺷﺮب و ﻏﻴـﺮ ﺷـﺮب ﺗﻘﺴـﻴ 
آب ﻏﻴﺮ ﺷﺮب ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺼﺎرف ﻛﺸﺎورزي، ﺻﻨﻌﺘﻲ، آﺑﺰي ﭘﺮوري و اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﻲ 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﺑـﺰي ﭘـﺮوري وﻟـﺰوم ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب ﺑـﻪ ﻟﺬا در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ 
  ﻬﺮﻫﺎي اﻫﻮاز و ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻳﻢ.ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي در ﻣﺤﺪوده ﺷ
  
  ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮرﺳﻲ -1-1
 :ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ و اﻗﻠﻴﻢ
از آﻧﺠﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺸﺮي ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي اﻗﻠﻴﻤﻲ و ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ دارد و 
ﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﺣﻴﺎت ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻫﻤﻮاره ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ و اﻗﻠﻴﻢ ﺑﻮده و ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻓﻌ
داﺷﺘﻦ آﺧﺮﻳﻦ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي  ،آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺸﺎورزي
  ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ.ﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي اﻗﻠﻴﻤﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺑ
اﺳﺖ.  آن ﺮه ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﭼﻬ از ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﻜﻞ و ﮔﺴﺘﺮده ﻃﻴﻒ ﺗﺎﺑﻊ آنﺳﻲ ﻫﻮاﺷﻨﺎ يﺎﻫ ﭘﺪﻳﺪه و ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺳﻴﻤﺎي 
 ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ از ﻳﻚ ﻃﺮف و دﻳﮕﺮ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي و ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻋﺮض ارﺗﻔﺎع، درﻳﺎ، از ﻧﺰدﻳﻜﻲ و دوري ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻋﻮاﻣﻞ
 ﻣـﻲ  ﺷـﻤﺎر  ﺑـﻪ  اﻗﻠﻴﻤـﻲ  اوﺿـﺎع  اﺻﻠﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮارد ﺗﻌﻴﻴﻦ دﻳﮕﺮ و ﺧﺸﻜﻲ و رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎرش، دﻣﺎ، ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ
 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻮاي وﺿﻊ ﺗﻜﺎﻣﻞ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﻪ اﻳﻂ ﺟﻮي ﺷﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﺗﻐﻴﻴﺮ از اﺳﺖ ﻋﺒﺎرت واﻗﻊ در اﻗﻠﻴﻢ .روﻧﺪ
 ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳـﻲ  ﺪ.ﺑﺎﺷ ـ ﻣـﻲ  اﻫﻤﻴـﺖ  ﺣـﺎﺋﺰ  آن ﺗﺸـﻜﻴﻞ  درﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ  اﻧﺴﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮔﺮدد، ﻣﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻌﻴﻨﻲ
 ﭘﺎراﻣﺘﺮ دو ﺑﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻚ اﻗﻠﻴﻢ اﻣﺎ . . . و ﺑﺎد رﻃﻮﺑﺖ،ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ، دﻣﺎ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﺑﺮ در را زﻳﺎدي ﻋﻮاﻣﻞ
ﺷـﻮﻧﺪ، ﻟـﺬا در  ﻣﻲ ﻣﺘﺠﻠﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮ دو اﻳﻦ در ﻧﺤﻮي ﺑﻪ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻮد زﻳﺮا ﻣﻲ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و دﻣﺎ
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اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻫﻮا و اﻗﻠﻴﻢ از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ، درﺟﻪ ﺣﺮارت و رﻃﻮﺑﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ 
  ﮔﻴﺮد. 
  
  ﺳﺘﻔﺎده: ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﺎري ،اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ا
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ از اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻪ  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ ﻧﺰدﻳﻚ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻌﻨـﻲ اﻫﻮاز،آﺑـﺎدان و ﺷـﺎدﮔﺎن اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﻃـﻮل دوره آﻣـﺎري در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي 
  .(8831ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن)ﺳﺎزﻣﺎن  ﺷﺪﻣﻲ ﺑﺎ 7831ﺗﺎ  8731ﺳﺎﻟﻪ و  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎي  01ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ 
  
  ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ :
ﺳـﻴﻜﻞ  ﻣﺮﺣﻠـﻪ  ﻳـﻦ  ﺷـﻮد. ﺑﺎرﻧـﺪﮔﻲ ﻣﻬـﻢ ﺗـﺮ  ﻣـﻲ  ﮔﻔﺘـﻪ  ﺑـﺮف  و ﺑـﺎران  از اﻋﻢ ﺟﻮي ﻳﺰش ﻫﺎي ر ﺗﻤﺎم ﺑﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ
ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن  ي ﻫـﺎ  ﺟﻨﺒـﻪ  از و ﻋﻤﺮاﻧـﻲ  ﻫـﺎي  ﻃـﺮح  ﺑﻴﺸـﺘﺮ  در آن ﻣﻜﺎﻧﻲ و زﻣﺎﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اﺳﺖ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي
ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ  و ﻣﻴـﺰان  ﺷـﻨﺎﺧﺖ  ﻣﻨﻈـﻮر  ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺟﻮي ﻧﺰوﻻت ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎرش ﻄﺎﻟﻌﻪﻣ از ﻫﺪف .اﺳﺖ اﻫﻤﻴﺖ داراي
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﻓﺼﻠﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ، ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ
ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎرش در ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ اﻫﻮاز ،آﺑﺎدان و ﺷﺎدﮔﺎن ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑـﺎ 1-1 ﻧﻤﻮداردر
و از ﻓﺮوردﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻘﺪار ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ  ﺑﻮده ﺗﺎ ﻓﺮوردﻳﻦﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎرش در ﻣﺎه ﻫﺎي آﺑﺎن 
ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ  ﻃﻮرﻳﻜﻪ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل در ﺗﻤﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎرش ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻣـﻲ رﺳـﺪ . ﻣﺎﻫﻬـﺎي آذر و 
  دي ﭘﺮﺑﺎران ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺎل را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .
 01آﺑـﺎدان و ﺷـﺎدﮔﺎن در ﻃـﻮل دوره آﻣـﺎري  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﺷﻬﺮﻫﺎي اﻫﻮاز، 2-1ﻧﻤﻮدارﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در 
  ﺳﺎﻟﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .
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  (8731-7831ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻫﻮاز،آﺑﺎدان و ﺷﺎدﮔﺎن ) -1- 1ﻧﻤﻮدار
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  (8731-7831آﺑﺎدان و ﺷﺎدﮔﺎن ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﺷﻬﺮﻫﺎي اﻫﻮاز، -2- 1ﻧﻤﻮدار
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  دﻣﺎ : 
دﻣﺎي ﻫﻮا ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛـﻪ در ﺳـﻄﺢ زﻣـﻴﻦ داراي ﺗﻐﻴﻴـﺮات زﻳـﺎدي اﺳـﺖ و اﻳـﻦ 
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد. 
ي ﺳـﻪ ﮔﺎﻧـﻪ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ. رژﻳﻢ ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﺎﻻﻧﻪ دﻣـﺎ در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎ 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ اﻫﻮاز، آﺑﺎدان و ﺷﺎدﮔﺎن ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷـﺪه  3ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ را در  3-1ﻧﻤﻮداردر
  اﺳﺖ .
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ دوره ﮔﺮم ﺳﺎل از اواﺧـﺮ ﻓـﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎه ﺷـﺮوع ﺷـﺪه و ﺗـﺎ 
ﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و دوره ﺳﺮد ﺳﺎل از اواﻳﻞ آﺑﺎن ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺗﺎ اواﺧﺮ اﺳﻔﻨﺪ ﻧﻴـﺰ اداﻣـﻪ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ.ﮔﺮم اواﺧﺮ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ادا
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ  83/87ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ﻣﺮداد ﻣﺎه و ﺳﺮدﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل دي ﻣﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ در ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎ 
  ﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎدﮔﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻣدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  01/47ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻫﻮاز و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎ ﮔﺮاد 
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  (8731-7831ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻫﻮاز ، آﺑﺎدان و ﺷﺎدﮔﺎن ) - 3-1 ﻧﻤﻮدار
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  رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ :
ﻮاﻧـﺪ در رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻫﻮا ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻘﺪار رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻮا ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﻃﻮﺑﺘﻲ ﻛـﻪ ﻫـﻮا ﻣـﻲ ﺗ 
ﻳﻚ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻌﻴﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘﺪار رﻃﻮﺑﺖ ﻫﻮا ﺑـﺎ دﻣـﺎ راﺑﻄـﻪ ﺑﺴـﻴﺎر ﻧﺰدﻳـﻚ دارد و ﺑـﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮات درﺟـﻪ 
ﺣﺮارت ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻜﻮس ﻛﻢ و زﻳﺎد ﻣﻴﺸﻮد. ﻳﻌﻨﻲ در اﺻﻞ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺨـﺎر آب در ﺟـﻮ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑـﻪ ﺗﻮزﻳـﻊ  دﻣـﺎي ﻫـﻮا 
ه اﻫﻮاز ،آﺑﺎدان و ﺷﺎدﮔﺎن ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ . ﺑـﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎ 3ﺗﻐﻴﻴﺮات رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻫﻮا را در  4-1 ﻧﻤﻮدارﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻫﻮا در در دي ﻣﺎه و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار آن در در ﺗﻴـﺮ  و 
  ﺧﺮداد ﺑﻮده اﺳﺖ .
  
  ﺑﺎد : 
ﺎﺻﺮ ﺟﻮي را ﺑـﺮ رﻃﻮﺑﺖ و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻨ ﺑﺎد ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮادﻳﺎن اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر ﺑﻴﻦ ﺗﻮده ﻫﺎي ﻫﻮا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺎد ﺗﺮاﺑﺮي دﻣﺎ،
ﻣـﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﻧﻴﺰ  ﻋﻬﺪه دارد. ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺧﺘﻼف در ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻓﺸﺎر،
  اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ . 1-1. ﺳﺮﻋﺖ و ﺳﻤﺖ ﺑﺎد در ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻫﻮاز، آﺑﺎدان و ﺷﺎدﮔﺎن در ﺟﺪولﺑﺎﺷﺪ
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-7831رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻫﻮاز ،آﺑﺎدان و ﺷﺎدﮔﺎن ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ -4-1ﻧﻤﻮدار
  (8731
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  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن  -1-2
  وﺿﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ :
 74دﻗﻴﻘـﻪ ﻋـﺮض ﺷـﻤﺎﻟﻲ و  85درﺟـﻪ و  23دﻗﻴﻘﻪ، ﺗـﺎ  85درﺟﻪ و  92ﺟﻠﮕﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ اﻳﺮان، ﺑﻴﻦ 
ﻗﻴﻘـﻪ ﻃـﻮل ﺷـﺮﻗﻲ از ﻧﺼـﻒ اﻟﻨﻬـﺎر ﮔﺮﻳﻨـﻮﻳﭻ، در ﻣﺤـﺪوده اي ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ د 93درﺟﻪ و  05دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ  14درﺟﻪ و 
  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .  46/456
اﻳﻦ ﺟﻠﮕﻪ ﻛﻪ از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن از ﺷﺮق ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي اﺻﻔﻬﺎن،ﻛﻬﻜﻴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮ اﺣﻤﺪ، از ﺟﻨـﻮب ﺑـﻪ ﺧﻠـﻴﺞ 
ﻤﺎل ﺑﻄـﺮف ﺟﻨـﻮب ﮔﺴـﺘﺮده ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﻓﺎرس و از ﻏﺮب ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﻋﺮاق ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﻣﻼﻳﻤﻲ از ﺷ
  (3831)اداره ﻛﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن 
اﻣﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺷﻤﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و از ارﺗﻔﺎع ﺻﻔﺮ در ﺳـﻮاﺣﻞ  ارﺗﻔﺎع ﻧﻘﺎط اﺳﺘﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده،
ﻠﻨﺪي اﺳـﺘﺎن ﻣﺘﺮ درﺷﻤﺎل و ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ رﺳﺪ . از ﻧﻈﺮ ﭘﺴﺘﻲ و ﺑ 0043ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺗﺎ ﻛﻮﻫﻬﺎي ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از 
ﺧﻮزﺳﺘﺎن را ﻣﻲ ﺗﻮان  ﺑﻪ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺠﺰا ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد، ﻣﻨﻄﻘﻪ اول در ﺷﻤﺎل و ﺷﺮق اﺳﺘﺎن داﻣﻨـﻪ ﻫـﺎي ﺟﻨـﻮﺑﻲ 
  ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. 0051ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻛﻮه ﻫﺎي زاﮔﺮس ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﻣﺤـﺪود ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ و ﺣـﺪ  ﻣﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺷﺮﻗﻲ اﻳﻦ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻗﻠﻪ ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ زاﮔـﺮس و ﺗﻘﺴـﻴﻤﺎت ﺳﻴﺎﺳـﻲ ﻛﺸـﻮر 
% از 06ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻏﺮﺑﻲ آن دﻗﻴﻘﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻣﺮز ﻛﻮه و دﺷﺖ اﺳﺖ. ﻣﻨﻄﻘﻪ دوم ﺟﻠﮕﻪ ﭘﻬﻨﺎور ﺧﻮزﺳـﺘﺎن ﻛـﻪ ﺑـﻴﺶ از 
ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺳﺘﺎن را ﻣﻲ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و ﺑﻄﺮف ﺟﻨﻮب ﺗﺎ ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ و ﺣـﺪ ﺷـﻤﺎﻟﻲ آن را داﻣﻨـﻪ ﻫـﺎي 
دز  ﻛﺮﺧﻪ، ن رﺳﻮب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮ آﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺎرون،ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﻮه ﻫﺎي زاﮔﺮس ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻋﻠﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ آ
ﻣﻮازات ﻛﻮه ﻫﺎي زاﮔﺮس ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه اﺳـﺖ ﺑﻘﻴـﻪ ﻪ ﻣﺘﺮ ﻛﻪ ﺑ 001ﺟﺰ رﺷﺘﻪ ﻛﻮﻫﻲ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﻪ و ﺟﺮاﺣﻲ اﺳﺖ و ﺑ
  ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺴﻄﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
ﺘﻢ اﻛﻮﺳﻴﺴ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﺎن ﺑﻨﺪي ﻳﺎ ﻣﻴﺎن دﺷﺘﻲ، اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ، 4از ﻟﺤﺎظ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﺟﻠﮕﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن 
دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﺎﻻﺑﻲ و دﺷـﺘﻲ ﻪ دﺷﺘﻲ و اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎﻻﺑﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺑ
  اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. 2-1واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻳﮋﮔﻲ اﻳﻦ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺟﺪول 
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  (3831)اداره ﻛﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺧﻮزﺳﺘﺎن  : وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 2-1ﺟﺪول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن  -1-3
ﺟﺮاﺣﻲ و ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛـﻪ  دز، ﻛﺎرون، دﺷﺖ ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﭘﻨﺞ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ ﻛﺮﺧﻪ،
ز ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺒﺎل زاﮔﺮس در ﻣﺮﻛﺰ اﻳﺮان ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از ﻋﺒـﻮر از اﻳـﻦ دﺷـﺖ ﺣﺎﺻـﻠﺨﻴﺰ ﺑـﻪ ﺧﻠـﻴﺞ اﻏﻠﺐ ا
ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻳﺎ آﺑﺪﻫﻲ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ در دﺷﺖ ﺧﻮزﺳﺘﺎن اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ.   3-1ﻓﺎرس ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪﻧﺪ. در ﺟﺪول 
آﺑﻬـﺎي  ﻓﺮﻋـﻲ زﻳـﺎدي، ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﻬﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎوور، ﻋﺠﻴﺮب، ﻟﻮره، ﺳﺒﺰآب و ﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎي 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن را ﺑﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﻳﺎ اراﺿﻲ ﻗﺎﺑﻞ زراﻋﺖ ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﻣـﻲ  31ﺳﻄﺤﻲ ﺣﻮزه 
  ﺳﺎزﻧﺪ.
  
  ﻧﻮع اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
  اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎﻻﺑﻲ  اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ دﺷﺘﻲ
  وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ
  0021ﺗﺎ  01  051ﺗﺎ  0  ارﺗﻔﺎع ﺑﻪ ﻣﺘﺮ
  ﺧﺸﻚ ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺮﻃﻮب  ﺧﺸﻚ ﺗﺎ ﻓﺮا ﺧﺸﻚ  اﻗﻠﻴﻢ
  0051ﺗﺎ  051  003ﺗﺎ  051  ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ )ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ(
  واﺣﺪ اراﺿﻲ
دﺷﺘﻬﺎي داﻣﻨﻪ اي و آﺑﺮﻓﺘﻲ رودﺧﺎﻧﻪ اي 
  اراﺿﻲ رﺳﻮﺑﻲ و ﭘﺴﺖ وارﻳﺰه اي
  اراﺿﻲ ﭘﺴﺖ و آﺑﺮﻓﺘﻲ ﺷﻮر رودﺧﺎﻧﻪ اي
  ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺳﻨﮕﻴﻦ  ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺎ ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺳﻨﮕﻴﻦ  وﺿﻌﻴﺖ ﺧﺎك
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ
  ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ
اﻧﻮاع ﻋﻠﻔﻬﺎي ﻫﺮز ﻣﺰارع ﮔﻮن و ﻛﻨﺎر و 
  ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺷﻮر ﭘﺴﻨﺪ
  ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي و ﻧﻴﻤﻪ آﺑﺰي
  ي و ﮔﺮازﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻛﻨﺎر آﺑﺰ  روﺑﺎه و ﺷﻐﺎل  ﺟﺎﻧﻮر ﻏﺎﻟﺐ
  ﺿﻌﻴﻒ  ﺧﻮب ﺗﺎ ﺿﻌﻴﻒ  ﻛﺸﺎورزي
  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺿﻌﻴﻒ  ﺧﻮب ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻣﺮﺗﻌﺪاري
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺎﻻب و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن  ﻣﺮﺗﻌﺪاري ،ﻛﺸﺎورزي  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
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  (2831)ﺳﭙﻬﺮﻓﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻳﺎ آﺑﺪﻫﻲ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ دﺷﺖ ﺧﻮزﺳﺘﺎن  : 3-1ﺟﺪول 
  ﻧﺎم رودﺧﺎﻧﻪ
  آﺑﺪﻫﻲ ﻛﻞ در ﺳﺎل
  )ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ(
  دﺑﻲ ﺣﺪاﻗﻞ
  ﺐ درﺛﺎﻧﻴﻪ()ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌ
  دﺑﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  )ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ درﺛﺎﻧﻴﻪ(
  دﺑﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ
  )ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ درﺛﺎﻧﻴﻪ(
  351/7  724/6  62/8  4/8  ﻛﺮﺧﻪ
  363/7  877/2  841/5  11/3  ﻛﺎرون
  432/9  294  761/3  7/4  دز
  65/3  911/4  6/8  1/8  ﺟﺮاﺣﻲ
  55/7  58/8  51  1/8  ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن
  21/8  61  01/7  0/4  ﺷﺎوور
  701  321/6  79/9  3/5  ﺳﺎﻳﺮ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ
  
  ﺟﺮاﺣﻲ:  –ﺣﻮﺿﻪ ﻣﺎرون 
ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﺨﺸﻲ از ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﻣﺤﺪود ﺑﻪ  ،ﮋي اﻳﺮان از ﻧﻈﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻛﻠﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻮ
ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرون و زﻫﺮه اﺳﺖ. ﻃﻮل ﻣﺮز ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﺎ ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي ﻣﺠﺎور ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . 
  ﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻛ 044ﺑﺎ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻛﺎرون 
  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 023ﺑﺎ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ زﻫﺮه 
  ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﻬﺒﻬﺎن، ﺷﺎدﮔﺎن، راﻣﺸﻴﺮ، راﻣﻬﺮﻣﺰ، ﻫﻔﺘﮕﻞ و ﺑﺎغ ﻣﻠﻚ در اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. 
ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ آن ﻣﻨـﺎﻃﻖ  13301ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺣـﺪود  70342ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﻮﺿـﻪ آﺑﺮﻳـﺰ  رودﺧﺎﻧـﻪ ﺟﺮاﺣـﻲ 
ﻛﻮﻫﭙﺎﻳﻪ ﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. اﻳﻦ دﺷﺘﻬﺎ در ﺑﺨﺶ ﻋﻠﻴﺎي ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ آن را دﺷﺘﻬﺎ و  67931ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ و 
  (.8731، )ﺟﺎﻣﺎب وﺳﻌﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪودي داﺷﺘﻪ و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه آن در ﺟﻠﮕﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺟﺮاﺣﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ و ﻫﻴﺪروﻟﻮژي از ﺳﻪ زﻳﺮ ﺣﻮﺿﻪ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺷـﺪه  -ﺣﻮﺿﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎرون 
  آﻣﺪه اﺳﺖ. 4-1لﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﻬﺎ در ﺟﺪو
  
  (8731)ﺟﺎﻣﺎب ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻳﺮ ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي آﺑﺮﻳﺰ ﺟﺮاﺣﻲ  - 4-1ﺟﺪول 
  رودﺧﺎﻧﻪ اﺻﻠﻲ  ﻛﺪ زﻳﺮ ﺣﻮﺿﻪ
  ﻣﺴﺎﺣﺖ
  )ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(
  ارﺗﻔﺎع )ﻣﺘﺮ(
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ                      ﺣﺪاﻗﻞ
  58  5143  8717  ﻣﺎرون  3-5- 1
  001  2633  1533  راﻣﻬﺮﻣﺰ  3-5- 2
  2  005  87731  ﺟﺮاﺣﻲ  3-5- 3
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  ﻣﺎرون: رودﺧﺎﻧﻪ
اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ رود ﺟﺮاﺣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﺮاﺣﻲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ دﻧﺒﺎﻟـﻪ آن ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲ ﮔـﺮدد. 
زﻫـﺮه ﻗـﺮار دارد ﻛـﻪ از ﻛﻮﻫﻬـﺎي ﺷـﻮروم در  ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎرون در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ دو رودﺧﺎﻧـﻪ ﻛـﺎرون و 
ﻛﻪ ﭘﺲ از اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻫﻢ  ه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﺷﺐ ﻟﻴﺰ، ﻟﻮداب و ﺳﻘﺎو ﺟﻠﮕﻪ ﻟﺮدﮔﺎن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ آن
ﻃﺮف ﻏﺮب راﻫﻲ ﺷﺪه و ﺷﺎﺧﻪ ﻫـﺎي ﻛـﻮﭼﻜﻲ ﻪ رود ﻣﺎرون را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎرون ﭘﺲ از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑ
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﺗﻨﮓ ﺗﻜﺎف وارد ﺟﻠﮕﻪ ﺑﻬﺒﻬﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭘـﺲ و  ﺳﺎﻗﻮﻟﺖ را درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮره ﺟﺎر
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ، از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻢ  52ﻃﻲ ﻣﺴﺎﻓﺘﻲ در ﺣﺪود از ﺎن ﺷﻬﺮ ﺑﻬﺒﻬﺎن و ﭘﺲ از ﻣﺸﺮوب ﻧﻤﻮدن اﻳﻦ دﺷﺖ ﺑﺎ ﮔﺬر از ﻣﻴ
ارﺗﻔﺎع ﺷﻤﺎل آﻏﺎﺟﺮي ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﻧﮕﺎه ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﻣﻴﺎن دﺷﺖ ﺟﺎﻳﺰان در ﭼﻢ ﻫﺎﺷـﻢ ﺑـﺎ درﻳﺎﻓـﺖ رودﺧﺎﻧـﻪ اﷲ، رود 
 ﺟﺮاﺣﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ. رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎرون ﻧﻴﺰ داراي رژﻳﻢ ﺑﺮﻓـﻲ ﺑـﺎراﻧﻲ ﺑـﻮده و آﺑـﺪﻫﻲ آن داﻳﻤـﻲ اﺳـﺖ. ﺳـﺪ 
  ﻣﺨﺰﻧﻲ ﻣﺎرون در ﺷﻤﺎل ﺑﻬﺒﻬﺎن ﺑﺮ روي اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
  
  رودﺧﺎﻧﻪ راﻣﻬﺮﻣﺰ)اﷲ(
ﺳـﻤﺖ ﻪ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺗﻴﺰﺑﺎزك ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺑﺘﺪا ﺑﻨﺎم رود اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس و ﺳﭙﺲ ﺑﻨﺎم رود زرد اﺑﺘﺪا ﺑ
د اﷲ ﻛﻪ از ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﻴـﺎﻧﻲ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب اﻳﻦ ﻣﺤﻞ رو 22ﻏﺮب و ﺳﭙﺲ در ﺟﻬﺖ ﺟﻨﻮب ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. در 
ﺑﻨـﺎم رود راﻣﻬﺮﻣـﺰ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﺟﻨـﻮب آن  ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺟﺮاﺣﻲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ ﺷـﺪه و ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل، رود ﺗﻠﺦ ﻛﻪ از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب ﺟﺮﻳﺎن دارد ﺑﻪ آن ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﺑﺎز  8ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. در 
راﻣﻬﺮﻣﺰ ﺗﺎ ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ رود ﻣﺎرون اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. رودﺧﺎﻧﻪ در ﺟﻬﺖ ﺟﻨﻮب ،ﭘﺲ از ﻣﺸﺮوب ﻛﺮدن اراﺿﻲ ﺷﻬﺮ 
  ﺑﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . -راﻣﻬﺮﻣﺰ داراي آب داﻳﻤﻲ ﺑﻮده و داراي رژﻳﻢ ﺑﺎراﻧﻲ
  
  رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﺮاﺣﻲ: 
رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﺮاﺣﻲ ﻳﻜﻲ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﺴـﻤﺖ اﻋﻈـﻢ 
ﺳﺘﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻدﺳـﺖ ﺣﻮﺿـﻪ آﺑﺮﻳـﺰ اﻳـﻦ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻛﻮﻫﺴـﺘﺎﻧﻲ و ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ آن در اﺳﺘﺎن ﺧﻮز
ﻋﻠﺖ وﻓﻮر ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﺴـﺎﻋﺪ ﺑـﻮدن ﻫـﻮا و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺷـﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤـﻲ ﻪ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺑﻮده و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ آن ﺑ
  ﻣﻨﺎﺳﺐ داراي ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺧﻮﺑﻲ اﺳﺖ.
ﻫﺎﺷﻢ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳـﺪ. ﺟﺮاﺣـﻲ در ﺣﻘﻴﻘـﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﺮاﺣﻲ ازﺗﻼﻗﻲ دو رودﺧﺎﻧﻪ اﷲ و ﻣﺎرون در ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻨﺎم ﭼﻢ 
دﺷـﺘﻬﺎي ﺟﻨـﻮﺑﻲ  و دﻧﺒﺎﻟﻪ رود ﻣﺎرون ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛـﻪ از ارﺗﻔﺎﻋـﺎت ﺷـﺮﻗﻲ ﺧﻮزﺳـﺘﺎن ﺳﺮﭼﺸـﻤﻪ ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد 
ﻪ راﻣﻬﺮﻣﺰ را ﻃﻲ ﻧﻤﻮده و وارد دﺷﺖ وﺳﻴﻊ راﻣﺸﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﻣﻴﺎن ﺷﻬﺮ راﻣﺸﻴﺮ در ﺑﺴﺘﺮ ﺟﻠﮕﻪ اي ﺑ ـ
وارد ﻫﻮر ﺷﺎدﮔﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳـﻦ ﻫـﻮر ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس ﻣـﺮﺗﺒﻂ  ﻃﺮف ﻏﺮب روان ﻣﻲ ﮔﺮدد. در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
  (.8731)ﺟﺎﻣﺎب ﺑﺎراﻧﻲ اﺳﺖ - اﺳﺖ. رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﺮاﺣﻲ داراي رژﻳﻢ ﺑﺮﻓﻲ
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  رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮﺧﻪ :
رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮﺧﻪ در ﻏﺮب اﻳﺮان ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺘﻪ و ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ رﺷﺘﻪ ﻛﻮه زاﮔﺮس و ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻛﻮه ﻫﺎي ﻣﺮزي اﻳﺮان 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﺗـﺎ ﻣﺤـﻞ  44624ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ داراي و  ﺑﻮده ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 009ﻃﻮل آن  .ﻛﻨﺪ را زﻫﻜﺸﻲ ﻣﻲ
ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ آن در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻛﻮﻫﺴـﺘﺎﻧﻲ و  54672ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ )ﻫﻮراﻟﻬـﻮﻳﺰه( ﻛـﻪ ﺣـﺪود  76705ﺳﺪ و 
  دﻫﻨﺪ.  ﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ آن را دﺷﺘﻬﺎ و ﻛﻮﻫﭙﺎﻳﻪ 91132ﺣﺪود 
 o′ 4356و  o′ 0358ﻃـﻮل ﺷـﺮﻗﻲ و ﺑـﻴﻦ  o′ 9410و  o′ 6406ﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑـﻴﻦ ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ ﻛﺮﺧﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺨ
ﺟﺰﺋـﻲ از ﺣـﻮزه آﺑﺮﻳـﺰ ﺧﻠـﻴﺞ  ،ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻛﻠﻲ ﻫﻴـﺪروﻟﻮژي اﻳـﺮان 
ﺑﺎﺧﺘﺮان، ﻟﺮﺳﺘﺎن و ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻳﻲ از ﻛﺮدﺳـﺘﺎن، ﻫﻤـﺪان اﻳـﻼم و ﺧﻮزﺳـﺘﺎن را در ﺑـﺮ  رود و اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷﻤﺎر ﻣﻲﻪ ﻓﺎرس ﺑ
  .(8731)ﺟﺎﻣﺎب  ﮔﻴﺮد ﻣﻲ
  
  ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺨﻴﺰ دز: 
ﻋـﺮض  43و ْ 7َﺗـﺎ   13و 4َ3ﻃـﻮل ﺷـﺮﻗﻲ    05و ْ 12ﺗﺎ   84و ْ 0َ1ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺨﻴﺰ دز از ﻟﺤﺎظ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ 
در  593ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و اﺑﻌﺎد ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﻣﻌﺎدل اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ  02712ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ. ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  55
  
  رودﺧﺎﻧﻪ دز:
ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرون ﺑﻮده و آﺑﻬﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ وﺳﻴﻌﻲ از اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﺮﻳﺪون ﺷﻬﺮ اﺻـﻔﻬﺎن 
  و دزﻓﻮل ﺧﻮزﺳﺘﺎن را ﺟﻤﻊ آوري و ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرون ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ. 
ﺷﺎﺧﻪ ﻋﻤﺪه و ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻮﭼﻚ دﻳﮕـﺮ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ . ﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎي ﺑـﺰرگ و ﻋﻤـﺪه آن آب رود دز از دو 
رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪه اي در ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ و اﻳﻦ ﺑﺨﺘﻴﺎري ﻳﺎ آب زاﻟﻜﻲ و دﻳﮕﺮي رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺰار اﺳﺖ. 
ﺎورزي اﺳﺘﺎن ﭘﺮآب ﺗﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﺮان ﻳﻌﻨﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرون دارد. و ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه اي از ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي ﻛﺸ
ﺧﻮزﺳﺘﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. رودﺧﺎﻧﻪ دز داراي اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻓﺮﻋﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻮده و در ﻗﺴﻤﺖ ﺣﻮزه آﺑﺮﻳـﺰ رودﺧﺎﻧـﻪ 
  ﻫﺎي ﺗﻴﺮه و ﻣﺎرﺑﺮه ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ آن زﻳﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد. 
دز ﭘﺲ  رودﺧﺎﻧﻪ دز ﭘﺲ از ﺗﻼﻗﻲ دو ﺷﺎﺧﻪ ﺳﺰار و ﺑﺨﺘﻴﺎري در ﺟﻬﺖ ﺟﻨﻮب وارد درﻳﺎﭼﻪ دز ﻣﻲ ﮔﺮدد. رودﺧﺎﻧﻪ
 از ﺧﺮوج از ﺳﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﺧﺎرج ﮔﺮدﻳﺪه و وارد ﺟﻠﮕﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن و دﺷﺘﻬﺎي دزﻓﻮل ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دزﻓﻮل و ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ، در ﻣﺤﻞ ﺑﻨﺪ ﻗﻴﺮ ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرون ﺗﻼﻗﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻃﻮل رودﺧﺎﻧـﻪ و 
ﺑـﻪ وﺳـﻌﺖ اي ﻣﻨﻄﻘـﻪ  ،ﺘﺮ ﺑـﻮده و ﺣﻮﺿـﻪ آﺑﺮﻳـﺰ آن ﻛﻴﻠﻮﻣ 025دز از ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﻲ ﺑﺎ ﻛﺎرون در ﺣﺪود 
 -ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد. رودﺧﺎﻧـﻪ دز داراي آب داﺋﻤـﻲ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﺑـﻮده و رژﻳـﻢ آﺑـﻲ آن ﺑﺮﻓـﻲ  00522
  ﺑﺎراﻧﻲ اﺳﺖ. 
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ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي واﻗﻊ ﺑـﺮ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي اﺳـﺘﺎن ﺑـﻪ ﺻـﻮرت اﺟﻤـﺎل ﺑﻴـﺎن  5-1در ﺟﺪول 
داده ﻫـﺎ از ﺑﺨـﺶ آﻣـﺎر  ﺳـﺎزﻣﺎن آب و ﺑـﺮق ﺧﻮزﺳـﺘﺎن درﻳﺎﻓـﺖ و ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﮔﺮدﻳﺪه اﺳـﺖ. اﻳـﻦ 
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 8831و  7831در ﺳـﺎﻟﻬﺎي  ﻣﻘﺎدﻳﺮ دﺑﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در واﺣـﺪﻫﺎي ﻛﺸـﺖ و ﺻـﻨﻌﺖ ﻧﻴﺸـﻜﺮ  6-1در ﺟﺪول ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
  از ﺑﺨﺶ آﻣﺎر ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺸﻜﺮ و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺟﺎﻧﺒﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ داده ﻫﺎ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
  
ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي واﻗﻊ ﺑﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد   5-1ﺟﺪول 
  (8831ﺑﺮرﺳﻲ)ﺳﺎزﻣﺎن آب و ﺑﺮق ﺧﻮزﺳﺘﺎن
  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
ﺟﺮاﺣﻲ 
  )ﺷﺎدﮔﺎن(
  1631-7831
  ﻣﺎرون
)ﺑﻬﺒﻬﺎن،ﺗﻨﮓ 
  ﺗﻜﺎب(
  6431-7831
ﻛﺎرون 
  دارﺧﻮﻳﻦ()
  5431-7831
  ﻛﺎرون
  )اﻫﻮاز(
  5431-7831
  ﻛﺎرون
  )ﻣﻼﺛﺎﻧﻲ(
  6431-7831
  ﻛﺮﺧﻪ
  )ﭘﺎي ﭘﻞ(
  7431-7831
  591/86  008/58  027/82  -  08/83  9/99  ( s/m)دﺑﻲ
  23 o 42  00  13 o 53  00  23 o 42  00  03 o 44  00  03 o 92  42  03 o 93  00  ﻋﺮض ﻏﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  84 o 80  00  84 o 25  00  84 o 80  00  84 o 52  00  05 o 71  45  84 o 44  00  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  81/28  02/1  02/3  12/54  91/64  32/41  دﻣﺎ)درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد(
  337/26  028/17  178/25  668/55  2231/47  5722/20 )l/gm(SDT
  4111/57  6921/17  5831/40  5831/43  0502/52  0143/54 )mc/sµ(CE
  7/39  7/69  7/49  7/88  7/78  7/39 Hp
  0/320  0/230  0/630  0/210  0/500  0/810  )l/qem( 2-3OC
  2/97  2/18  2/38  2/86  2/23  2/33 )l/qem(-3OCH
  4/54  6/34  6/99  7/53  11/90  81/25 )l/qem(-lC
  61/57  812/46  935/19  32/32  802/57  365/36 )UTN(ytidibruT
  01/28  3/76  3/89  3/56  7/14  51/54 2-4OS
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)ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﺸﺖ 8831و  7831ﻣﻘﺎدﻳﺮ دﺑﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در واﺣﺪﻫﺎي ﻛﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻴﺸﻜﺮدر ﺳﺎﻟﻬﺎي   6-1 ﺟﺪول
  و ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻴﺸﻜﺮ(
  
  
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﻮر ﻛﺸﻮر  -1-4
  رودﻫﺎي ﺷﻮر اﻳﺮان
رودﺧﺎﻧﻪ ﻋﻤﺪه ﻛﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘـﻪ ﺑﻨـﺪي ﮔـﺮوه  693( آب CE( در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ)7791ﻣﻌﺼﻮﻣﻲ )
ﺟﺰء ﮔﺮوه ﻳـﻚ )ﻛﻤﺘـﺮ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ درﺻﺪ  02/9ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ، (4591ﺳﺎﻳﺪ)رﻳﭽﺎرد، ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن رﻳﻮر
-0522 mc/Sµدرﺻﺪ ﺟـﺰو ﮔـﺮوه ﺳـﻪ )  62/08(، 052-057 mc/Sµدرﺻﺪ ﺟﺰء ﮔﺮوه دو ) 54/8(،  052mc/Sµاز 
( 0005mc/Sµدرﺻﺪ ﺟﺰء ﮔﺮوه ﭘـﻨﺞ ) ﺑﻴﺸـﺘﺮ از  4/3( و 0522-0005 mc/Sµدرﺻﺪ ﺟﺰء ﮔﺮوه ﭼﻬﺎر ) 7/7(، 057
ﮔﺮوه آب ﻫﺎي ﺷﻮر ﺑـﻪ ﺣﺴـﺎب ر را د  ﭘﻨﺞ  رده آﺧﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﭼﻬﺎر و ﺪ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻫﺮﮔﺎه دو ﻨﻣﻲ ﺑﺎﺷ
( ﻗـﺮار 0522mc/Sµدرﺻﺪ از آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻛﺸﻮر در ردﻳﻒ آب ﻫـﺎي ﺷـﻮر) ﺑـﻴﺶ از  21آورﻳﻢ، در ﻣﺠﻤﻮع 
 11ﻌﻴـﺖ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﺣـﺪود (، ﻧﻴﺰ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ اﻳـﻦ واﻗ 5731، ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻌﺘﻲ) ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ
 اﻣﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻴﺮزا ﻛﻮﭼﻚ ﺧﺎن دﻋﺒﻞ ﺧﺰاﺋﻲ ﺣﻜﻴﻢ ﻓﺎراﺑﻲ  ن ﻓﺎرﺳﻲﺳﻠﻤﺎ 
 
 7831 8831 7831 8831 7831 8831 7831 8831 7831 8831
 
 ﻓﺮوردﻳﻦ  2/67  3/42  5/2  4/25  4/41  4/3  3/45  1/35  4/2 1
 اردﻳﺒﻬﺸﺖ  3/84  4/14  7/43  7/94  6/44  7/14  3/71  3/90  4/39  5/21
 ﺧﺮداد 3  5/90  5/27  7/72  3/75  9/66  2/58  3/53  5/93  6/71
 ﺗﻴﺮ  3/50  5/33  6/5  6/26  4/15  9/45  3/88  3/57  6/85  6/96
 ﻣﺮداد  3/13  6/73  6/33  9/35  8/92  9/29  4/1  4/54  6/9  7/17
 ﺷﻬﺮﻳﻮر  2/57  5/6  6/87  9/21  8/72  9/42  4/55  3/47  6/73  8/2
 ﻣﻬﺮ  2/11  4/93  5/19  7/56  7/41  8/55  4/26  4/17  6/77  7/68
 آﺑﺎن  0/76  1/26  2/48  4/12  3/92  4/70  2/76  3/97  4/43  4/22
 آذر  0/14  0/9  1/63  1/8  1/89  2/54  1/89  2/88  1/20  1/68
 دي  0/56  2/56  1/37  1/37  2/96  3/61  2/78  3/80  1/4  2/47
 ﺑﻬﻤﻦ  0/17  0/49  2/1  1/88  3/45  1/49  2/45  3/73  1/79  1/97
 اﺳﻔﻨﺪ  3/70  3/15  5/90  3/42  4/35  4/4  2/30  3/28  2/4  2/89
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ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ آﺑـﺪﻫﻲ رودﺧﺎﻧـﻪ  01/7درﺻﺪ از ﻛﻞ رﻗﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻛﺸﻮر)ﺣﺪود 
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲ رود.  0051ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮع اﻣﻼح ﻣﻮﺟﻮد در آن از 
و ﻣﺮﻛـﺰي ﻛﺸـﻮر ﺟـﺎري  اﻏﻠﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ آب ﻫﺎي ﺷﻮر و ﻟﺐ ﺷﻮر ، در ﻧـﻮاﺣﻲ ﺟﻨـﻮب و ﺟﻨـﻮب ﻏﺮﺑـﻲ 
 07ﻣﻴﻠﻴـﺎرد ﻣﺘـﺮ ﻣﻜﻌـﺐ آن، )ﺣـﺪود  7/45ﻫﺴﺘﻨﺪ. از ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺷﻮر و ﻟﺐ ﺷﻮر ﻛﺸـﻮر، ﺣـﺪود 
درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺷﻮر و ﻟﺐ ﺷﻮر ﻛﺸﻮر( در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺟﺮﻳـﺎن 
ﻣﻴﻠﻴـﺎرد ﻣﺘـﺮ ﻣﻜﻌـﺐ( در ﺣﻮﺿـﻪ آﺑﺮﻳـﺰ  1/35درﺻﺪ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ آب ﺷـﻮر و ﻟـﺐ ﺷـﻮر ﻛﺸـﻮر)ﺣﺪود  41/02دارد. 
 6/1ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﻣﺘـﺮ ﻣﻜﻌـﺐ )  856 و درﺻﺪ( در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ درﻳـﺎي ﻣﺎزﻧـﺪران  8/8ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ) 249ﻣﺮﻛﺰي، 
   ﺟﺮﻳﺎن دارد. درﺻﺪ( در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻫﺎﻣﻮن و ﻗﺮه ﻗﻮم
ﻮر را ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﻮر و ﻟﺐ ﺷﻮر اﻳﺮان را ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي آﺑﺮﻳـﺰ اﺻـﻠﻲ ﻛﺸ ـ  5-1ﻧﻤﻮدار 
  (.  7831، )ﺻﺎدﻗﻴﺎن دﻫﺪ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  آﺑﺮﻳﺰ اﺻﻠﻲ ﻛﺸﻮر ﺗﻮزﻳﻊ  ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻫﺎي ﺷﻮر و ﻟﺐ ﺷﻮر اﻳﺮان ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي -5- 1ﻧﻤﻮدار
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  ﺗﻌﺎرﻳﻒ و اﺻﻄﻼﺣﺎت :
  ( : retaw hserF) آب ﻣﻄﻠﻮب
( آن ﻛﻤﺘـﺮ از 1SDT) ﺣـﻞ ﺷـﺪه  ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻪ آب ﺷﺮب و آب آﺑﻴﺎري ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻞ ﻣـﻮاد ﺟﺎﻣـﺪ 
  ﻟﻴﺘﺮ  ﺑﺎﺷﺪ. ر ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم د 005
  
  ( : retaw lanigraM) آب ﺑﺎ ﻛﻤﻲ ﺷﻮري
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ.  0051ﺗﺎ  005( ﺑﻴﻦ SDT) ﺣﻞ ﺷﺪه آﺑﻲ ﻛﻪ ﺷﻮري آن از ﻧﻈﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ
  
  ( : retaw hsikcarB)آب ﻟﺐ ﺷﻮر
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻛﻨـﺪ.  0005ﺗﺎ  0051( ﺑﻴﻦ SDT) هﺣﻞ ﺷﺪ آﺑﻲ ﻛﻪ ﺷﻮري آن از ﻧﻈﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ
  ﻣﻨﻈﻮ از آب ﻛﻤﻲ ﺷﻮر ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺎﺷﺪ. 
  ( : retaw enilaSآب ﺷﻮر)
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺑﻌﻀـﻲ از  0005ﺑﻴﺶ از  ﺣﻞ ﺷﺪه آﺑﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﻮري آن از ﻧﻈﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﺳﺪ و ﺷﻮري آن ﺑﻴﺶ از آب ﻟﺐ ﺷﻮر  5ﻮري آن ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ ﺑﻪ آﺑﻲ اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺷ
آﻧﻬـﺎ ﺑـﻴﻦ  SDTﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻤﻮﻣﺎ زه آب ﻫﺎ و آب ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ، آب ﻫﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣـﻲ آﻳﻨـﺪ، ﻳﻌﻨـﻲ ﻣﻴـﺰان 
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آب ﺷﻮر ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  0007ﺗﺎ  0051
  
  ( : enirB) آب ﻧﻤﻚ ﻳﺎ ﺷﻮر
ﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳـﺪ اﻃـﻼق ﻣـﻲ ﺷـﻮد. رﻳﺑﻪ آب ﺷﻮري ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻤﻚ آن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻮده و ﻏﺎﻟﺒﺎ از ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺟﺰﺋﻲ آب د
ﻛﻨﺪ. ﻣﻨﻈﻮر از ﻧﻤﻚ آب و  ﺗﺠﺎوز ﻣﻲﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  00053( آب ﺷﻮر از SDTﻋﻤﻮﻣﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ )
  آب ﻧﻤﻚ ﻫﻤﻴﻦ آب ﺷﻮر اﺳﺖ. 
  
  
  
  
  
  
                                                 
 ﻛﻪ ( : ﺑﻪ ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻳﺎ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻟﻲ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ آﻟﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد SDT) ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل -1
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 4OS--و -lC،  -3OCH، +aN،  ++aC،++gM ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﻌﺮف ﺷﺶ ﻧﻮع ﻣﺎده ﻋﻤﺪه ﺣﻞ ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ 
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   ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ -2
  ﻣﻜﺎن و زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  -2-1
 در ﺷﺮق و ﻏﺮب رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرونﻧﻴﺸﻜﺮ  ،، در  ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي  ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﻛﺎرون 7831اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  در ﺳﺎل 
ﻣﻼﺛﺎﻧﻲ ، اﻫﻮاز و ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ و آﺑﺎدان اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ه  ﺷﻬﺮﻫﺎي وددر ﻣﺤﺪو  ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزادﮔﺎن  و 
اﻳﺴـﺘﮕﺎه در ﺟـﺎده  2از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  ﻛﻪ ﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪاﻳ 6  ،ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﻴﻪ
اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻣﺴﻴﺮ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل ﺷـﺮق  2آﺑﺎدان و -اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺟﺎده اﻫﻮاز 2ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ، –اﻫﻮاز 
. ﺑﻪ ﻏﻴـﺮ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  1-2در ﺟﺪول. اﻫﻮاز اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ
آب زﻫﻜـﺶ ﭘﺴـﺎب  ﻲﻛﻪ زﻫﻜﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري آزادﮔﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻘﻴﻪ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎ  ﺧﺮوﺟ ـ 4از اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺷﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎه   1-2ﻛﺸﺎورزي درﺷﺮق و ﻏﺮب ﻛﺎرون  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ اﻫﻮاز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺷﻜﻞ 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮد اري ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ
از ﻓـﺮوردﻳﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮداريﭘﺲ از  ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ، ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻛﻔﺰﻳﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺼﻠﻲ،  اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. 7831ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺳﺎل 
  ﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﺑﺎر در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺻ وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﺳﻤﻮم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ
(  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻣﻜﺎن 5)اﻳﺴﺘﮕﺎه دﻟﻴﻞ ﻛﻢ آﺑﻲ و ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻧﻬﺮ ﻣﺎﻟﺢﻪ ﺷﻬﺮﻳﻮر، ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن ﺑ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮداد،
  ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﺷﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.   6-2ﺗﺎ  2-2ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. در اﺷﻜﺎل 
  
  ري در ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي و آب ﻫﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدا -1-2ﺟﺪول
  ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻫﻮاز و ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ
اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  ﺑﺮداري
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ
 577 '75 º03 N  ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ( -  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﺎده اﻫﻮاز 55ﻛﻮﺷﻚ ﻃﻼﺋﻴﻪ )  1اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 640 '21 º840 E
  2اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 5ﭼﻚ ﺧﺎن و اﻣﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ )واﻗﻊ در ﺪﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ، ﻣﻴﺮزا ﻛﻮﺣﺣﻮﺿﭽﻪ ﺗﺒﺨﻴﺮي ﻣﺘﺸﻜﻞ از وا
  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ (
 072 '53 º03 N
  561 '01 º840 E
 725 '53 º03 N  آﺑﺎدان  -  ﺳﻠﻤﺎن( واﻗﻊ در ﺟﺎده اﻫﻮاز -ﭘﺴﺎب واﺣﺪﻫﺎي ﺷﺮﻗﻲ ﻧﻴﺸﻜﺮ)ﻓﺎراﺑﻲ  3اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  145 '03 º840 E
 865 '10 º13 N  ﭘﺴﺎب واﺣﺪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزادﮔﺎن  4اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  356 '83 º840 E
 948 '00 º13 N  اﻧﺘﻬﺎي زﻫﻜﺸﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي در  ﺷﻤﺎل ﺷﺮق اﻫﻮاز)ﻣﺎﻟﺢ(  5ﻳﺴﺘﮕﺎه ا
  617 '74 º840 E
 288 '97 º13 N  اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﭘﻤﭙﺎژ)ﻃﺮح ﺷﺒﻜﻪ آﺑﻴﺎري و زﻫﻜﺸﻲ دﺷﺖ ﺷﻤﺎل ﺷﺮق اﻫﻮاز(  6اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  504 '05 º840 E
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  (7831ﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري)ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اﻳﺴﺘﮕﺎ -1- 2ﺷﻜﻞ 
  ﭘﺴﺎب واﺣﺪﻫﺎي ﻓﺎراﺑﻲ و ﺳﻠﻤﺎن    - 3درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي   -2ﻛﻮﺷﻚ ﻃﻼﺋﻴﻪ    -1
  ﭘﻤﭙﺎژﻃﺮح ﺷﺒﻜﻪ آﺑﻴﺎري و زﻫﻜﺸﻲ دﺷﺖ ﺷﻤﺎل ﺷﺮق اﻫﻮاز -6ﻧﻬﺮ ﻣﺎﻟﺢ   -5ﭘﺴﺎب ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزادﮔﺎن   -4
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  ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ (–ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﺎده اﻫﻮاز  55ﻃﻼﺋﻴﻪ ) ﻛﻮﺷﻚ 1ﻧﻤﺎﻳﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎه  -2- 2ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ  5ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺗﺒﺨﻴﺮي  واﻗﻊ در  2ﻧﻤﺎﻳﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎه  - 3- 2ﺷﻜﻞ 
)ﭘﺴﺎب واﺣﺪﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﻧﻴﺸﻜﺮ(
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  آﺑﺎدان–، ﭘﺴﺎب واﺣﺪﻫﺎي ﺷﺮﻗﻲ ﻛﺸﺖ ﻧﻴﺸﻜﺮ واﻗﻊ در ﺟﺎده اﻫﻮاز 3ﻧﻤﺎﻳﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎه    - 4- 2ﺷﻜﻞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  ، ﭘﺴﺎب واﺣﺪ ﻃﺮح ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزادﮔﺎن  4ﻧﻤﺎﻳﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎه  - 5- 2ﺷﻜﻞ 
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  ، ﻧﻬﺮ ﻣﺎﻟﺢ 5ﻧﻤﺎﻳﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎه  - 6-2ﺷﻜﻞ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ﭘﻤﭙﺎژ )ﻃﺮح ﺷﺒﻜﻪ آﺑﻴﺎري و زﻫﻜﺸﻲ دﺷﺖ ﺷﻤﺎل ﺷﺮق اﻫﻮاز( 6ﻧﻤﺎﻳﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎه  -7- 2ﺷﻜﻞ 
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  و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  -2-2
 اﻛﺴـﻴﮋن  ﺟﻬـﺖ  ، اﺳـﺖ  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻞ در hcaHآب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ   Hp و دﻣﺎ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه
 ﻓـﻴﻜﺲ  ﻣﺤـﻞ  در ﻗﻠﻴـﺎﻳﻲ  وﻳـﺪور  ﻛﻠﺮورﻣﻨﮕـﺎن  ﺗﻮﺳﻂ ﺳﭙﺲ وﺷﺪه  ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻄﺮي ﺗﻮﺳﻂ آب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﻣﺤﻠﻮل،
 آﻟـﻮﻣﻴﻨﻴﻢ  ﻛﺎﻏـﺬ  در و ﺷﺪه ﺑﺮداﺷﺖ اي ﺳﻨﺒﺎده درب ﺑﻄﺮﻳﻬﺎي در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻚﻧﻴﺰ  5DOB ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﺟﻬﺖﮔﺮدﻳﺪ. 
 .درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺎرﻳﻚ ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳـﺪ  02روز در دﻣﺎي  5و ﺑﻤﺪت  ﻣﻨﺘﻘﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ و ﭘﻴﭽﺎﻧﺪه
 ﻟﻴﺘـﺮ  1/5ﺣـﺪود  آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﺟﻬﺖ  .اﻧﺪ  ﺷﺪه ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه وﻳﻨﻜﻠﺮ روش ﺗﻮﺳﻂ 5DOB و ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋن
 .ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻫﺎي ﺑﺸﻜﻪ در و ﻧﻤﻮده  ﺑﺮداﺷﺖ آب
 ﺗﻮﺳـﻂ  ﻛﺮﺑﻨـﺎت  ﻳـﻮن  ﻛﻤﭙﻠﻜﺴـﻮﻣﺘﺮي،  ﺗﻴﺘﺮاﺳـﻴﻮﻧﻬﺎي  ﺗﻮﺳـﻂ  ﻛـﻞ  ﺳـﺨﺘﻲ  ، )rhoM( ﻣـﻮر  روش ﺗﻮﺳـﻂ  ﺷـﻮري 
 ﺷـﺪه  ﮔﻴـﺮي  اﻧـﺪازه  زﻳـﺮ  ﺷـﺮح  ﺑـﻪ  اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي روﺷﻬﺎي ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺳﺎﻳﺮ و ﺑﺎزي  -اﺳﻴﺪي ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮﻧﻬﺎي
 ﺑﺎ واﻛﻨﺶ ﺳﭙﺲ و ﻛﺎدﻣﻴﻢ ﺑﺎ اﺣﻴﺎ ﺗﻮﺳﻂ 3ON  ﻫﭙﺘﺎﻣﻮﻟﻴﺒﺪات ، آﻣﻮﻧﻴﻢ ﺑﺎ ﺶواﻛﻨ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻴﺪي ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺤﺖ 4OP..اﻧﺪ
 ﺳﻮﻟﻔﺎت و آزوﻧﻴﻢ دي واﺳﻂ ﺣﺪ ﻧﻤﻚ ﺗﺸﻜﻴﻞ و اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﻴﻠﻴﻚ ﺑﺎ اﻛﻨﺶ و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ،اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﻴﻠﻴﻚ
ي  روﺷـﻬﺎ  ، اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪه اﻧـﺪ. ﻛﻠﻴـﻪ  ﺑﺎرﻳﻢ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل ﻧﻤﻚ ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﺑﺎرﻳﻢ ﺑﺎ واﻛﻨﺶ ﺗﻮﺳﻂ
  .)5002 ,notaE(اﻧﺪ  ﺷﺪه اﺳﺘﺨﺮاج dohteM dradnatS ﻛﺘﺎب آﻧﺎﻟﻴﺰ از
  
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب: 
  (:IQW)ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب -اﻟﻒ
، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺤﻨـﻲ ﻫـﺎي اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺷـﺎﺧﺺ ﻬﺎي ﺟﺎري ﻳﻜﻲ از روﺷﻬﺎي ﺑﺮرﺳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ در آﺑ
در ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﻫـﻢ زﻣـﺎن اﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺮﻛﺐ ﭘﺎر
  ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪﻛﻪ در آن:  iQiW Σ = IQWو از اﻟﮕﻮي  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 1= وزن ﻳﺎ درﺟﻪ اوﻟﻮﻳﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻪ از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  iW
  = ﻋﻴﺎر ﻳﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ اﺳﺖ. iQ
  ﺗﻐﻴﻴﺮات آن از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.= ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻛﻪ  IQW
ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻬﻢ و درﺟـﻪ اوﻟﻮﻳـﺖ  9ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﻴﺎد ﻣﻠﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪ. ﻃﺒﻖ اﻳﻦ اﻟﮕﻮ  0791اﻳﻦ اﻟﮕﻮ در ﺳﺎل 
آﻧﻬﺎ و ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب )ﻃﺒﻖ ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ( ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ و وزن 
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺣﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﺷـﺎﺧﺺ  2-2اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﺟﺪول 
و  ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ از ﻧﻈـﺮ  ( 8631)ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﻳﻜﻢ (اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ IQW)  ﻛﻴﻔﻴﺖ
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اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي آﺑﻬﺎ ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب 
  (.3-2ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮدﻳﻢ)ﺟﺪول 
  
  (8631ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﻳﻜﻢ )ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻬﻢ و وزﻧﻬﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در ﻧﻈﺎم ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب - 2-2ﺟﺪول 
  وزن  واﺣﺪ  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
  0/91  درﺻﺪ اﺷﺒﺎع  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
  0/61 l/gm  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
  0/31  l/gm  آﻣﻮﻧﻴﺎك
  0/80   Hp
  0/11  l/gm  رﺗﻮﻓﺴﻔﺎتا
  0/50  l/gm  ()SSTﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ 
  0/90 mc/sm  ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
  0/1 Cº  درﺟﻪ ﺣﺮارت
  0/90  l/gm  ﻧﻴﺘﺮات
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  ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي آﺑﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب  3-2ﺟﺪول 
  ((8631)ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﻳﻜﻢ )
  وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ آب  ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ﮔﺮوه
  0501-0021  1
آب ﭘﺎك و ﺳﺎﻟﻢ، ﺑﺪون ﺗﻤﺎس ﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﺑـﺎ آﻟـﻮدﮔﻲ ﺧـﺎﻧﮕﻲ، اﻳـﺪه آل ﺑـﺮاي ﻣﺼـﺎرف ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻧﻈﻴـﺮ 
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﺣﻴﺎت وﺣﺶ، ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺑﻨﺪﭘﺎﻳﺎن و ﻧﺮم ﺗﻨﺎم ﺑﺪون ﺗـﻨﺶ ﺳـﭙﺮي ﻣﻴﺸـﻮد. 
  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺑﺮﺧﻲ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد.
  058-9401  2
ﻳﮋﮔﻲ آب ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﺧـﺎﻧﮕﻲ ﺷﺮوع ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺪي در و
و ﻛﺸﺎورزي، اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺰﻳﻲ در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ، ﻗﺎﺑـﻞ اﺳـﺘﻔﺎده ﺑـﺎ ﺗﻤﻬﻴـﺪات 
ﺟﺰﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺣﻴﺎت وﺣﺶ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬـﺎﺟﺮ، ﺗﻮﻟﻴـﺪﻣﺜﻞ 
ﻘﺼﺎن ﺷﺪه وﺑﺎزدﻫﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳـﺖ. ﺗﻮﻟﻴـﺪﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻴﻬـﺎي ﻧﺮم ﺗﻨﺎن و ﺑﻨﺪﭘﺎﻳﺎن دﭼﺎر ﻧ
  ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. 
  056-948  3
اﻳﺠـﺎد ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺷـﺪﻳﺪ در ﻣﺸﺨﺼـﺎت آب، ﺷـﺮوع ﺗﻐﻴﻴـﺮات در ﻣﻜﺎﻧﻴﺴـﻤﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ و ﺟﺎﻣﻌـﻪ زﻧـﺪه، 
آب، ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑـﺎ  ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺴﺘﺮ آب، ﺷﺮوع ﺗﻐﻴﻴﺮات در رﻧﮓ و ﺑﻮي
ﺗﻤﻬﻴﺪات ﺟﺪي ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ،  ﻗﺎﺑﻞ اﺳـﺘﻔﺎده ﺑـﺮاي ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن ﻣﻬـﺎﺟﺮ و ﭘﺴـﺘﺎﻧﺪاران و 
دوزﻳﺴﺘﺎن، ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎزدﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ در ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري، اﻣﻜـﺎن وﻗـﻮع ﺗﻠﻔـﺎت ﻣﻬـﺮه 
  داران در ﺑﺮﺧﻲ اﻳﺎم ﺳﺎل
  054-946  4
آﺑﻲ، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪن ﺑﺨﺶ ﻋﻤـﺪه ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺑـﺎ ﮔﺮوﻫﻬـﺎي ﻣﻘـﺎوم ﺑـﻪ  اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺧﻄﺮﻧﺎك در ﺳﻴﺴﺘﻢ
آﻟﻮدﮔﻲ، اﻳﺠﺎد ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺒﻮه در ﻣﻬﺮه داران و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آﺑﺰي، ﺧﻄﺮ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري و اﻳﺠﺎد 
ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن، اﻳﺠﺎد ﺑﻮي آزاردﻫﻨﺪه ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻻي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﻣﺮﺳﻮم، 
  ي ﺟﺎﻧﻮري ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ، ﻧﺎﺑﻮدي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻧﺪه ﺑﻮﻣﻲﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﮔﺮوﻫﻬﺎ
  054ﻛﻤﺘﺮ از  5
آﻟﻮدﮔﻲ در ﺳﻄﺢ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎك، ﺧﻄﺮ ﺟﺪي ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰي، اﺷﻐﺎل ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﺑـﺮاي ﺟﻮاﻣـﻊ 
ﻫﺘﺮوﺗﺮوف، آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد، اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﻣﺮﺳﻮم ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻋﻤـﻼ اﻣﻜـﺎن ﭘـﺬﻳﺮ 
  ﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺑﺮﺧﻲ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺤﺪود ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدد.ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣ
  
  : (SQWﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب) -ب
ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ روﺷﻬﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫـﺎي آﻟـﻮدﮔﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫـﺎي آﺑـﻲ، ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ و 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮ ﺑﻴﻮﻟـﻮژي، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب و ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ رخ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛـﻪ ﻣـﻲ 
ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي و اﻛﻮﻟﻮژي ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺼﻠﻲ آﻧﻬﺎ اﺳـﺖ. اﻧـﺪازه 
و ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ دﻳﺪي اوﻟﻴﻪ از ﻫـﺮ  Hpﮔﻴﺮي ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب از ﻗﺒﻴﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﺷﻮري، ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺘﻬﺎ، 
ﺴﻴﮋﻧﻲ )ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﻳﺪار( ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻘﺎء ﻳﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺑﺴﻴﺎري از از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻢ اﻛ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﻫﺪ.
ﻳﻜـﻲ از ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎ ﺑـﺮاي  OD ، ﻟـﺬا  )1002 ,APESU ,5991 ,.grebnesoR dna zaiD(آﺑﺰﻳﺎن  را ﻣﺤﺪود ﻛﻨـﺪ 
ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫـﺎي ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب در ﺧﻮرﻳـﺎت اﺳـﺖ. ﻳـﻚ ﺗﻐﻴﻴـﺮ  Hpﺳﻨﺠﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب اﺳﺖ. ﺳﻨﺠﺶ 
ﺑﺎﻻ ﻳﺎ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﻣـﻲ   Hp(.)4002 ,.la te halloD naV ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ اﺳﺘﺮس ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮاي ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ ﺑﺎﺷﺪ Hpﺟﺰﺋﻲ در 
. ﻧﻴﺘـﺮوژن و ﻓﺴـﻔﺮ، )0002 ,.la te nosbiG( ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺣﻀﻮر آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ  ﻣﻮاد اﺳﻴﺪي ﻳـﺎ ﺑـﺎزي ﺑﺎﺷـﺪ 
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زﻳﺎﺑﻲ ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺘﻬﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﺳﻨﺠﺶ آﻧﻬﺎ ﻳﻜﻲ از روش ﻫﺎي ار
ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳـﻪ ﻣـﻮاد ﻛﺮﺑﻨـﻲ و ﻧﻴﺘﺮوژﻧـﻲ و ﻓﺎﺿـﻼﺑﻬﺎي اﻧﺴـﺎﻧﻲ  اﺳـﺖ. ﺳـﻨﺠﺶ   5DOBاﺳﺖ.
ﻛﺪورت ﺷﺎﺧﺼﻲ ﺑﺮاي ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ در ﺳﺘﻮن آب اﺳﺖ، ﻛﺪورت ﺑﺎﻻ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺑـﺮاي ﻣﻮﺟـﻮدات ﻣﻀـﺮ 
ﭼﻪ ﻛﺮدن داده ﻫﺎ و ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻳـﻚ داده ﻛﻠـﻲ اﺳـﺖ ﺑـﻪ ( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﻚ ﭘﺎرSQWﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب)
ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺑﺘﻮان ﻳﻚ ﻧﻈﺮ ﻛﻠﻲ و ﻗـﺎﻃﻊ در ﻣـﻮرد ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب داد. در اﻳـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ ﺑـﻪ ﺷـﺶ ﻣﺘﻐﻴـﺮ 
داده ﻣـﻲ   5و  3، 1وﻛـﺪورت اﻣﺘﻴﺎزﻫـﺎي  Hp، 5DOBﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺷﺎﻣﻞ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ، ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ، 
ﺑـﺎ رﻧـﮓ  5ﺑﺎ رﻧﮓ زرد ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ آب و  3ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ آب،ﺑﺎ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ  1ﺷﻮد. اﻣﺘﻴﺎز 
. ﻣﺠﻤﻮع درﺟﻪ ﻫـﺎي ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳـﻦ )4002 ,.la te halloD naV(ﺳﺒﺰ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮب آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷـﺮاﻳﻂ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ  5و  3ﺑﺎﺷـﺪ ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه ﺷـﺮاﻳﻂ ﺑـﺪ آب، ﺑـﻴﻦ  3ﻛﻤﺘﺮ از   اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ SQWﺷﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻴﺰان 
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در ﺷـﺎﺧﺺ  4-2ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻮب آب اﺳﺖ. در ﺟﺪول  5ﺿﻌﻴﻒ و ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 4002 ,.la te halloD naV(و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎ) SQW
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  4002 ,.la te halloD naV(و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎ )SQW ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺷﺎﺧﺺ  4-2ﺟﺪول
 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﺳﺘﺎﻧﻪ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي
  4 > OD 5
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
 )mpp OD(
  4 < OD < 3 3
  3 < OD 1
 4.7 ≥ HP 5
 4.7 < HP <1.7 3 Hpﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 1.7 < HP 1
  8.1 ≤ 5DOB 5
 5DOB ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  mpp 
 6.2 ≤ 5DOB < 8.1 3
  6.2 > 5DOB 1
 59.0≤ NT 5
  آﻟﻲ ﻛﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻏﻴﺮ
 mpp
 92.1 < NT < 59.0 3
  92.1 > NT 1
  90.0 ≤ PT 5
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ
 mpp
 
  71.0 < P < 90.0 3
  71.0 ≥ PT 1
  51 ≤ ytidibruT 5
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﺪورت
 )UTN(
 52 ≤ ytidibruT < 51 3
  52 > ytidibruT 1
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  ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ  -2-3
 ;0891,sevanuoK dna oniriZ(ش وﻟﺘــﺎﻣﺘﺮي و ﭘﻼروﮔﺮاﻓــﻲ در اﻳــﻦ ﺗﺤﻘﻴــﻖ ﻏﻠﻈــﺖ ﻓﻠــﺰات ﺳــﻨﮕﻴﻦ ﺑــﺎ رو 
ﺗﻮﺳ ــﻂ دﺳ ــﺘﮕﺎه ﭘﻼروﮔ ــﺮاف ﻣﺘ ــﺮوم ﻣ ــﺪل   )9991 ,.la te 1leknuG ;2991,.la te onaracS ;4891,nnamgurB
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ.   ecartupmoCAV797
 duabiuG ;5691 ,ihccaM( 4/6ﻣﺴﺎوي  Hpدر  2 VSAدر ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻓﺮي اﺳﺘﺎت ﺗﻮﺳﻂ روش  dCو  bP، uC، nZﻳﻮﻧﻬﺎي 
و در ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺮف دي ﻣﺘﻴﻞ ﮔﻠﻲ اﻛﺴﻴﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ  3 VSdAﺗﻮﺳﻂ روش  iNو  oCو ﻳﻮﻧﻬﺎي  )5002,.la te
)در ﺣﻀﻮر اﻟﻜﺘﺮود ﻃﻼ(  VSAاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺟﻴﻮه ﻧﻴﺰ ﺑﻪ روش  9/3ﻣﻌﺎدل  Hpﻛﻤﭙﻠﻜﺲ دﻫﻨﺪه و 
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.
  
  ﺳﻤﻮم -2-4
اﻧﺘﻘﺎل ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻛﻨﺎر ﻳﺦ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و ﻧﮕﻬﺪاري در ﻇﺮوف ﺷﻴﺸﻪ اي ﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴ
ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺎك  ﺗﻮﺳﻂ DCEو ﺑﺎ دﺗﻜﺘﻮر  CGﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻤﻮم ﭘﺲ از اﺳﺘﺨﺮاج و ﺗﻐﻠﻴﻆ، ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه  ﮔﺮدﻳﺪ.
   .آزﻣﺎ ﻧﮕﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
  
  ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -2-5
ﻫـﺪف از اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ،  ﮔﺮدﻳـﺪ.  ﺛﺒـﺖ ﻣـﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺮار ﺗﻜ 3ﺻﻮرت ﻪ ﺑ از ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه،ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻮده اﺳـﺖ. ﺟﻬـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ  و ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ  آب ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻄﺮي ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮدار ﻧﺎﻧﺴـﻦ از ﻋﻤـﻖ ﻣﻴـﺎﻧﻲ ﻫـﺮ اﻳﺴـﺘﮕﺎه در  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ،
%  ﻓـﻴﻜﺲ ﻣـﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ.  در آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﭘـﺲ از ﺗﻜـﺎن دادن و 4ف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻊ آوري و ﺗﻮﺳـﻂ ﻓﺮﻣـﺎﻟﻴﻦ ﻇﺮو
ﺳـﻲ ﺳـﻲ  در زﻳـﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮپ  5ﺳﻲ ﺳﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻻم ﺣﻔﺮه دار 5ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﻫﺮ ﺑﺎردر  ﻫﻤﮕﻦ ﻛﺮدن  ﻧﻤﻮﻧﻪ،
ت اﻣﻜـﺎن در ﺣـﺪ ﮔﻮﻧـﻪ در ﺣﺪ ﺟﻨﺲ و در ﺻﻮر 001اﻳﻨﻮرت ﺑﺮرﺳﻲ  و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ.  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ 
 notaEﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﺷﺪﻧﺪ . ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ در ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ آب درﻳﺎ از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳـﺖ) 
  (.5002 ,la te
  V / )v * N( =D
  = ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ درﻟﻴﺘﺮ D
  ﺗﻌﺪاد ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ = N
  ﻪ )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ(= ﺣﺠﻢ آب ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺷﺪه از ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮﻧﻤﻮﻧ v
                                                 
1
 yrtemmatloV gnippirtS cidonA 
2
 yrtemmatloV gnippirtS evitprosdA 
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  = ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﭙﻲ )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ(V
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب  در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ از ﺷـﺎﺧﺺ ﭘـﺎﻟﻤﺮ 
ﺘﻠـﻒ ﺑـﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.در اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻠﺒﻜﻬـﺎي ﻣﺨ  9691ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﻟﻤﺮ در ﺳﺎل  )xednI remlaP(
 02ﻣﺠﻤـﻮع اﻣﺘﻴـﺎزات ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ اﻣﺘﻴﺎز دﻫﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ  5ﺗﺎ  1آﻟﻲ از اﺳﺎس ﺣﺴﺎﺳﻴﺘﻬﺎ و ﻣﻘﺎوﻣﺘﺸﺎن ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي 
ﺗـﺮ از  ﻛﻢآﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ و  ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ91ﺗﺎ  51ﺑﻴﻦ  ﻣﺠﻤﻮع اﻣﺘﻴﺎزاتﻧﺸﺎﻧﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻻي ﻣﻮاد آﻟﻲ،  02ﺑﻴﺸﺘﺮ از  و ﻳﺎ
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.آﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻲ ﻛﻢ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ  51
  
  ﻧﻜﺘﻮنزﺋﻮﭘﻼ -2-6
 ,leahciMﻣﻴﻜﺮون اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻃﺒـﻖ روش ﭘﻴﻤﺎﻧـﻪ اي  55ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر 
داﺧـﻞ  )rotcelloc(ﻟﻴﺘﺮ از آب را درون ﺗﻮر ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺮده و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪه  02 ( )4891
درﺻﺪ ، ﻇﺮف ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان ﺣﺠـﻢ  4ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ   5 cc ﻮدنﭘﺲ از اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤ وﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه ﻇﺮوف ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮي ﺗ
ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﻴﭙـﺖ دﻫـﺎن ﮔﺸـﺎد ، زدن از  ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﭘـﺲ از ﻫـﻢ  1 cc . در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهآن  ﻛﺎﻣﻼ ﭘﺮ و ﻣﺴﺪود ﻣﻲ ﮔﺮدد
، ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﭙﻲ ﻗـﺮار  ccﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻳﻚ     retfaR kciwgdeSﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻻم ﻣﺨﺼﻮص 
ﻧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪه و ﺗـﺮاﻛﻢ آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻧﻤﻮ
  راﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﺑﺼﻮرت ﺗﻌﺪاد در ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد: 
  V / )v * N( =D
  = ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ درﻟﻴﺘﺮ D
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ cc 1ﺗﻌﺪاد ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه در = N
  ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ = ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻤﻊ آوري v
  ﻟﻴﺘﺮ( 02= ﺣﺠﻢ آب ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻟﻴﺘﺮ )V
  
  ﺑﻨﺘﻮز -2-7
ﺳـﺎﻧﺘﻲ  51/5×  51/5 ﺑـﺎ اﺑﻌـﺎد nesreteP ﺑﺮدار از ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﻧﻤﻮﻧﻪﻓﺼﻠﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
ﺷﺪه  و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮون ﺷﺴﺘﺸﻮ  052ﻣﺘﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﺤﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻚ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ 
ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ رﻧـﮓ آﻣﻴـﺰي و ﺗﻮﺳـﻂ  1اﻟﻜـﻞ ﺻـﻨﻌﺘﻲ ﻓـﻴﻜﺲ و در آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه در ﺻـﻮرت ﻧﻴـﺎز ﺑـﺎ رزﺑﻨﮕـﺎل 
اﺳﺘﺮﻳﻮﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺳﭙﺲ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴـﺰان ﻣـﻮاد آﻟـﻲ از 
،  005ﺮاي داﻧﻪ ﺑﻨـﺪي رﺳـﻮﺑﺎت از ﺳـﺮي اﻟﻜﻬـﺎي در ﻛﻮره اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﺑ 055C°روش ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺳﻮﺧﺘﻦ در دﻣﺎي 
  . )4891 ,erytnicM & emloH(( اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ  yalC-tliSﻣﻴﻜﺮون ) 36و ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از  36، 021، 052
 ﻓﺮﻣﻮل درﺻﺪ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي:
 52/001×M = داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮاﺳﺎس درﺻﺪ
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 :MOTﻓﺮﻣﻮل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
 001×C-A/B-A = MOT ﺑﺮاﺳﺎس درﺻﺪ 
 A  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد. 07ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  8ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪت : وزن ﻛﺮوزه و رﺳﻮب ﺧﺸﻚ 
 B درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 055ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  8: وزن ﻛﺮوزه و رﺳﻮب ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻤﺪت  
  وزن ﻛﺮوزه ﺧﺎﻟﻲC : 
 ,sgnihctuH ;7891 ,senraB ;6891 ,senoJ ;6891,rerretSﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟـﺎﻧﻮري از ﻛﻠﻴـﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ 
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ;8991 ,mieN dna retnepraC ;5591 ,iiksvolvaP ;4891
  
  :7891 ,ffohnesliH() ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻠﺴﻴﻨﻬﻮف -
اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﻲ آب ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺑﻨﺘﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
  ﻣﻲ ﮔﺮدد:
N
na
    =∑ii IBF
  ﻛﻪ در آن:
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 01ﮔﻲ ﻫﻠﺴﻴﻨﻬﻮف ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ = ﺷﺎﺧﺺ ﺧﺎﻧﻮادIBF
  = ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻫﺮ ﮔﺮوه  ﺑﻨﺘﻮزي in
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 01= درﺟﻪ  ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ia
  ﻛﻞ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي در ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ  = ﺗﻌﺪادN
  ﺖ آب ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﮕﻲ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻫﻠﺴﻴﻨﻬﻮف اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﻴﻔﻴ 4-2ﺟﺪولدر 
  
  7891 ,ffohnesliH() درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻠﺴﻴﻨﻬﻮف - 5-2ﺟﺪول  
  درﺟﻪ آﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻲ  ﻛﻴﻔﻴﺖ آب (IBFﺧﺎﻧﻮاده ) ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ
  ﭘﺎﻛﻴﺰه ˝ﻛﺎﻣﻼ  ﻋﺎﻟﻲ  0 -  3/05
  ﺟﻮد آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻢاﻣﻜﺎن و  ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب  3/15 – 4/05
  آﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻲ ﻛﻢ  ﺧﻮب  4/15 – 5/05
  آﻟﻮده ˝ﻧﺴﺒﺘﺎ  ﻣﺘﻮﺳﻂ  5/15 – 6/05
  آﻟﻮده  ﻓﻘﻴﺮ ˝ﻧﺴﺒﺘﺎ  6/15 – 7/05
  ﺧﻴﻠﻲ آﻟﻮده  ﻓﻘﻴﺮ  7/15 – 8/05
  آﻟﻮده ˝ﺷﺪﻳﺪا  ﺧﻴﻠﻲ ﻓﻘﻴﺮ  8/15 – 01/0
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  : )3991 ,ekneB( روش ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪات و ارزش زﻳﺴﺘﻲ -
ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎي ارزش  )3991 ,ekneB( 0891اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از راﺑﻄـﻪ ﺑـﻮﺋﺮ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴـﺪات و ارزش زﻳﺴـﺘﻲ ﻫـﺮ  
و  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻨﻮع آﻧﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﺻـﻴﻒ  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻴﻜﻲ 
ا ﻣﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎر ورودي ﺑﻪ ﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ ، آﺑﻬﺎي ﺟﺎري ر ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺮوه ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲ ﻣﻲ 4وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ در 
ﻛﻼﺳﻪ ﺳﺎﭘﺮوﭘﻲ زﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮔﻮﻳﺎي ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻜﺮ و ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺗـﺎ وﺿـﻌﻴﺖ ﻛـﺎﻣﻼ آﻟـﻮده،  4ﺗﻮان ﺑﻪ 
  ﺑﺮاي ﺟﻮاﻣﻊ زﻳﺴﺘﻲ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: 
  
 borpasogilO= Iﻛﻼﺳﻪ 
 borpasosem -ß=  IIﻛﻼﺳﻪ 
 borpasosem -à=  IIIﻛﻼﺳﻪ 
 borpasyloP=  VIﻛﻼﺳﻪ 
  زﻳﺮ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ: راﺑﻄﻪ ﺑﻮﺋﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل
∑
+++ ∑∑ ∑ ∑
=
N
OB
Z
234 αρ
 
  = ارزش ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ  Zﻛﻪ در آن:
= ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻮﺟﻮدات اوﻟﻴﮕﻮﺳﺎﭘﺮوب ) ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ارزش ﻛﻴﻔﻲ در ارزش ﻓﺮاواﻧـﻲ ﮔﺮوﻫﻬـﺎي  O∑
  اوﻟﻴﮕﻮﺳﺎﭘﺮوب(
ب ارزش ﻛﻴﻔـﻲ در ارزش ﻓﺮاواﻧـﻲ ﮔﺮوﻫﻬـﺎي = ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺘﺎ ﻣﺰوﺳﺎﭘﺮوب) ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺎﺻﻞ ﺿـﺮ B∑
  ﺑﺘﺎﻣﺰوﺳﺎﭘﺮوب(
= ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻮﺟﻮدات آﻟﻔﺎ ﻣﺰوﺳﺎﭘﺮوب) ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ارزش ﻛﻴﻔﻲ در ارزش ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬـﺎي  α∑
  اﻟﻔﺎ ﻣﺰوﺳﺎﭘﺮوب(
زش ﻓﺮاواﻧـﻲ ﮔﺮوﻫﻬـﺎي  = ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﭘﻠﻲ ﺳﺎﭘﺮوب)) ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺎﺻﻞ ﺿـﺮب ارزش ﻛﻴﻔـﻲ در ار  ρ ∑
  ﭘﻠﻲ ﺳﺎﭘﺮوب(
  N∑= ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ
ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد و ارزش   4ﺗـﺎ  1ارزش ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس درﺟﻪ ﺣﺴﺎﺳـﻴﺖ ﺑـﻪ آﻟـﻮدﮔﻲ ،  از  
  ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد:
  = ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﻔﺮد 1ارزش ﻓﺮاواﻧﻲ 
  ﻋﺪد  05ﺗﺎ  01 = ﺗﻌﺪاد 2ارزش ﻓﺮاواﻧﻲ 
  ﻋﺪد  001ﺗﺎ   15= ﺗﻌﺪاد  3ارزش ﻓﺮاواﻧﻲ 
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  001= ﺑﻴﺸﺘﺮ از  4ارزش ﻓﺮاواﻧﻲ 
  ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر از ﻓﺮﻣﻮل  زﻳﺮ ﺑﺮاي ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ: 
  
  = ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر  P
  = ﻛﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه N
  
   ﻲﻲ ﺷﻨﺎﺳﻣﺎﻫ -2-8
ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ و زﻫﻜﺶ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺎزدﻳﺪ اوﻟﻴـﻪ اي از اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي 
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﺎﻫﻴـﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در ﺑﺨـﺶ ﻣـﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳـﻲ روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري 
  ّﻪ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ. ﻮر در اﺻﻄﻼح ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻪ ﺳﻠﻴ( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ، اﻳﻦ ﺗteN tsaCاﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﭘﺮﺗﺎﺑﻲ ) 
و ﺑـﻪ ﺻـﻮرت  7831ﭘﺲ از  ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ، اوﻟﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از  ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن 
ﻓﻘـﻂ  ،اﻳﺴـﺘﮕﺎه اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪه 6از ﺗﻌـﺪاد ﻛـﻞ . ﭘـﺲ از ﺗـﻮر اﻧـﺪازي ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ آﻏـﺎز ﮔﺮدﻳـﺪﻓﺼـﻠﻲ 
ﻣـﺎﻫﻲ وﺟـﻮد  ﭘﺴﺎب ﭘﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ آزادﮔـﺎن و   ﭘﺴﺎب ﻓﺎراﺑﻲ ،درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ،ﻛﻮﺷﻚ ﻃﻼﺋﻴﻪدراﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
  داﺷﺘﻪ و در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻬﺮ ﻣﺎﻟﺢ و ﭘﻤﭙﺎژ ﻣﺎﻫﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ )ﮔﺮه ﺗﺎ ﮔﺮه ﻣﻘﺎﺑﻞ( ﺑﻮد. در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻨﺞ ﺑﺎر  52ﺗﻮر ﭼﺘﺮي )ﭘﺮﺗﺎﺑﻲ( ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده داراي اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ 
ﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻛﻪ ﻧﺎم ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه و ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﺮ ﺗﻮر اﻧﺪازي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﻣ
ﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸـﻮر ﺣﻤـﻞ  و در ﻳﺨﺪان ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﭘﺷﺪه روي آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻗﺮار داده 
  ﺷﺪﻧﺪ.
زه ﮔﻴـﺮي و ﺗﻌـﺪاد در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﭘﺲ از ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ، ﻃﻮل و وزن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻧـﺪا 
ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ در ﻫـﺮ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺷـﻤﺎرش و ﺛﺒـﺖ ﮔﺮدﻳـﺪ. در ﺻـﻮرت وﺟـﻮد ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﺰرگ و ﺑـﺎ ارزش 
  اﻗﺘﺼﺎدي، اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺸﺮﻳﺢ و ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ.
و ﻫﻤﻜﺎران   ﻀﻲﻣﺮﻣ  ﻏﻔﻠﻪ (،2831(، روﺣﻲ)5731ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺠﻒ ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران )
  ،  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.moc.esabhsif.www(، 5731(، ﺻﻔﻲ ﺧﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )3731(، ﻧﻴﻞ ﺳﺎز و ﻫﻤﻜﺎران )2731)
  
  ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ اراﺿﻲ  -2-9
 00001:1ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ، ﻣﺒﺎدرت ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ اراﺿﻲ در ﻣﺤﺪوده اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
. ﺳﭙﺲ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي آﺑﺎدان و اﻫﻮاز اراﺋﻪ و ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﺷﺪ 00052:1و 
ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ داده ﺷـﺪ و وﺿـﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ اراﺿـﻲ در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ 
   .ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ
Z
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  ﻫﺎ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﭘﺮدازش داده -2-01
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎ در ﻣﺎﻫﻬـﺎ و اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ، از آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻳـﻚ ﻃﺮﻓـﻪ 
اي ، اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آﻣﺎري و رﺳﻢ اﺷﻜﺎل و ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي زﻳﺴـﺘﻲ )ﻏﻨـﺎي ﮔﻮﻧـﻪ  )AVONA(
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. lecxEﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ( از ﻧﺮم اﻓﺰار
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3 
  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  -3-1
دﻟﻴﻞ ﻛﻢ ﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در ﺟﺪاول ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻳﻚ ﺗﺎ ﺷﺶ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ . ﺑ
  آﺑﻲ و ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻧﻬﺮ ﻣﺎﻟﺢ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮداد، ﺷﻬﺮﻳﻮر، ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. 
ﺳـﺎل ﻧﻤﻮﻧـﻪ  اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻃﻮل ﻳـﻚ  6ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در  ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي
  ﺧﻼﺻﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .   6-3ﺗﺎ  -1-3( در ﺟﺪاول 7831ﺑﺮداري )
در  11/70 5DOB(. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 1-3ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ )ﻧﻤﻮدار  0-31/30ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل داراي داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﺑﺮاﺑﺮ 
  (. 2-3اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻧﻤﻮدار 2ر اﻳﺴﺘﮕﺎه و د 0و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن  6اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺷﻮري اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻳﻚ، دو، ﺳﻪ و ﭼﻬﺎرﻛـﻪ ﻣﺸـﺎﺑﻬﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه و داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري در دو اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﭘـﻨﺞ و  2/11  tppو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن 8/4 tppداﺷﺘﻪ اﻧﺪ  
( . ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﻫـﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜـﻲ 3-3اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳـﺖ)ﻧﻤﻮدار  21/93-66/7 tppﺷﺶ ﺑﺮاﺑﺮ
در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻳـﻚ ﺑـﻮده  6/37 mc/sm در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﭘـﻨﺞ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان آن 19/9mc/sm  اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪه 
  ( .4-3اﺳﺖ)ﻧﻤﻮدار
اده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻮﻟﻔﺎت اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﺶ د 5-3در ﻧﻤﻮدار  
  ﺑﻮده اﺳﺖ .  603/52 mppو در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺶ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه دو  8171/57  mppآن
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺴﻔﺎت، ﻧﻴﺘﺮات و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪه در ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳـﺎل   8-3و  7-3،  6-3در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
ﺑـﻮده و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار آﻧﻬـﺎ  7/4و 751/8، 2/90 mppﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺗﺮﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آﻧﻬﺎ ﺑ . ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ
  ﺑﻮده اﺳﺖ . 0و 2/56، 0/60 mppﺑﺮاﺑﺮ
  (.9-3ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻧﻤﻮدار  0در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار آن  02/4 mppﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻛﺮﺑﻨﺎت اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه
  .(01-3)ﻧﻤﻮدار  ﺑﻮده اﺳﺖ 5و در اﻳﺴﺘﮕﺎه  95573 mppﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺮﻳﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ
  (.11-3) ﻧﻤﻮدار  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 7/1-9/75ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎل در ﻃﻮل اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه  Hpﻣﻘﺎدﻳﺮ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ)ﻧﻤﻮدار    0و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار آن   75 UTNﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻛﺪورت اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه  در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭼﻬﺎر
  ( .21-3
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ 11-03/4ﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘ 6داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ در ﻃﻮل ﺳﺎل در 
  ( .31-3)ﻧﻤﻮدار 
ﻣﺘﺮ، در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳـﻚ و ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ دﺑـﻲ در  2ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه   51-3و  41-3ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي
  در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.  3اﻳﺴﺘﮕﺎه 
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  ( 7831رﺳﻲ ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﻚ، ﻛﻮﺷﻚ ﻃﻼﺋﻴﻪ  ) ﺳﺎل ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﺮ   1-3ﺟﺪول
  
  
  
  
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  واﺣﺪ  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  2/3  9/81  5/88  11/39 mpp  اﻛﺴﻴﮋن
  1/78  7/33  4/13  01/40 mpp 5DOB
  1/82  5/11  2/11  6/3 tpp  ﺷﻮري
  1/55  9/8  6/37  11/83  mc/sm  CE
  582/6  467/9  135  3251  mpp 4OS
  0/44  0/64  0/91  1/8  mpp  -34OP
  4/52  9/23  3/90  51/19  mpp  -3ON
  1/41  0/88  0/10  3/1  mpp  -2ON
  5/32  5/40  0  51/6  mpp ﻛﺮﺑﻨﺎت
  536/6  8072/1  3511/7  3443/5  mpp -lC
  0/42  7/15  7/41  7/28   Hp
  41/5  61  0  34  UTN  ﻛﺪورت
  3/24  12/89  61  72/3  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ ﺣﺮارت
  0/25  1/5  0/7  2  ﻣﺘﺮ  ﻋﻤﻖ
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  ( 7831ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه دو، درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  ) ﺳﺎل  -  2-3ﺟﺪول
  
  
  
  
  
  
  
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   ﺣﺪاﻗﻞ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ   واﺣﺪ  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  3/17  5/78  0  01/64 mpp  اﻛﺴﻴﮋن
  2/87  3/75  0  7/67 mpp 5DOB
  1/73  6/51  2/57  7/19 tpp  ﺷﻮري
  1/72  11/76  9/28  41/1  mc/sm  CE
  952/56  518/8  603/2  1711/8  mpp 4OS
  0/21  0/13  0/31  0/15  mpp  -34OP
  8/84  11/72  3/90  53/8  mpp -3ON
  0/98  0/63  0  3/41  mpp  -2ON
  5/57  6/76  0  81/6  mpp ﻛﺮﺑﻨﺎت
  747/1  3133/6  8051/7  6634/5  mpp -lC
  0/32  7/4  7/1  7/9    Hp
  4/18  5/85  1  81  UTN  ﻛﺪورت
  5/83  22/14  41  03/4  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺮارتدرﺟﻪ ﺣ
  0/62  1  0/6  1/3  ﻣﺘﺮ  ﻋﻤﻖ
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  ( 7831ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻪ، ﭘﺴﺎب واﺣﺪﻫﺎي ﻓﺎراﺑﻲ و ...   )  - 3-3ﺟﺪول 
  
  
  
  
  
  
  
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  واﺣﺪ  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  5  6/11  0/34  31/6 mpp  اﻛﺴﻴﮋن
  3/5  4/72  0/34  9/17 mpp 5DOB
  1/54  6/44  3/17  8/4 tpp  ﺷﻮري
  1/85  21/25  9/94  41/85  mc/sm  CE
  622/3  809/81  176/78  7631/2  mpp 4OS
  0/71  0/13  0/70  0/56  mpp  -34OP
  72/55  12/56  5/47  601/69  mpp -3ON
  2/61  1/20  0  7/4  mpp  -2ON
  6/10  5/18  0  02/4  mpp ﻛﺮﺑﻨﺎت
  857/5  1053/2  1402/2  8284  mpp -lC
  0/62  7/63  7/1  7/58    Hp
  6/4  01/80  0  22  UTN  ﻛﺪورت
  4/32  12/39  61  82/3  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ ﺣﺮارت
  0/82  0/28  0/6  1/44  ﻣﺘﺮ  ﻋﻤﻖ
 ٣٤ت  ورز و   
ر  .../  
 
 
  ( 7831ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭼﻬﺎر، ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزادﮔﺎن) -  4-3ﺟﺪول
  
  
  
  
  
  
  
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  واﺣﺪ  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  1/79  9/23  4/8  11/34 mpp  اﻛﺴﻴﮋن
  1/69  7/28  4/83  01/97 mpp 5DOB
  1/33  5/71  2/72  7/6 tpp  ﺷﻮري
  1/19  9/58  7/91  21/89  mc/sm  CE
  722/7  439/48  395/7  6041/2  mpp 4OS
  0/11  0/92  0/11  0/74  mpp  -34OP
  2/91  6/72  3/90  01/61  mpp -3ON
  0/83  0/73  0/70  1/2  mpp  -2ON
  4/1  4/78  0  31  mpp ﻛﺮﺑﻨﺎت
  907/9  4972/1  2421/5  7404  mpp -lC
  0/2  7/35  7/12  7/67    Hp
  31/50  91/38  7  75  UTN  ﻛﺪورت
  5/42  12/3  31  82/5  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ ﺣﺮارت
  0/72  0/28  0/5  1/2  ﻣﺘﺮ  ﻋﻤﻖ
 / )(ارش %$ #"ح    ٤٤
 
 
  ( 7831ﺴﺘﮕﺎه ﭘﻨﺞ، ﻧﻬﺮﻣﺎﻟﺢ)ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در اﻳ -  5-3ﺟﺪول
  
  
  
  
  
      
  
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  واﺣﺪ  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  2/87  8/41  5/35  11/24 mpp  اﻛﺴﻴﮋن
  2/17  6/6  2/3  9/5 mpp 5DOB
  12/39  92/14  31/76  66/7 tpp  ﺷﻮري
  72/4  44/3  32  19/9  mc/sm  CE
  481/6  159/2  656/2  0411/6  mpp 4OS
  0/76  0/74  0/60  2/90  mpp  -34OP
  35/38  42/96  2/56  751/8  mpp  -3ON
  0/10  0/20  0  0/40  mpp  -2ON
  6/50  7/34  0  61/8  mpp ﻛﺮﺑﻨﺎت
  66221/2  58261/6  1657/5  95573  mpp -lC
  0/6  8/8  7/99  9/75    Hp
  7/14  8/83  1  12  UTN  ﻛﺪورت
  5/16  61/37  11  62/5  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ ﺣﺮارت
  0/31  0/16  0/5  0/8  ﻣﺘﺮ  ﻋﻤﻖ
 ٥٤ت  ورز و   
ر  .../  
 
 
  ( 7831ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺶ، ﭘﻤﭙﺎژ) -  6-3ﺟﺪول
  
  
  
  
  
  
  
  
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  واﺣﺪ  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  3/70  11/51  7/46  21/30 mpp  اﻛﺴﻴﮋن
  2/64  7/54  3/42  11/70 mpp 5DOB
  21/92  13/70  21/93  44/88 tpp  ﺷﻮري
  41/12  84/87  02/7  36/6  mc/sm CE
  013/32  919/9  046/6  8171/57  mpp 4OS
  0/11  0/12  0/70  0/93  mpp  -34OP
  02/34  76/12  82/37  101/6  mpp -3ON
  0/19  0/20  1/40  3/66  mpp  -2ON
  3/1  6/9  0  01/8  mpp ﻛﺮﺑﻨﺎت
  6696  72371  1586/5  05842  mpp -lC
  0/82  7/29  7/5  8/75    Hp
  8/65  21/85  1  52  UTN  ﻛﺪورت
  6/11  12/84  31  92/6  ﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاددرﺟ درﺟﻪ ﺣﺮارت
  0/94  1/31  0/5  1/58  ﻣﺘﺮ  ﻋﻤﻖ
 / )(ارش %$ #"ح    ٦٤
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  7831اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻃﻮل ﺳﺎل   ODﻣﻘﺎدﻳﺮ  -1- 3ﻧﻤﻮدار
 ٧٤ت  ورز و   
ر  .../  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  7831ﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻃﻮل ﺳﺎل اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ا 5DOBﻣﻘﺎدﻳﺮ  -2- 3ﻧﻤﻮدار
  
 / )(ارش %$ #"ح    ٨٤
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  7831ﻣﻘﺎدﻳﺮﺷﻮري اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻃﻮل ﺳﺎل  - 3-3ﻧﻤﻮدار 
  
 ٩٤ت  ورز و   
ر  .../  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 7831ﺑﺮداري در ﻃﻮل ﺳﺎل  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ CEﻣﻘﺎدﻳﺮ -4- 3ﻧﻤﻮدار
  
 / )(ارش %$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   ٠٥
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  7831اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻃﻮل ﺳﺎل   4OSﻣﻘﺎدﻳﺮ  - 5-3ﻧﻤﻮدار 
  
  
 ١٥ت  ورز و   
ر  .../  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  7831ل اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻃﻮل ﺳﺎ  4OPﻣﻘﺎدﻳﺮ  - 6- 3ﻧﻤﻮدار
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  7831اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻃﻮل ﺳﺎل   3ONﻣﻘﺎدﻳﺮ  - 7-3ﻧﻤﻮدار 
  
  
 ٣٥ت  ورز و   
ر  .../  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  7831اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻃﻮل ﺳﺎل   2ONﻣﻘﺎدﻳﺮ  - 8-3ﻧﻤﻮدار 
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  7831ﻣﻘﺎدﻳﺮﻛﺮﺑﻨﺎت اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻃﻮل ﺳﺎل  -9-3ﻧﻤﻮدار 
  
  
 ٥٥ت  ورز و   
ر  .../  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  7831ﻣﻘﺎدﻳﺮﻛﻠﺮﻳﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻃﻮل ﺳﺎل  -01-3ﻧﻤﻮدار 
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  7831اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻃﻮل ﺳﺎل    Hpﻣﻘﺎدﻳﺮ - 11-3ﻧﻤﻮدار  
 ٧٥ت  ورز و   
ر  .../  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  7831ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﺪورت اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻃﻮل ﺳﺎل  -21-3ﻧﻤﻮدار 
 / )(ارش %$ #"ح    ٨٥
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  7831ﻣﻘﺎدﻳﺮ دﻣﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻃﻮل ﺳﺎل  -31-3ﻧﻤﻮدار 
  
 ٩٥ت  ورز و   
ر  .../  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  (7831)ﺳﺎل  3و  2، 1ﻣﻘﺎدﺑﺮ دﺑﻲ و ﻋﻤﻖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  -41-3ﻧﻤﻮدار 
 / )(ارش %$ #"ح    ٠٦
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  (7831)ﺳﺎل  6و  5، 4ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  ﻣﻘﺎدﺑﺮ دﺑﻲ و ﻋﻤﻖ اﻧﺪازه -51- 3ﻧﻤﻮدار
 ١٦ت  ورز و   
ر  .../  
 
 
)ﻛﻮﺷﻚ ﻃﻼﺋﻴﻪ،درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ،ﭘﺴـﺎب  4ﺗﺎ  1ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي   -
  ﻓﺎراﺑﻲ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزادﮔﺎن :
از ﻟﺤﺎظ ﺷﻮري ﺑـﺮاي  4و  3، 2، 1ﻫﺎ در ﻃﻮل ﺳﺎل و ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻌﻴﻴﻦ آﻟﻮدﮔﻲ  IQWﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ از ﺷﺎﺧﺺ 
اراﺋـﻪ ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ.  01-3ﺗـﺎ  7-3آﺑﻬﺎ )ﺑﺮاﺳﺎس درﺻﺪ( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي ﺷـﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴـﺖ در ﺟـﺪاول 
 اﺳـﺖ. اراﺋـﻪ ﮔﺮدﻳـﺪه  11-3ﺪول در ﺟ ـ 4و  3، 2، 1ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳـﺎﻻﻧﻪ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي 
در  IQWﻗﺮار دارﻧـﺪ وﻟـﻲ ﻣﻘـﺪار   4ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  در ﮔﺮوه 
  (.61-3)ﻧﻤﻮدار  اﻳﺴﺘﮕﺎه دو ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ
  
  (7831ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭼﻬﺎر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ) 11-3ﺟﺪول
  ﺳﺎﻻﻧﻪ  اﻳﺴﺘﮕﺎه
  765/8  )ﻛﻮﺷﻚ ﻃﻼﺋﻴﻪ(1اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  246/56  )درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ(2اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  085/48  )ﭘﺴﺎب ﻓﺎراﺑﻲ و...( 3اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  475/79  )ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزادﮔﺎن( 4اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  (7831ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﭼﻬﺎر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ) ﺳﺎل  61- 3ﻧﻤﻮدار
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 ٣٦ت  ورز و   
ر  .../  
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 ٥٦ت  ورز و  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  ) ﻣﺎﻟﺢ و ﭘﻤﭙﺎژ(: 6و  5در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  )SQW(ب ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آ  -
اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﻮده ﻟﺬا از ﺷﺎﺧﺺ  IQWدر دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺎﻟﺢ و ﭘﻤﭙﺎژ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﺷﻮري اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ 
  ﻛﻪ ﺑﺮاي آﺑﻬﺎي ﺷﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.  SQW
در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﭘﻨﺞ و ﺷﺶ  اراﺋﻪ ﺷﺪه  SQWﺎﺧﺺ اﻣﺘﻴﺎز و رﺗﺒﻪ ﻛﻴﻔﻲ آب ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷ 31-3و  21-3در  ﺟﺪاول 
)ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮب(، و  5و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻫﺮ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه داراي اﻣﺘﻴﺎز  Hpاﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
 1=ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳـﻂ و اﻣﺘﻴـﺎز 3ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان اﻣﺘﻴﺎزﻫﺎي ﻛﺴﺐ ﺷﺪه)اﻣﺘﻴﺎز  5DOBﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ، ﻓﺴﻔﺮﻛﻞ،ﻛﺪورت و 
  ي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮده اﻧﺪ.=ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ( دارا
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ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻮل ﻣﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳـﻚ ﻃﺮﻓـﻪ  يﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ
 0/50ﻛﻤﺘـﺮ از  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷـﺪه  P ﻣﻮاردي ﻛﻪﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 41-3اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ در ﺟﺪول
ﺟـﺪول درداﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ.  ر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ و در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﺮداري وﺟـﻮد دار آﻣﺎري د ﺑﻮده اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
  ﻧﮕﻲ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﻧﺪ.( ﺑﻪ ﺻﻮرت ر50.0<Pﻣﻮاردي ﻛﻪ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻮده اﻧﺪ )
  
  (7831)اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﻴﻦ ﻧ  -41-3ﺟﺪول 
 
 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﺎﻫﻬﺎ
 f p fd f p fd ﭘﺎراﻣﺘﺮ
  3/968 0/400 5و  25 1/762 0/272  11و  64 OD
 4/367 0/100 5و  84 1/930 0/34  11و  24 5DOB
 02/459  3/63E-21  5و  26 0/396 0/937  11و  65 ﺷﻮري
 03/821  2/41E-51 5و  26 0/964 0/419  11و  65 CE
  02/98  3/65 E-21  5و  26  0/786  0/447  11و  65 -lC
 1/913 0/762 5و  16 44/99  3/30E-32  11و  55 دﻣﺎ
 3/502 0/210 5و  26 2/240  0/9040  11و  65 ﻛﺪورت
 22/998  1/70E-21 5و  95 1/360 0/704  11و  35 Hp
 5و  26 0/744 0/629  11و  65 -3ON
 11/721  1/31E-70
 4/40 0/300 5و  26 1/543 0/422  11و  65 -2ON
 1/421 0/653 5و  26 1/633 0/922  11و  65 3-4OP
 0/459 0/254 5و  26 2/117 0/700  11و  65 2-4OS
 0/844 0/318 5و  26 2/422 0/520  11و  65 2+3OC
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 ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ -3-2
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ  51-3در ﺟﺪول 
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  )bpp(
  
  ﺎدﻳﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮﻣﻘ - 51-3ﺟﺪول 
 gH  iN oC dC uC bP nZ  
  0/120  73/2  9/17  0/83  41/18  3/24  5/49  ﻛﻮﺷﻚ ﻃﻼﺋﻴﻪ
  0/20  71/25  6/31  0/24  2/46  72/39  43/83  درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ
  0/10  81/24  5/63  0/21  6/12  5/82  02/34  ﭘﺴﺎب ﻓﺎراﺑﻲ
  0/900  51/13  5/81  0/81  7/91  8/21  81/35  دﮔﺎنآزا
  0/510  82/52  8/92  0/12  6/81  7/42  22/91  ﻧﻬﺮ ﻣﺎﻟﺢ
 DN  13/60  5/84  0/37  8/35  9/68  91/74  ﭘﻤﭙﺎژ
  0/310  42/36  6/96  0/43  7/95  01/13  02/61  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  
  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در آب از روﻧﺪ زﻳﺮ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ:
  gH > dC > oC > uC > bP > nZ > iN
  ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻧﻴﻜﻞ در آب از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار و ﺟﻴﻮه و ﭘﺲ از آن ﻛﺎدﻣﻴﻢ از ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪ. 
  ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ ﻓﻠﺰات در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﻧﺪ.   81-3و  71-3درﻧﻤﻮدار
 از ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻠﺰات ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرتﺮ ، داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻴﻜﻞ و ﻛﺒﺎﻟﺖ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻤﺘ81-3ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮدار
  دﻳﮕﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻓﻠﺰات ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. 
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  در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ   )bpp(آب  dC ,uC ,bP ,nZﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ –71- 3ﻧﻤﻮدار
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  ﺳﻤﻮم  -3-3
-snarT، )ahpla(enadrolhc-siC، nirdlAﺳــﻤﻮم  وﺑــﻮده ﻧﻤﻮﻧــﻪ ﺑــﺮداري از ﺳــﻤﻮم ﺑــﻪ ﺻــﻮرت ﻳﻜﺒــﺎر در ﺳــﺎل 
،  lymaxO،  naflusodnE-ateB، naflusodnE-ahplA، nirdleiD، TDD-4.4، EDD-4.4، DDD-4.4، )ammag(enarolhc
، HCH-atleD، HCH-ammaG، HCH-ateB، HCH-ahplA، enoteK nirdnE، nirdnE،  etaflus-nahplusodnE
  )A remosi-snart( edixope-odne-rolhcatpeH، rolhcatpeH
ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﺎوزان اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ، آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ.  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﻤـﻪ ﺳـﻤﻮم ﺑﺮرﺳـﻲ 
  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ. 02ي ﻏﻠﻈﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﺷﺪه دارا
  
  ﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼ  -3-4
ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ، ﻛﻠﺮوﻓﻴﺴﻪ و دﻳﻨﻮﻓﻴﺴـﻪ ﺑـﻪ  ، ﮔﺮوه ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ)دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ( 4ﺟﻨﺲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در  43 در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
و  32/42،  43/62،73/46ﺟﻨﺲ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ رده ﻫﺎ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  1 و41،  8 ، 11ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
  ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮوه ﻫﺴﺘﻨﺪ. و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ  اﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻮده در ﺻﺪ  4/78
رده از  ، 21/6 ، و 72/5 ، 44/5ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺎ  amgisoryG و ardenyS aihcsztiN ,از رده ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ ﺟﻨﺲ ﻫـﺎي 
 ،allerolhC از رده ﻛﻠﺮوﻓﻴﺴ ــﻪ ﺟ ــﻨﺲ ﻫ ــﺎي ،  52/5  و 15/7 ﺑ ــﺎ   airotalicsO و  acehtonahpA ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴ ــﻪ ﺟ ــﻨﺲ 
ﺣﻀـﻮر    muinidrePﺟـﻨﺲ ﻓﻘـﻂ  از رده دﻳﻨﻮﻓﻴﺴـﻪ  و 11/8 و  21/8،  42/1  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑـﺎ muretsolC و   arygoripS
  (. 61-3) ﺟﺪولدارﻧﺪ
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لوﺪﺟ3-16-  ﻪﻘﻄﻨﻣ رد ﻲﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ هدر ﻲﺒﺴﻧ ﻲﻧاواﺮﻓ ﺪﺻرد  
ﺎﻫ هدر ﺲﻨﺟ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ  ﺪﺻ ردﻲﻧاواﺮﻓ 
Ba
ci
la
ri
o
ph
yc
ea
e 
Synedra 5332 27.51 
Cymbella 621 3.20 
Cyclotella 1544 7.96 
Nitzschia 8629 44.52 
Navicula 611 3.15 
Complydiscus 28 0.14 
Gyrosigma 2439 12.58 
Cossinodiscus 31 0.16 
Gyrosigma 17 0.09 
Surirella 83 0.43 
Pleurosigma 50 0.26 
        
C
hl
o
ro
ph
yc
ea
e 
Euglena 1270 4.59 
Chlorella 6025 21.76 
Scenedesmus 2689 9.71 
Amphipleura 1961 7.08 
Spirogyra 3200 11.56 
Closterium 2961 10.69 
Spirulina 1242 4.48 
Ankistrodesmus 1808 6.53 
Staurastrum 255 0.92 
Planktoshareia 898 3.24 
Gamphospheria 1000 3.61 
Schroederia 133 0.48 
Treubaria 273 0.99 
Schoederia 1309 4.73 
        
C
ya
n
o
ph
yc
ea
e 
Merismopedia 230 1.09 
Aphanotheca 6148 29.01 
Oscilatoria 12468 58.82 
Phormidium 2100 9.91 
Anabaenopsis 250 1.18 
        
Dinophyceae Peridinium 2505 100 
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اﻓﺰاﻳﺸـﻲ در  يروﻧـﺪ   ﻛـﻪ از ﻣﻬـﺮ ﻣـﺎه ﺣـﺪودا  ﺑﻪ ﮔﻮﻧـﻪ اي اﺳـﺖ  ﻫﺎ  ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  (.02-3و  91 -3)ﻧﻤﻮدار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮدﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻞ  ﻓﺮاواﻧﻲ
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  3و  2، 1اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻃﻮل ﺳﺎل در  ﻛﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ 91- 3ارﻧﻤﻮد
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  6و  5، 4اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻃﻮل ﺳﺎل در  ﻛﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ  -02- 3ﻧﻤﻮدار
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واﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ 
  (.12-3اﺳﺖ )ﻧﻤﻮدار ﺑﻮده  3و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه 1و 5
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎيﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ رده ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در  -12- 3ﻧﻤﻮدار
  
اﺳـﻔﻨﺪ  و در رده ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴـﻪ  ،ﻲﺠﺰ ﭘﺴﺎب ﻓﺎراﺑﻣﺎه ﺑدر ﺗﻴﺮ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ در رده ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ 
   .(32-3و  22-3)ﻧﻤﻮدار  ﻧﺪاداﺷﺘﻪ  ﺑﻴﺸﺘﺮيﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ در ﺻﺪ رده ﻣﺎه 
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  3و  2، 1اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي در ﻓﺮاواﻧﻲ رده ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻃﻮل ﺳﺎل  درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات -22- 3ﻧﻤﻮدار
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  6و  5، 4اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ رده ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻃﻮل ﺳﺎل  درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات - 32- 3ﻮدارﻧﻤ
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-3ده ﻛﻠﺮوﻓﻴﺴﻪ در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮي داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ)ﻧﻤﻮدار   6رده ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ و در اﻳﺴﺘﮕﺎه  1ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  (. 42
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريﻧﻲ در ﻓﺮاواﻧﻲ رده ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮ درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات -42- 3ﻧﻤﻮدار
  
اﻓﺰاﻳﺶ دﺑﻲ، ﻓﺮاواﻧـﻲ  ﺑﺎ  دﺑﻲ ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي زﻫﻜﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ  روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
  (. 52-3)ﻧﻤﻮدارﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻧﻬـﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ،ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد
ﺑـﺎﻻ  ﺷـﻮري  ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻓﺴﻔﺎت و ، ﻧﻴﺘﺮاتﻛﻢﻛﺪورت داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ، داراي ﻛﻪ  ﻣﺎﻟﺢ
  (.71-3)ﺟﺪول ﺑﻮده اﺳﺖ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ( 7831ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و دﺑﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ) -52- 3ﻧﻤﻮدار
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ﺗـﺎ  0/2ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﺑـﻴﻦ  0/96ﺗﺎ 0/4ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﻗﻮي ، ﺑﻴﻦ  1ﺗﺎ  0/7ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ  از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ
(.  3002 ,.la te itahgaiL ;2831ﺑﺪون ارﺗﺒﺎط ﺗﻠﻘـﻲ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد ) ﺧـﺎﺗﻤﻲ،  0/2ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﺿﻌﻴﻒ و ﻛﻤﺘﺮ از  0/93
ﻬﺎي ﻛﻮﺷـﻚ ﻃﻼﺋﻴـﻪ، ﻧـﺎل ﻫـﺎ در اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑـﺎ دﺑـﻲ آب ﻛﺎ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻛـﻞ  ﻓﺮاواﻧـﻲﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  را  ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﻣﻌﻜـﻮس وﭘﺴـﺎب ﻓـﺎراﺑﻲ و ﻧﻬـﺮ ﻣـﺎﻟﺢ وﺟـﻮد 
ﭘﺴـﺎب در  ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  ،ﻗﻮي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻜﻮس وﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻮري در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزادﮔﺎن  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ
ارﺗﺒﺎط ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺴـﻔﺎت و  ا ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.رﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﻜﻮس و ارﺗﺒﺎط ﻓﺎراﺑﻲ و ﻛﻮﺷﻚ ﻃﻼﺋﻴﻪ 
ﺑﺎ ﻓﺴﻔﺎت در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ آزادﮔـﺎن، ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺘﺮات ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ 
 ﺑـﻮده و  ﻣﺘﻮﺳﻂاز ﻧﻮع ﻣﻌﻜﻮس و ﻛﻮﺷﻚ ﻃﻼﺋﻴﻪ ﻧﻴﺘﺮات ﺗﻨﻬﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ   ودرﻳﺎﭼﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﻛﻮﺷﻚ ﻃﻼﺋﻴﻪ 
  (.81-3)ﺟﺪول اﺳﺖ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻴﺰ داراي ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﮋ و ﻧﻬﺮ ﻣﺎﻟﺢ  ﻛﺪورت آب در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎ ﺑﺎ
  
  (7831ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ) -71- 3ﺟﺪول 
  ﻛﺪورت  اﻳﺴﺘﮕﺎه
  )UTN(
  ﻧﻴﺘﺮات
  (mpp)
  ﻓﺴﻔﺎت
  (mpp)
  ﺷﻮري
  (tpp)
  دﺑﻲ
  ces/3 m
  واﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻓﺮا
  retil/slleC
  1693  4/85  5/1  0/64  9/23  61  ﻛﻮﺷﻚ ﻃﻼﺋﻴﻪ
  0532  6/52  6/2  0/13  11/72  5/6  درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ
  8191  8/17  6/4  0/13  12/56  01/1  ﭘﺴﺎب ﻓﺎراﺑﻲ
  3013  2/76  5/2  0/92  6/72  91/8  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزادﮔﺎن
  7414  0/44  92/4  0/74  42/96  8/4  ﻧﻬﺮ ﻣﺎﻟﺢ
  1862  0/75  93/1  0/12  76/12  21/6  ﭘﻤﭙﺎژ
  
  (7831( ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ)rﻣﻴﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ)  -81-3ﺟﺪول
  دﺑﻲ  ﺷﻮري  ﻓﺴﻔﺎت  ﻧﻴﺘﺮات  ﻛﺪورت اﻳﺴﺘﮕﺎه
  - 0/16  - 0/64  - 0/4  - 0/84  - 0/63  ﻛﻮﺷﻚ ﻃﻼﺋﻴﻪ
  +0/43  +0/2  - 0/84  +0/72  - 0/31  درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ
  - 0/25  - 0/55  - 0/91  - 0/33  - 0/51  ﻓﺎراﺑﻲﭘﺴﺎب 
  - 0/21  - 0/7  - 0/44  - 0/30  - 0/60  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزادﮔﺎن
  - 0/35  - 0/82  +0/03  +0/42  +0/34  ﻧﻬﺮ ﻣﺎﻟﺢ
  - 0/13  - 0/31  +0/31  - 0/90  +0/06  ﭘﻤﭙﺎژ
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- 3ﻮدار)ﻧﻤاﺳﺖ  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻮﺷﻚ ﻃﻼﺋﻴﻪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن دراﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزادﮔﺎن  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع در
 اﻳﺴﺘﮕﺎه درﻳﺎﺟﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در دي ﻣﺎهدر  وﻳﻨﺮ -ﺷﺎﻧﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ (.  62
 ﺑﻮده ﻣﺎهاﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﻤﭙﺎژ و درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺧﺮداد ﻣﺎه و در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻬﺮ ﻣﺎﻟﺢ در اﺳﻔﻨﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در
   (.82-3و  72-3ﻧﻤﻮداراﺳﺖ )
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  (7831اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ )ﺗﻨﻮع ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در  ﺗﻐﻴﻴﺮات -62-3ﻧﻤﻮدار 
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  (7831) 3و  2، 1اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي در ﻃﻮل ﺳﺎل در  ﻬﺎﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻨﻮع ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧ -72-3ﻧﻤﻮدار 
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  (7831) 6و  5، 4ي اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎدر ﻃﻮل ﺳﺎل در  ﻬﺎﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻨﻮع ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧ -82-3ﻧﻤﻮدار 
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  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن   -3-5
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻨﻮع  ﺑﺼـﻮرت ﻓﺼـﻠﻲ  
ﺴـﺘﮕﺎه و در ﻃـﻮل اﻳ 6زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در  ﻮﻧﻪﻧﻤ 0001آﻧﺎﻟﻴﺰو اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
وآ زﺎرش ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﭘﺮوﺗـﻮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺷﻤﺳﺎل 
در ﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧـﻲ اﻳـﻦ  09ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ روﺗﻴﻔﺮا   ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از   روﺗﻴﻔﺮا و  ) ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﮋه داران(،
ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻛﭙـﻪ ﭘـﻮدا  ﻛـﻪ  suoreficlac ، sunoihcarBﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ روﺗﻴﻔﺮ (.92-3)ﻧﻤﻮداردارا ﺑﻮده اﺳﺖﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را 
ﻓﻘﻂ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﮔﺮوه ﻫﺎرﭘﺎﻛﺘﻴﻜﻮﺋﻴﺪا  را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﺪه  در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧـﺪ و در ﺳـﺎﻳﺮ ﻓﺼـﻮل 
  ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﻛﻲ ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻛﭙﻪ ﭘﻮدا  ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  7831ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺘﻮن در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜ -92- 3ﻧﻤﻮدار
  
در ﻟﻴﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﻓﺼﻮل زﻣﺴـﺘﺎن و ﺑﻬـﺎر  ﻋﺪد  56ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺼﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ  
زﺋـﻮ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  141در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه آزادﮔﺎن ﺑـﺎ ﻋﺪد  62ﺣﺪود 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﺟﻤﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﻫـﺎ در  03-3ﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻧﻤﻮدارزﺋﻮ در ﻟ 3ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺎ 
ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧـﻪ ﻛـﻪ در ﺷـﻜﻞ ﻣﺸـﺨﺺ اﺳـﺖ در اﻳﺴـﺘﮕﺎه آزادﮔـﺎن   اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺎ در ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و  در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺎﻟﺢ ، ﻋﻤـﺪه زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬ ـ
ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.  ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه درﻳﺎﭼـﻪ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ.  در 
درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد  23-3ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و در ﻧﻤﻮدار  13-3ﻧﻤﻮدار
درﺻـﺪ ، ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  56زﺋـﻮ در ﻟﻴﺘـﺮ و  اﺧﺘﺼـﺎص  141ﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﺴﺘﮕﺎه آزادﮔﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕ
  ﺗﻌﺪاد زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را در ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
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  7831ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل -03- 3ﻧﻤﻮدار
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  7831ه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎ -13- 3ﻧﻤﻮدار
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  6831-78درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﺎل  -23- 3ﻧﻤﻮدار
  
  ﺣﻀﻮر ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ . روﺗﻴﻔﺮﻫـﺎ ﺑـﺎ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي   33-3در ﻧﻤﻮدار 
در ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻓﺼـﻮل  ps arhtrayloP و  ps anhcnalpsA، ps sinalhcuE،    silitacilep sunihcarB،  suoreficylac sunihcarB
ﺟـﺰ زﻣﺴـﺘﺎن و  از ﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪك در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻮل ﺑ  atalletucs artsenmetylCو   ps anipretuEﺳﺎل ، از  ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن 
. آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻓﻘﻂ در ﻓﺼﻮل  زﻣﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺣﻀـﻮر داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ   ps anidohcirTو  ps sisponitniTﭘﺮوﺗﻮزوآ 
  . )50/0>P(اﺧﺘﻼف ﻓﺼﻠﻲ را ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ AVONAﻳﻜﻄﺮﻓﻪ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
6831-78ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  – 33- 3ﻧﻤﻮدار
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  ﺑﻨﺘﻮز  -3-6
ﻪ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ و ﭘﺴـﺎب ﻣـﺎﻫﻲ آزادﮔـﺎن ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع در ﭘﺴﺎب ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ درﻳﺎﭼ
ﻓﺮاواﻧﻲ در ﭘﺴﺎب ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزادﮔﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه 
  (. 91-3)ﺟﺪولﻣﻘﺎوم ﻻرو ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ 
اواﻧﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﺑﻮده در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻛﻮﺷﻚ ﻃﻼﺋﻴﻪ، ﭘﺴﺎب ﻓﺎراﺑﻲ و ﻧﻬﺮ ﻣﺎﻟﺢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮ
  (. 43-3در ﭘﺴﺎب اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ ﮔﺮوه ﻗﺎب ﺑﺎﻻن ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﻧﻤﻮدار  و
  ﻓﺮاواﻧﻲ )ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي در ﭘﺴﺎب ﻫﺎ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ - 91-3ﺟﺪول
    
  ﻛﻮﺷﻚ
  ﻃﻼﺋﻴﻪ
  درﻳﺎﭼﻪ
  ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ
  ﭘﺴﺎب
  ﻓﺎراﺑﻲ
  ﭘﺮورش
  ﻣﺎﻫﻲ
  آزادﮔﺎن
  ﭘﻤﭙﺎژ  ﻧﻬﺮ ﻣﺎﻟﺢ
ﻬﺎر
ﺑ
  
  44  641  231  663  044  2112 eadimonorihC
  0  0  44  0  0  0  adoposI
ﺎن
ﺴﺘ
ﺗﺎﺑ
  
  0  0  432  231  88  85  eadimonorihC
  0  0  0  0  4653  0  adopihpmA
  0  0  0  0  0  88  ateahcogilO
  0  0  0  0  201  0  adoportsaG
  75  0  0  0  0  0  aretpeoloC
  0  0  85  0  0  0  eadinhcarA
  0  0  101  0  0  0  adoposI
ﻳﻴﺰ
ﭘﺎ
  
  41  0  60283  231  0  85  eadimonorihC
  0  0  0  0  484  0  adoportsaG
  0  0  0  0  088  0  adocartsO
  0  0  01397  0  0  0  ateahcogilO
  75  0  0  0  0  0  aretpeoloC
ﺎن
ﺴﺘ
زﻣ
  
  44  0  31412  273  297  0  eadimonorihC
  0  0  0  0  44  0  eadirapiviv
  0  0  40062  0  693  0  eadieanmiL
  0  0  0  0  275  0  adocartsO
  0  44  0  0  0  0 eadinoinU
  0  44  0  0  0  0 eadihcyspordyH
  92  44  0  0  0  0 aretpeoloC
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  7831درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻔﺰي در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻮل ﺳﺎل -43- 3ﻧﻤﻮدار
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%  و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار در ﭘﺴـﺎب ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ  9/1اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻬﺮ ﻣﺎﻟﺢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑـﺎ در  )MOT(ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ 
در ﭘﺴـﺎب ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ آزادﮔـﺎن و  ﻛﻠـﻲ -ﺳـﻴﻠﺖ % ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان  2/8آزادﮔﺎن و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
  (. 02-3% ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺟﺪول  52% و ﺣﺪاﻗﻞ آن در ﻧﻬﺮ ﻣﺎﻟﺢ و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  46ﻣﺴﺎوي 
  
  ﻣﻴﻜﺮون در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 36ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ و ذرات ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از  -02 -3ﺟﺪول 
 %yalC– tliS %MOT  
  72  2/99  ﻛﻮﺷﻚ ﻃﻼﺋﻴﻪ
  -   4/22  درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ
  04  4/51  ﭘﺴﺎب ﻓﺎراﺑﻲ
  46  2/77  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزادﮔﺎن
  52  9/1  ﻧﻬﺮ ﻣﺎﻟﺢ
  65  4/89  ﭘﻤﭙﺎژ
  
ﻣﻴﻜـﺮون ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  36وﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟـﻲ و ذرات ﻛﻤﺘـﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮ  53-3در ﻧﻤﻮدار
ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻃﺒﻖ ﺷﻜﻞ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ در ﭘﺴﺎب ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزادﮔﺎن و درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ 
اد آﻟـﻲ و را داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﻜﻮس ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﺳﻴﻠﺘﻲ ﻛﻠﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در ﻧﻬﺮ ﻣﺎﻟﺢ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﻮ
  ﺳﻴﻠﺘﻲ ﻛﻠﻲ، ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻣﻴﻜﺮون 36ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ و ذرات ﻛﻤﺘﺮ از   -53-3 ﻧﻤﻮدار
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  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻫﻠﺴﻴﻨﻬﻮف: -
در ﻓﺼـﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن در ﭘﺴـﺎب  IBFﻣﻲ دﻫﺪ ﻛـﻪ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن 
ﭘﻤﭙﺎژ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﻲ ﺧﻴﻠـﻲ ﺧـﻮب ﺑـﻮده اﺳـﺖ و ﺳـﺎﻳﺮ ﭘﺴـﺎﺑﻬﺎ از وﺿـﻌﻴﺖ ﺧـﻮب ﺗـﺎ ﺧﻴﻠـﻲ ﻓﻘﻴـﺮ 
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. ﭘﺴﺎب ﻛﻮﺷﻚ ﻃﻼﺋﻴﻪ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﻧﻬﺮ ﻣﺎﻟﺢ در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘـﺎﻳﻴﺰ داراي ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘـﺪار 
  (. 12-3ن دﻫﻨﺪه آﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻲ ﺷﺪﻳﺪ در ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻓﻮق ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺟﺪول ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎ IBF
  
  در ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ IBFﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ  -12-3ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻬﺎر  
  8/56  01  8  8/6  8  ﻛﻮﺷﻚ ﻃﻼﻳﻪ
  6/15  7/50  6  5  8  درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ
  8  8  8  8  8  ﭘﺴﺎب ﻓﺎراﺑﻲ
  7/7  6/9  8/6  7/3  8  ادﮔﺎنﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آز
  8/71  4/7  01  01  8  ﻧﻬﺮ ﻣﺎﻟﺢ
  5/8  6/5  4/57  4  8  ﭘﻤﭙﺎژ
  
  ارزﻳﺎﺑﻲ ارزش ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در ﭘﺴﺎب ﻫﺎ: -
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ ﺑﺮ روي ﺗﻨﻮع و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻤﻌﻴﺘـﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺷـﺎﺧﺺ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﺑﻲ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ. ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ داده ﻫـﺎي ﻣـﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي ﺷـﺎﺧﺺ در ﻛﻴﻔﻲ آب و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارزﻳﺎ
ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ  )Z(اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲ و ارزش ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ 
ﺼـﻞ زﻣﺴـﺘﺎن در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر( و ﺣـﺪاﻗﻞ آن در ﻓ  766/7در ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزادﮔﺎن در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ) 
ﻛﻮﺷﻚ ﻃﻼﺋﻴﻪ و ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ در ﻧﻬﺮ ﻣﺎﻟﺢ و ﻣﺴـﺎوي ﺻـﻔﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘـﺎر ﺑـﻮده اﺳـﺖ.  ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ 
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘـﺎر ﺑـﻮده اﺳـﺖ  362/11ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﭘﺴﺎب ﭘﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ آزادﮔـﺎن و ﻣﻌـﺎدل 
  (.22-3)ﺟﺪول 
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  ﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻛ)P( ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ )Z( ارزش ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ   -22-3ﺟﺪول 
  (7831)ﺳﺎل  در ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه
  
  
  ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ  - 3-7
 7ﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ   7ﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌـﺪاد ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ و در ﻃﻲ ﺳﻪ ﻓﺼﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺴﺘ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ. در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ و ﻧﻴـﺰ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي آﺑﻬـﺎي ﺷـﻮر ﻣﺸـﺎﻫﺪه  4ﺟﻨﺲ از 
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. 32-3ﺷﺪﻧﺪ. ﻟﻴﺴﺖ اﺳﺎﻣﻲ ﻋﻠﻤﻲ، ﻓﺎرﺳﻲ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺟﺪول 
  
  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻬﺎر
  ﺳﺎﻻﻧﻪ
 Z P Z P Z P Z P
  7/35  0  0  4  5/33  3  7/77  4  71  ﻛﻮﺷﻚ ﻃﻼﻳﻪ
  42/48  2/76  42/74  2  52/5  2/4  34/88  4  7/5  درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ
  6/24  4  7/1  4  5/57  4  5/57  4  7/80  ﭘﺴﺎب ﻓﺎراﺑﻲ
  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 
  آزادﮔﺎن
  362/11  3  563/68  4  766/7  2/76  01/68  3  8
  11/65  1/33  71/92  0  0  0  0  4  5/38  ﻧﻬﺮ ﻣﺎﻟﺢ
  7/85  3  7/2  3  7/2  2  01/56  4  5/52  ﭘﻤﭙﺎژ
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  ده و ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪهﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ، ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮا -32-3ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺎم ﻣﺎﻫﻲ
 sutal surgapohtnacA eadirapS ﺷﺎﻧﻚ
 iinotlimah assyrhT eadiluargnE ﺷﻴﻖ
 oiprac sunirpyC eadinirpyC ﻛﭙﻮر
 uba aziL eadiliguM ﺑﻴﺎح
  suetul subraB eadinirpyC ﺣﻤﺮي
 sutarua suissarraC eadinirpyC ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻮض -ﻛﺎراس 
 sisnelussom sunrublA eadinirpyC ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ
  
 surgapohtnacA()( و ﺷـﺎﻧﻚ uba aziL(، ﺑﻴـﺎه) suetul subraB(، ﺣﻤـﺮي) oiprac sunirpyCﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ) 
  از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. sutal
ﺟﺰو ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي آب ﺷـﻮر )درﻳـﺎﻳﻲ( ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ ﻛـﻪ ( eadiluargnE( و ﺷﻴﻖ )eadirapSﻚ )دو ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﻧ
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺼﺒﻲ و ﺑﻌﻀﺎً آب ﻫﺎي ﻛﻢ ﺷﻮر و ﺣﺘﻲ ﺷﻴﺮﻳﻦ را دارﻧﺪ وﻟﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮﻣﻲ 
  آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻓﺼـﻞ اراﺋـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺗﻌﺪاد و وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴـﻚ اﻳﺴـﺘﮕﺎه و  42-3در ﺟﺪول 
و اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ در ﻓﺼﻞ ﭘـﺎﻳﻴﺰ  ، ﭘﺴﺎب ﻓﺎراﺑﻲﻣﻴﺸﻮد، اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻮﺷﻚ ﻃﻼﺋﻴﻪ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن
  آزادﮔﺎن در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ.  
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  ﺗﻌﺪاد و وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه و ﻓﺼﻞ - 42-3ﺟﺪول 
  ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ  ﻛﺎراس  ﺣﻤﺮي  ﻴﺎحﺑ  ﻛﭙﻮر  ﺷﻴﻖ  ﺷﺎﻧﻚ      
ﺎن
ﺴﺘ
ﺗﺎﺑ
  
ﻛﻮﺷﻚ 
  ﻃﻼﺋﻴﻪ
  3  0  1  7  0  1  801  ﺗﻌﺪاد
  43  0  81  601  0  11  6032  وزن
  درﻳﺎﭼﻪ
  ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ
  1  0  0  42  1  2  6  ﺗﻌﺪاد
  9  0  0  193  021  02  992  وزن
  ﭘﺴﺎب ﻓﺎراﺑﻲ
  6  5  3  423  0  0  0  ﺗﻌﺪاد
  26  851  75  0055  0  0  0  وزن
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 
  آزادﮔﺎن
  0  0  0  0  0  0  0  ﺗﻌﺪاد
  0  0  0  0  0  0  0  وزن
ﻳﻴﺰ
ﭘﺎ
  
ﻛﻮﺷﻚ 
  ﻃﻼﺋﻴﻪ
  0  0  0  0  0  0  0  ﺗﻌﺪاد
  0  0  0  0  0  0  0  وزن
  درﻳﺎﭼﻪ
  ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ
  0  0  0  533  0  52  61  ﺗﻌﺪاد
  0  0  0  0527  0  834  287  وزن
  ﭘﺴﺎب ﻓﺎراﺑﻲ
  0  0  0  0  0  0  0  ﺗﻌﺪاد
  0  0  0  0  0  0  0  وزن
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 
  آزادﮔﺎن
  51  1  0  1  0  0  0  ﺗﻌﺪاد
  772  71  0  34  0  0  0  وزن
ﺎن
ﺴﺘ
زﻣ
  
ﻛﻮﺷﻚ 
  ﻃﻼﺋﻴﻪ
  0  0  0  0  0  0  0  ﺗﻌﺪاد
  0  0  0  0  0  0  0  وزن
  درﻳﺎﭼﻪ
  ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ
  0  0  0  561  0  0  0  ﺗﻌﺪاد
  0  0  0  0523  0  0  0  وزن
  ﭘﺴﺎب ﻓﺎراﺑﻲ
  0  0  0  3  0  0  0  ﺗﻌﺪاد
  0  0  0  85  0  0  0  وزن
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 
  آزادﮔﺎن
  73  0  0  0  0  0  0  ﺗﻌﺪاد
  376  0  0  0  0  0  0  وزن
  
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ در ﭘﺴـﺎﺑﻬﺎي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  63-3در ﻧﻤﻮدار 
  ﻣﻴﺸﻮد درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﭘﺲ از آن ﭘﺴﺎب ﻓﺎراﺑﻲ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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  د ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﻮر -  63-3ﻧﻤﻮدار 
  
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺎﻧﻚ و ﺑﻴﺎح در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ  73-3ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻧﻤﻮدار 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮد در ﻛﻮﺷﻚ ﻃﻼﺋﻴﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻧﻚ و در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﭘﺴﺎب ﻓـﺎراﺑﻲ 
  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺎح از ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
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  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺎﻧﻚ و ﺑﻴﺎح در ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ -  73-3ﻧﻤﻮدار 
  
اراﺋـﻪ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﺼﻠﻲ و ﻧﺴﺒﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه و ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ در ﻫـﺮ ﺧـﺎﻧﻮاده درﺻﺪ  52-3در ﺟﺪول 
ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ درﺻـﺪ  eadiluargnEﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ و ﺧـﺎﻧﻮاده  eadiliguM . ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﺧـﺎﻧﻮاده ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
  ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ.
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  (7831) ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﺼﻠﻲ و ﻧﺴﺒﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه و ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ در ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده -52-3ﺟﺪول 
 درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ درﺻﺪ ﺟﻤﻊ زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺧﺎﻧﻮاده
  41/3  1  11/9  031  0  61  411 eadirapS
  41/3  1  2/6  82  0  52  3 eadiluargnE
  75/1  4  6/7  37  73  61  02 eadinirpyC
  41/3  1  87/8  958  861  633  553 eadiliguM
 001  7  001  0901  502  393  294 ﺟﻤﻊ
  
درﺻﺪ و ﺳﭙﺲ ﺷﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن  87/8( ﺑﺎ eadiliguMﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن )
( ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ eadiluargnE( و ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ) eadinirpyCاده ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ). ﺧﺎﻧﻮه اﺳﺖدرﺻﺪ ﺑﻮد 11/9( ﺑﺎ eadirapS)
  (.83-3ﻧﺪ )ﻧﻤﻮداره ادرﺻﺪ از ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد 2/6و  6/7
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه )درﺻﺪ( - 83- 3ﻧﻤﻮدار
  
 eadiluargnE و  eadirapS، eadiliguM و ﺳـﻪ ﺧـﺎﻧﻮاده  ﻪﺣﻀﻮر داﺷﺘﮔﻮﻧﻪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ  4ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ 
  .(93-3ﻧﺪ )ﻧﻤﻮداره اﻛﺪام ﻳﮓ ﮔﻮﻧﻪ را در ﺻﻴﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪ ﻫﺮ
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( ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ 14-3( و ﺗﻌﺪاد ﻣـﺎﻫﻲ )ﻧﻤـﻮدار 04-3ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وزن )ﻧﻤﻮدار
 3/9ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﺑـﻪ  9/1ﺰان ﺻـﻴﺪ ﻛـﻞ از ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻞ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ زﻣﺴـﺘﺎن ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ. ﻣﻴ ـ
  .ه اﺳﺖﻋﺪد رﺳﻴﺪ 502ﻋﺪد ﺑﻪ  294ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در زﻣﺴﺘﺎن و ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺿﺮ در ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه )درﺻﺪ(  – 93- 3ﻧﻤﻮدار
  
  . دارا ﺑﻮده اﻧﺪ( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را sutal .Aﺷﺎﻧﻚ )( و uba .Lﺑﻴﺎه )دو ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻴﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ 
ﻧـﺪ. اﻳـﻦ ه اﮔـﺮم ﺑـﻮد  3 -34ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و داﻣﻨـﻪ وزﻧـﻲ   56 -061ﺻﻴﺪ ﺷﺪه داراي داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ  (uba .Lﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﻴﺎه )
 ه اﺳـﺖ ﮔﺮم رﺳـﻴﺪ  71ﮔﺮم و در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ  22ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ  ه ﻛﻪ درﮔﺮم ﺑﻮد 81ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ 
 ه اﺳـﺖ ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮ ﺑـﻮد  911و  621، 011اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ در اﻳـﻦ ﺳـﻪ ﻓﺼـﻞ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﻲ(. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟ24-3ﻤﻮدار)ﻧ
  (.34-3)ﻧﻤﻮدار
. ﺑـﻮده اﻧـﺪ ﮔـﺮم  5 -141ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و داﻣﻨﻪ وزﻧـﻲ   56 -591داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ داراي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه  (sutal .Aﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺷﺎﻧﻚ )
 رﺳـﻴﺪه اﺳـﺖ ﮔـﺮم  94ﭘـﺎﻳﻴﺰ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ و ﺑـﻪ  دره ﻛـﻪ ﮔـﺮم ﺑـﻮد  12ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻣـﺎﻫﻲ ﺷـﺎﻧﻚ در ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن 
 ه اﺳـﺖ ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮ ﺛﺒـﺖ ﮔﺮدﻳـﺪ  531ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و در ﭘﺎﻳﻴﺰ  201(.  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ درﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 44-3)ﻧﻤﻮدار
  (.54-3)ﻧﻤﻮدار
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 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  -04- 3ﻧﻤﻮدار
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  -14-3ﻧﻤﻮدار 
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  (rg( در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ )uba .Lﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺎه ) -  24-3ﻧﻤﻮدار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  (mm( در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ )uba .Lﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺎه ) -34- 3ﻧﻤﻮدار
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  (rg( در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ )sutal .Aﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻧﻚ )  -44-3ار ﻧﻤﻮد
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 (mm( در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ )sutal .Aﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻧﻚ )  -54- 3ﻧﻤﻮدار
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  اراﺿﻲوﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ  -3-8
ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﻠـﻲ ﺷـﺪن  2ﻪ ﻫﺎي ﻣـﺎده و ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻘﺸ 00052:1و  00001:1ﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس 
  ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ ﻛﺸﻮر ﻣﺤﻠﻬﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ و ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
در ﺣـﻮزه اﺳـﺘﺤﻔﺎﻇﻲ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌـﻲ و آﺑﺨﻴـﺰداري آﺑـﺎدان و  3و  2ﺿـﻤﻨﺎ ﻻزم ﺑـﻪ ذﻛـﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  
  ﻴﻌﻲ و آﺑﺨﻴﺰداري ﺧﻮزﺳﺘﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.در ﺣﻮزه اﺳﺘﺤﻔﺎﻇﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒ 6و  5، 4، 1اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
ﻛـﻪ ﺳـﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ اراﺿـﻲ  9ﺑﺨﺶ  41در ﻣﺤﺪوده اراﺿﻲ ﭘﻼك )ﻛﻮﺷﻚ ﻃﻼﺋﻴﻪ( اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره ﻳﻚ  -1
ﻣﻠﻲ ﭘﻼك ﻳﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺸﻜﺮ و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺟﺎﻧﺒﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘـﻪ و اداره ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧـﻪ 
  ﻧﺪارد. ﺑﺮ آن ﻣﺎﻟﻜﻴﺘﻲ 
ﺧﺮﻣﺸـﻬﺮ ﺑﻨـﺎم ﻣﻨـﺪوان  4ﺑﺨـﺶ  7/1در اراﺿـﻲ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﻠـﻲ ﭘـﻼك ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ(  )درﻳﺎﭼﻪ 2اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره  -2
)ﻋﺮﻳﺾ( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺟﻬﺖ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻟﺤﺎظ ﻧﮕﺮدﻳﺪ، ﻗﺎﺑـﻞ ﻳـﺎد آوري اﺳـﺖ 
 اﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ زﻳﺮ ﭘﺴﺎب ﻧﻴﺸﻜﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻴـﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻫﻮاز ﺑﻨـﺎم داﺑﻮ  4ﺑﺨﺶ  59ﺟﺰء اراﺿﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﻲ ﭘﻼك )ﭘﺴﺎب ﻓﺎراﺑﻲ(  3اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره  -3
 ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺟﻬﺖ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻟﺤﺎظ ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
واﻗﻊ  4ﺑﺨﺶ  98ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ده ﻫﻜﺘﺎر در اراﺿﻲ ﻣﻠﻲ ﭘﻼك  )ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزادﮔﺎن(  4اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره  -4
 ﺷﺪه اﺳﺖ. 
واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻻزم  4ﺑﺨﺶ  38ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ده ﻫﻜﺘﺎر در اراﺿﻲ ﻣﻠﻲ ﭘﻼك )ﻧﻬﺮ ﻣﺎﻟﺢ(  5اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره  -5
ﻋﻨﻮان ﺧﺎﻟﺼﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻮر اراﺿـﻲ اﺧـﺬ ﻪ ﻧﺎم دوﻟﺖ ﺑﻪ ﭘﻼك ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ
 ﺷﺪه اﺳﺖ.
واﻗﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  7ﺑﺨﺶ  286/2ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ده ﻫﻜﺘﺎر در اراﺿﻲ ﻣﻠﻲ ﺷﺪه ﭘﻼك )ﭘﻤﭙﺎژ(  6اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره  -6
زي اراﺿـﻲ ﻣﻠـﻲ ﭘـﻼك ﺑـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﺴـﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳـﺎ  ،دﻟﻴﻞ واﻗﻊ ﺷﺪن در ﺣﻮزه اﺳﺘﺤﻔﺎﻇﻲ ﺷـﻬﺮ ﻪ ﻛﻪ ﺑ
 واﮔﺬر ﺷﺪه اﺳﺖ. 
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ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﻚ، ﻛﻮﺷﻚ ﻃﻼﺋﻴﻪ 00001:1ﻧﻘﺸﻪ  – 1- 3ﺷﻜﻞ 
  ﻧﻘﺸﻪ اراﺿﻲ درﺧﻮاﺳﺘﻲ اداره ﺷﻴﻼت
از  55ﻣﻨﻄﻘﻪ: ﻛﻮﺷﻚ ﻃﻼﻳﻴﻪ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 
  ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ
   1اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﻤﺎره 
  ﻫﻜﺘﺎر 01ﻣﺴﺎﺣﺖ : 
  00001:1ﻣﻘﻴﺎس : 
 ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداروﺗﺮ ﺳﻴﻢ: ﺷﻨﺘﻴﺎﻳﻲ
 / )(ارش %$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 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  ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از اﻳﺴﺘﮕﺎه دو، درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ 00001:1ﻧﻘﺸﻪ  -2- 3ﺷﻜﻞ 
  
  ﻧﻘﺸﻪ اراﺿﻲ درﺧﻮاﺳﺘﻲ اداره ﺷﻴﻼت
  از ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ 5ﻣﻨﻄﻘﻪ: ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺗﺒﺨﻴﺮي ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 
   2ﺑﺮداري ﺷﻤﺎره  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ
 34ﻓﺎﺻﻠﻪ اراﺿﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺎ اراﺿﻲ ﻧﻴﺸﻜﺮ 
  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ
  ﻫﻜﺘﺎر 01ﻣﺴﺎﺣﺖ : 
  00001:1ﻣﻘﻴﺎس : 
 ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداروﺗﺮ ﺳﻴﻢ: ﺷﻨﺘﻴﺎﻳﻲ
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ﺑﻲﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻪ، ﭘﺴﺎب ﻓﺎرا 00001:1ﻧﻘﺸﻪ  – 3- 3ﺷﻜﻞ 
  ﻧﻘﺸﻪ اراﺿﻲ درﺧﻮاﺳﺘﻲ اداره ﺷﻴﻼت
آﺑﺎدان   - ﻣﻨﻄﻘﻪ: ﭘﺴﺎب واﺣﺪﻫﺎي واﻗﻊ در ﺟﺎده اﻫﻮاز
  ﻓﺎزآﺑﻲ
   3اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﻤﺎره 
  ﺎرﻫﻜﺘ 01ﻣﺴﺎﺣﺖ : 
  00001:1ﻣﻘﻴﺎس : 
 ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداروﺗﺮ ﺳﻴﻢ: ﺷﻨﺘﻴﺎﻳﻲ
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  ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭼﻬﺎر، ﭘﺴﺎب ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزادﮔﺎن 00001:1ﻧﻘﺸﻪ  – 4- 3ﺷﻜﻞ 
  ﻧﻘﺸﻪ اراﺿﻲ درﺧﻮاﺳﺘﻲ اداره ﺷﻴﻼت
  ﻣﻨﻄﻘﻪ: ﭘﺴﺎب واﺣﺪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ازﻧﮕﺎن
   4اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﻤﺎره 
  ﻫﻜﺘﺎر 01ﻣﺴﺎﺣﺖ : 
  00001:1ﻣﻘﻴﺎس : 
 ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداروﺗﺮ ﺳﻴﻢ: ﺷﻨﺘﻴﺎﻳﻲ
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ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻨﺞ، ﻧﻬﺮ ﻣﺎﻟﺢ 00001:1ﻧﻘﺸﻪ  – 5- 3ﺷﻜﻞ 
  ﻧﻘﺸﻪ اراﺿﻲ درﺧﻮاﺳﺘﻲ اداره ﺷﻴﻼت
ﺎي ﻛﺸﺎورزي در ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ: اﻧﺘﻬﺎي زﻫﻜﺸﻬ
  اﻫﻮاز  ﻣﺎﻟﺢ
   5اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﻤﺎره 
  ﻫﻜﺘﺎر 01ﻣﺴﺎﺣﺖ : 
  00001:1ﻣﻘﻴﺎس : 
 ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداروﺗﺮ ﺳﻴﻢ: ﺷﻨﺘﻴﺎﻳﻲ
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اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺶ، ﭘﻤﭙﺎژ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از 00001:1ﻧﻘﺸﻪ  – 6- 3ﺷﻜﻞ 
  ﻧﻘﺸﻪ اراﺿﻲ درﺧﻮاﺳﺘﻲ اداره ﺷﻴﻼت
  ﻣﻨﻄﻘﻪ: اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ
   6اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﻤﺎره 
  ﻫﻜﺘﺎر 01ﻣﺴﺎﺣﺖ : 
  00001:1ﻣﻘﻴﺎس : 
 ﺳﻴﻢ: ﺷﻨﺘﻴﺎﻳﻲﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداروﺗﺮ 
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  ﺑﺤﺚ  -4
  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  -4-1
ﮋه دﻣﺎ و ﺷﻮري ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ آﺑـﺰي ﭘﺮورﺷـﻲ ﺑﺴـﺘﮕﻲ دارد. ﻋﻮاﻣـﻞ  ﻣﺤﺪوده ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﻪ وﻳ
ﺳـﻮﻟﻔﻴﺪ  ﻧﻴﺘـﺮات،   ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ،   ، دي اﻛﺴـﻴﺪﻛﺮﺑﻦ، آﻣﻮﻧﻴـﺎك، Hpﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺷـﺎﻣﻞ اﻛﺴـﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل، 
ﻓﺖ ﻛﺶ ﻫﺎ و ﻛﺪورت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺳﻄﻮح اﭘﺘﻴﻤﻢ ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮاي اﻏﻠـﺐ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻫﻴﺪروژن، آ
ﺷﺪه ﻧﻴﺴﺖ. اﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ زﻳﺮ ﺳﻄﺢ ﻛﺸـﻨﺪه در ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﻣـﺪت و ﻛـﺎرﺑﺮد 
  .(1891,sweiT، ﺑﻪ ﺻﻮرت آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻧﺪ)ﺳﻄﻮح ﻣﺠﺎز آﻧﻬﺎ  آﻧﻬﺎ در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ
در ﭘـﺮورش  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ آﺑﺰﻳﺎن ﺗـﺄﺛﻴﺮ دارد. 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﻧﺒﺎﻳﺴـﺘﻲ ﺑـﻴﺶ از  5آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ، ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل از 
ﻣﻴﻠـﻲ  3-4ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫـﺎي ﻛﻤﺘـﺮ از  ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﺑﻜﺸﺪ. ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ،ﻛﭙﻮر و ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ. ﺳﻄﻮح اﭘﺘﻴﻤﻢ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ 
ﻗﺎدرﻧﺪ در آب ﺣﺎوي ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ، اﻣﺎ اداﻣﻪ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ در ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﻣـﺪت 
 5. ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﺑـﺎﻻﺗﺮ از 1891, dyoB ;9691,elgniwS(رﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد)ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻨﺪ ﺷﺪن 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻣﻄﻠـﻮب ﺟﻬـﺖ  0-31/6 mppﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ، داﻣﻨﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﻴﻦ 
ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮل  1-4در ﺟـﺪول  .اﺳـﺖ  هﺷـﺪه ﺑـﻮد ﺣﻔﻆ ﺣﻴﺎت آﺑﻲ در اﻛﺜﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎ در ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اراﺋﻪ 
  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺎﻫﻲ در آﺑﻬﺎي ﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻳﺎ آﻫﻨﮓ ﻣﺼﺮف اﻛﺴـﻴﮋن، ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﻣﻘـﺪار اﻛﺴـﻴﮋن ﻻزم ﺟﻬـﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬـﺎ و دﻳﮕـﺮ  DOB
ﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ. آﻫﻨﮓ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻌﺮف آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳـﺎ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎي زﻧﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد آ
  آب ﺗﻤﻴﺰ اﺳﺖ و ﻳﺎ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن در دﺳﺘﺮس ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ  5 l/gmﻛﻤﺘﺮ از 5DOBﻣﻲ ﺗﻮان آب را از ﻧﻈﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد. ﻣﻘﺎدﻳﺮ   5DOBﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان 
ﻪ ﺑﻨﺪي آب از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان آﻟـﻮدﮔﻲ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻘﻃﺒ 3-4(. در ﺟﺪول 0831ﺦ ﺳﻨﺎﻳﻲ، ﺣﻴﺎت آﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ )ﺷﻴ
  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﻧﮕﻠﻴﺲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺎﻫﻲ در آﺑﻬﺎي ﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﻛﺸﻮر ﻫﺎي  – 1-4ﺟﺪول
  ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ
  
  
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﻛـﻪ ﻃﺒـﻖ  01اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در اﻛﺜﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ از 5DOB ﻘﺪارﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم  01ﻛﻤﺘﺮ از  5DOBﻣﻘﺪار   APEﺟﺪول در ﮔﺮوه آﻟﻮدﮔﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي 
  ري ﻣﻨﺎﺳﺐ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ.( را ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﺑﺰي ﭘﺮو3002 ,OAFﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ) 6ﻣﻘﺪار ﻛﻤﺘﺮ از  OAF(  و 3002 ,APE)
  
  در اﻧﮕﻠﻴﺲ )l/gm(5DOBﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي آﻟﻮدﮔﻲ آب ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻴﺰان  - 2-4ﺟﺪول 
 )1991 ,suolgnabohcT( 
  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي آب )l/gm( 5DOB
  ﺧﻴﻠﻲ ﭘﺎك  0 -  1
  ﭘﺎك  1 -  2/5
  ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎك  2/5 – 4
  ﻣﺸﻜﻮك  4 -  6
  آﻟﻮدﮔﻲ ﺿﻌﻴﻒ  6 -  01
  آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ  01 -  51
  ﺷﺪﻳﺪآﻟﻮدﮔﻲ ﺧﻴﻠﻲ   51 -  02
  آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺷﺪﻳﺪ  02
  
  ﻣﻨﺒﻊ  آﺑﻬﺎي ﺷﻮر  آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ  ﻛﺸﻮر
 0002,CCEZNA  > 5  > 5 ailartsuA
  9991,CQEMA  4   NAESA
 adanaC
  آﺑﻬﺎي ﮔﺮم - 6
  آﺑﻬﺎي ﺳﺮد – 9/5
 4991 ,EMCC  
 PDE  ≥ 4  - gnoK gnoH
 6002,RCME  5  - aidnI
    3-7  3-7 aisyalaM
 0002,CCEZNA  > 5  > 5 dnalaeZ weN
 0991,OAD  5  5 senippilihP
 ATAO    ≥ 5/5 modgniK deitinU
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ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﺑـﺮ ﺗﻨـﻮع و ﭘﺮاﻛﻨـﺪﮔﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺟﺰاء ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه   Hp 
 ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه اﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد ﺑﻠﻜﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺴﻴﺎري از واﻛﻨﺸﻬﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ رخ داده در ﻣﺤﻴﻂ را ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﻜﻨـﺪ. 
، ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ  6/5ﻮﻧﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ داراي رﺷﺪ آﻫﺴﺘﻪ اي ﺑﻮده اﻧﺪ و در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﺘﺮ از اﻏﻠﺐ ﮔ 6/5ﻛﻤﺘﺮ از  Hpدر 
رﺷـﺪ  6-6/5ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺗـﺮ از  Hp. در (2991 ,dyolL)ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ در ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد 
ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ، وﻟـﻲ  Hp =11و ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮگ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ   Hp= 4( tniop htaed dicAﻣﺎﻫﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮگ اﺳﻴﺪي )
(. )ﻣﻨﺒـﻊ آﺑـﺰي ﭘـﺮوري و ﻣﺤـﻴﻂ 8991 ,dyoBدر ﺳﭙﻴﺪه دم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ) 6/5-9ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ  Hpﻣﺤﺪوده ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 ;5991 ,noswaL(ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻣﻨﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ذﻛـﺮ ﺷـﺪه اﺳـﺖ  9ﺗﺎ  6/5ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ (6831زﻳﺴﺖ
ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در آﺑﻬﺎي ﺷﻮر و ﺷـﻴﺮﻳﻦ در  Hpﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل  ﻣﻘﺎدﻳﺮ  3-4در ﺟﺪول .  )5991 ,zonuM dna anozaraT
در اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي   Hpﻣﻴـﺰان  ،ﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛ
  در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺨﺘﻠﻒ
  
  ﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در آﺑﻬﺎي ﺷ Hpﻗﺒﻮل ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ  -3-4ﺟﺪول
  ﻣﻨﺒﻊ  آﺑﻬﺎي ﺷﻮر  آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ  ﻛﺸﻮر
 0002,CCEZNA  6-9  5-9 ailartsuA
 DWP  -  6/9 malassuraD ienurB
 9991,EMCC    6/5 -9 adanaC
 9991,PDE  6/5 -8/5  - gnoK gnoH
    6/5 -8/5   aidnI
 6002,RCME  -  5-9 ayneK
    6/5-9  6/5 -9 aisyalaM
 0002,CCEZNA  6-9  5-9 dnalaeZ weN
 43-0991,OAD  6/5-8/5  6/5-8/5 senippilihP
  
آﻳﻨـﺪ. ﻏﺎﻟﺒـﺎً وﺟـﻮد ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ در آب ﻧﺸـﺎﻧﻪ  ﻧﻴﺘﺮﺗﻴﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً در اﺛﺮ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻳﺎ اﺣﻴﺎء ﻧﻴﺘﺮاﺗﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ
ﻮاد آﻟﻲ اﺳﺖ. وﺟﻮد ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ وﺟﻮد ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻛﺴﺎﻳﺶ ﻓﻌﺎل ﻣ . ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻧﺎﻛﺎﻣﻞ ﻣﻮاد آﻟﻲ ازت دار اﺳﺖ
ﺪ ﻛـﻪ ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪة ﻨﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﺻﻞ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن آﻣﻮﻧﻴﺎك وارده ﺗﻮﺳـﻂ ﻓﺎﺿـﻼﺑﻬﺎ ﺑﺎﺷ ـ ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻬﺎ در آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﻳـﻚ  ﻬﺎ ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺮرﺳﻴ. ( 1731اﺳﺘﺎﻧﻠﻲ ﻣﺎﻧﺎﻫﺎن )آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺗﺎزه اﺳﺖ
ﻫﻲ ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﺷـﺪه ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎ
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ اﺳـﺖ.ﻛﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ در اﻛﺜـﺮ ﻣﺎﻫﻬـﺎ در  0/1ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﺨﺖ 
  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ.
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در  ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در اﻛﺜـﺮ ﻣﺎﻫﻬـﺎ  001ﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻧﻴﺘـﺮات ﻛﻤﺘـﺮ از ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺗﻮ
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. 001ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮات اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻛﻤﺘﺮ  ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد
  
  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻴﺘﺮوژن در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺷﻮر در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ – 4-4ﺟﺪول
  
   
داراي ﻣﻘﺪاري ﻣﺤـﺪود اﺳـﺖ . ﺑـﺮ  وده ﺑﻮﻓﺴﻔﺮ ﻳﻜﻲ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺿﺮوري ﺟﻬﺖ رﺷﺪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎ  
ﺷﻜﻞ راﻳﺞ ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ و ﺑﻪ   3-4OP.ﻣﻬﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮ ﻧﻴﺴﺖه ﺧﻼف ﻧﻴﺘﺮوژن، ﻓﺴﻔﺮ داراي ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ذﺧﻴﺮ
ﻃﻮر ﻧﺴﺒﻲ ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺤﻠﻮل در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﺗﺎه اﺳﺖ وﻟﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي دوره ﻫﺎي 
. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از ﻫﻲ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻜﻬﺎي ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪزﻣﺎﻧﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ در ﺑﻴﻮﻣﺲ ﮔﻴﺎ
 2/90  mppﺑـﻮده و ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان آن 0/5 mppاﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در اﻛﺜﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺎت اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻛﻤﺘﺮ از
  ﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑ 5-4ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺠﺎز اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺟﺪول  5در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  
  )l/gm( N–2ON )l/gm( N– 3ON  )l/gm(N- -3HN  
  ﻣﻨﺒﻊ
  ﻛﺸﻮر
  آﺑﻬﺎي
  ﺷﻴﺮﻳﻦ 
آﺑﻬﺎي 
  ﺷﻮر
آﺑﻬﺎي 
  ﺷﻴﺮﻳﻦ
آﺑﻬﺎي 
  ﺷﻮر
آﺑﻬﺎي 
  ﺷﻴﺮﻳﻦ
آﺑﻬﺎي 
  ﺷﻮر
 0002,CCEZNA < 0/1 0/1 <001 05 < 0/10 < 0/30 ailartsuA
 NAESA
 
 0/70
   
 9991,CQEMA 0/550
 adanaC
  6/5 Hpدر   2/2
  8 Hpدر  1/73
 4991 ,EMCC - - - - -
 PDE - - - - 0/120 - gnoK gnoH
 - 0/04 - 7 - 0/3 )NAT( aisyalaM
 
 0002,CCEZNA 0/1 0/1 < 001 05 < 0/10 < 0/30 dnalaeZ weN
 43-0991,OAD - - - 01 - - senippilihP
 APE - - - - 0/50 0/10 ailartsuA htuoS
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 ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻓﺴﻔﺮ )اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ( درآﺑﻬﺎي ﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦ درﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ – 5-4ﺟﺪول
  
  
ﻴﺰ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه در ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ آن را ﻛﻨﺘـﺮل ﻧﻤﺎﻳـﺪ. ﻛﺪورت ﻧ
ذرات ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺪورت آب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﻴﭻ اﺛﺮي ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻧﺪارﻧـﺪ اﻣـﺎ ﻧﻔـﻮذ 
ﺐ ﺗﺨﺮﻳـﺐ ﺟﻮاﻣـﻊ ﻧﻮر را ﻛﺎﻫﺶ داده و ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ را ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﻛﻨﻨـﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ رﺳـﻮﺑﮕﺬاري ذرات ﺟﺎﻣـﺪ ﻣﻮﺟ ـ
ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺣﻴﺎت آﺑﺰﻳﺎن در   05 UTNﺑﻨﺘﻴﻚ و ﺗﺨﻢ ﻫﺎي رﺳﻮب ﻛﺮده ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد.  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﺪورت ﻛﻤﺘﺮ از
ﺑـﻮده اﺳﺖ)ﺷـﻴﺦ  05UTNﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻛﺜﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﻣﻘﺪار ﻛﺪورت اﻧﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪه ﻛﻤﺘـﺮ از   ﺣﺪ
  (.0831ﺳﻨﺎﻳﻲ، 
(  tppﻌﺮﻳﻒ و ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﺑـﺎ واﺣـﺪ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﺑﻴـﺎن ﻣـﻲ ﺷـﻮد) ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻞ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﻌﻨﻮان ﺷﻮري ﺗ
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺳـﻬﻢ را در ﻣﻴـﺰان ﺷـﻮري آب ﺳـﻮﻟﻔﺎت و ﺑﻴﻜﺮﺑﻨـﺎت  ، ﻛﻠﺴﻴﻢ ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ، ﻛﻠﺮﻳﺪ  ﻳﻮﻧﻬﺎي ﺳﺪﻳﻢ ، ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ،
ﺑـﺮ اﺳـﺎس  دارﻧﺪ . ﺑﻘﻴﻪ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻘﺶ ﻛﻤﻲ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮري دارﻧﺪ وﻟـﻲ از ﻟﺤـﺎظ ﺑﻴﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻬـﻢ ﻫﺴـﺘﻨﺪ. 
  :(0991 ,dyoB) ﺷﻮري، آﺑﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪﻓﺎﺳﺖ ﺑﺮاي  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي
  ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 0/5آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﺷﻮري ﻛﻤﺘﺮ از  -1
ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(، ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺎ ﺷﻮري ﻣﺘﻮﺳﻂ  3آﺑﻬﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺎ ﺷﻮري ﻛﻢ )ﺑﻴﻦ ﻧﻴﻢ ﺗﺎ  -2
 .ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( 03ﺗﺎ  61/5ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( و ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺎ ﺷﻮري ﺑﺎﻻ )ﺑﻴﻦ  61/5ﺗﺎ  3)ﺑﻴﻦ 
 ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  04ﺗﺎ  03آب درﻳﺎ ﺑﺎ ﺷﻮري ﺑﻴﻦ  -3
  ﻣﻨﺒﻊ  آﺑﻬﺎي ﺷﻮر  آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ  ﻛﺸﻮر
 0002,CCEZNA  0/50)4OP( 0/1 )4OP( ailartsuA
 9991,CQEMA  0/510 )p devlossid(  - NAESA
  -  0/01-0/02 )P(  aisyalaM
 
 0002,CCEZNA  < 0/50 )4OP(  0/01 )4OP( dnalaeZ weN
 TFS  ≤0/520 )P(  ≤0/520 )P( yawroN
 senippilihP
  0/50-0/01 )P(
 )riovreser dna sekaL(
  0/02 )srehto lla( )P(
  liN
 43-0991,OAD )etahsohponagro sa( 
 setatS detinU
  0/50 )ecruos tniop(
  0/01 )ecruos tniop-non(
 APE  
 / )(ارش %$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   ٢١١
 
 
 ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 04آﺑﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺷﻮر ﺑﺎ ﺷﻮري ﺑﻴﺶ از  -4
اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻛﻮﺷـﻚ ﻃﺒـﻖ ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﺑﻨـﺪي ﻓﺎﺳـﺖ، دﻫـﺪ ﻛـﻪ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﻮري و ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
( و ﭘــﺮورش ﻣــﺎﻫﻲ 3ﺳﻠﻤﺎن)اﻳﺴــﺘﮕﺎه ي ﻓــﺎراﺑﻲ وﭘﺴــﺎﺑﻬﺎ (،2درﻳﺎﭼــﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ)اﻳﺴــﺘﮕﺎه (،1ﻃﻼﺋﻴﻪ)اﻳﺴــﺘﮕﺎه
ﮔـﺮم در ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم و اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻬـﺮ  61/5ﺗﺎ  3ﺟﺰء آﺑﻬﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺎ ﺷﻮري ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﻦ ، (4آزادﮔﺎن)اﻳﺴﺘﮕﺎه
( ﺟﺰء آﺑﻬﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺎ ﺷﻮري ﺑﺎﻻ و ﺷﻮر ﻗﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴﺮﻧـﺪ، اﻟﺒﺘـﻪ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻧﻬـﺮ 6( و ﭘﻤﭙﺎژ)اﻳﺴﺘﮕﺎه5ﻣﺎﻟﺢ)اﻳﺴﺘﮕﺎه
  اد و ﺗﻴﺮ دﭼﺎر ﻛﻢ آﺑﻲ و در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮداد ﺗﺎ آذر ﻛﺎﻣﻼ ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻣﺎﻟﺢ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺧﺮد
ﭘﺴــﺎب ﻛﺸــﺖ و ﺻــﻨﻌﺘﻬﺎي ﺷــﺮق  درﻳﺎﭼــﻪ، در ﭼﻬــﺎر اﻳﺴــﺘﮕﺎه ﻛﻮﺷــﻚ ﻃﻼﺋﻴــﻪ،  IQWﻣﻘــﺎدﻳﺮ ﺷــﺎﺧﺺ 
از اﻳ ــﻦ ﭘﺴ ــﺎﺑﻬﺎ ﭘ ــﺮورش ﻣ ــﺎﻫﻲ آزادﮔ ــﺎن ﻧﺸ ــﺎن ﻣ ــﻲ دﻫ ــﺪ ﻛ ــﻪ  و  ﻛﺎرون)دﻋﺒ ــﻞ ﺧﺰاﻋﻲ،ﻓ ــﺎراﺑﻲ و ﺳ ــﻠﻤﺎن ( 
ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ ﺗﻤﻬﻴـﺪاﺗﻲ ﺟـﺪي را در ﻣﺒ ـﺎرزه ﺑ ـﺎ آﻟـﻮدﮔﻲ  آﻟـﻮدﮔﻲ ﻗـﺮار دارﻧ ـﺪ و  4آب در ﮔـﺮوه  ﻟﺤـﺎظ ﻛﻴﻔﻴـﺖ
 در دو اﻳﺴــﺘﮕﺎه ﻧﻬ ــﺮ ﻣ ــﺎﻟﺢ و ﭘﻤﭙ ــﺎژ ﻧﺸــﺎن ﻣ ــﻲ  SQWﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ ﺑﺮرﺳــﻲ ﺷــﺎﺧﺺ  ﺑﻊ آﺑ ــﻲ اﺗﺨــﺎذ ﻛــﺮد. ﺎاﻳ ــﻦ ﻣﻨ ــ
  ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ  3داراي رﺗﺒﻪ اﻳﻦ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ دﻫﺪ ﻛﻪ 
  
  ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ -4-2
 ﺷـﺪه  آب ﻣﻨـﺎﺑﻊ  زﻳﺴـﺖ و ﻣﺨﺼﻮﺻـﺎً  ﻣﺤـﻴﻂ  ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﺷﻬﺮﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻫﻤﭽﻨﻴﻦو ﺟﻤﻌﻴﺖ  اﻓﺰاﻳﺶ
 ﻣﺨﺘﻠـﻒ،  راﻫﻬـﺎي  از آﺑﻬـﺎ  ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﺳﺮب، ﻧﻴﻜﻞ و ﺟﻴﻮهاز ﻗﺒﻴﻞ   ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻓﻠﺰات اﺳﺖ. ورود
و  زﻳﺴـﺖ  در ﻣﺤـﻴﻂ  ﺳـﻨﮕﻴﻦ  ﻓﻠـﺰات  ﭘﺎﻳـﺪاري  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺸﺮ ﺑﺮاي ﻛﻨﻨﺪه  ﻧﮕﺮان ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺸﻜﻼت از ﻳﻜﻲ
 آﻧﺰﻳﻤﻬـﺎ،  ﻛـﺎر  در اﺧﺘﻼل وﻣﺰﻣﻨﻲ ﭼﻮن ﺣﺎد اﺛﺮات ﺑﺮوز ﺑﺎﻋﺚ آﻧﻬﺎ ﺗﺠﻤﻌﻲ وﺧﺎﺻﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ زﻧﺠﻴﺮه ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ورود
ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  6-4در ﺟـﺪول ﮔـﺮدد.  ﻣـﻲ  ﻣﻮﺟﻮدات وﺳﺎﻳﺮ اﻧﺴﺎن در ﻫﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎك، اﻧﻮاع ﺳﺮﻃﺎﻧﻬﺎ و ﻧﺎزاﻳﻲ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ
  ﻣﻮﺟﻮد اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻧﻴﺰ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ 
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( ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺮﺧﻲ از  bppﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ آب در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ )  - 6-4ﺟﺪول 
  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺎن
 ﻣﻨﺒﻊ gH  bP dC iN oC  nZ uC  
  0/1  001  01  001  01  001  52  ﻣﻘﺪار ﺳﺎﻟﻢ
 3991 ,llewserC
  01  0001  08      0001  003 )69(05CL
  0/1  05  01  05    001  04  ﻳﺎﻣﻌﻴﺎرآب در
    005  002  07      001  )69(05CL 0002 ,yenkitS
        05    06  03  ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎﻟﺰي
  0/3  5  3  51    05  8  ﻣﻘﺪار ﺑﺤﺮاﻧﻲ ) آب ﺷﻮر(
 0991 ,ecnaM
  0/2  02  2  03    02  01  ﻣﻘﺪار ﺑﺤﺮاﻧﻲ ) آب ﺷﻴﺮﻳﻦ(
    28    0081    023  81  ﺳﻤﻴﺖ ﺣﺎد
 ,.la.te & anarA-soiR
    23    69    74  21  ﺳﻤﻴﺖ ﻣﺰﻣﻦ 4002
  2831، ﺳﭙﻬﺮﻓﺮ  1  05  5  05       OHWاﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  2831ﺳﭙﻬﺮﻓﺮ،   1/4  51/5  2/8  04/7    34/3  02/7  ﺻﺎﺑﻮن ﺳﺎزي ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ
  2831ﺳﭙﻬﺮﻓﺮ،   4  72/3  5/2  29/3    57  53  ﮔﻤﺮك ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ
  2831ﺳﭙﻬﺮﻓﺮ،     82/7  6/5  89/7    16/2  92/3  ﭘﻞ ﭼﻮﺋﺒﺪه
  0/42  22/3  2/2  75/6  8/8  84/2  71/8  رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ
، ﻣﺮﺗﻀﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران
  6831
  
  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺗﻀﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:                      
  gH > dC > oC > uC > bP > nZ > iN 
ﻨﺸـﻴﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ وﻟـﻲ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻓﻠـﺰات در ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮد روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ رودﺧﺎﻧـﻪ ﺑﻬﻤ 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺟﻴﻮه در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮارد ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪود اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮده و ﻫﻤﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪي ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑـﻪ اﻳﺠـﺎد 
ﺮﻓﺮ و ﻫﻤﻜـﺎران، )ﺳﭙﻬ OHWﻣﻘﺎدﻳﺮي ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه، ﺳﻤﻴﺖ ﻣﺰﻣﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﻠﺰات 
  ( داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.2831
در اﻳﺴﺘﮕﺎه درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻛﻤـﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺑﺤﺮاﻧـﻲ ﺑـﺮاي آﺑﻬـﺎي   bPو  nZﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺟﻬﺖ 
   ﺑﻮده اﺳﺖ. )0991 ,ecnaM(ﺷﻴﺮﻳﻦ 
 / )(ارش %$ #"ح    ٤١١
 
 
  ﺳﻤﻮم  -4-3
ﺎد ﭼﻨـﺪ ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺣﺪود ﻣﺴـﻤﻮﻣﻴﺖ ﺣ ـ  وﻳﮋه ﺣﺸﺮه ﻛﺶ ﻫﺎ،ﻪ ﺑﺴﻴﺎري از آﻓﺖ ﻛﺶ ﻫﺎ ﺑ
و ﺣﺘﻲ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗـﺮ   ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ 5 -001ﺣﺸﺮه ﻛﺸﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد، 
در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺷﻮﻧﺪ. ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ آﺑﺰي ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨـﺪ 
ﺗﺮﺗﻴـﺐ رﺷـﺪ و ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻃﺒﻴﻌـﻲ اﺳـﺘﺨﺮ را ﻛـﺎﻫﺶ  رﺷﺪ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي زﻧﺪه ﻏﺬاﻳﻲ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده و ﺑﺪﻳﻦ
ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻧﺐ اﺣﺘﻴﺎط را در ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ از ﺗﺠﻤﻊ آﻓﺖ ﻛـﺶ ﻫـﺎ ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي ﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷدر دﻫﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، 
  ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل آﻓﺖ ﻛﺸﻬﺎ در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺷﻮر اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.   7-4در ﺟﺪول . (4691 ,epoC) ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
و ﻗﺎﺑﻞ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺳﻤﻮم در ﺣﺪ ﻧﺎﭼﻴﺰ  ،ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻤﻮم ﻛﻠﺮه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از
  اﺳﺖ.  ﺑﻮدهﻗﺒﻮل ﺑﺮاي آﺑﺰي ﭘﺮوري 
  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل آﻓﺖ ﻛﺸﻬﺎ در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺷﻮر -7-4ﺟﺪول
  
  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻓﻴﺘﻮ  -4 -4
دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷـﺪ ﻪ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ در زﻫﻜﺶ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑ ﺣﻀﻮرﻓﺮاوان ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻠﺮوﻻ در ﺑﻴﻦ ﺟﻠﺒﻚ
. ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻠﺮوﻻ در ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي از زﻫﻜﺶ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ 
 ,.la te nosniboR( و اﻣﺮوزه از آن ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ                      
   ailartsuA dnalaeZ weN senippilihP setatS detinU
 hserF  eniraM
  eniraM  retaw
 hserF
  eniraM  retaw
 hserF
  eniraM  retaw
 hserF
 sedicitseP retaw
 nirdlA  <0/10 DN  <0/10  DN  1/0  1/0  3/0  1/3
 enadrolhC  <0/10  0/400  <0/10  0/400  3/0    2/4  0/90
 TDD  <0/5100 DN  <0/5100 DN  05  05  1/1  0/31
 nirdleiD  <0/500  DN  <0/500  DN  1/0  1/0  0/42  0/17
 nirdnE  <0/200  DN  <0/200  DN liN  liN  0/680  0/730
 rolhcatpeH  <0/500  DN  <0/500  DN liN  liN  0/25  0/350
  enehpaxoT  <0/200  DN  <0/200  DN  5/0  5/0  0/37  0/12
 ecnerefeR 1002 ,CCEZNA  1002 ,CCEZNA 43-0991 ,OAD APESU
 ٥١١ت  ورز و   
ر  .../  
 
 
ﻣﻌﻤﻮﻻ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ . )2002 ,deemaH ledbA ;8991 ,7991 ,.la te uaL ;4991 ,.la te maT ;8891
 ,senoJ dna esyuhnewueiN nav ;4891 ,.la te senoJ(و ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐـﺬي ﺑﺨﺼـﻮص ﻓﻴﺘـﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ وﺟـﻮد دارد 
  .                          )9991 ,senoJ dna namhoL ;5991 ,kciP dna usaB ;6991
ﻓﺮاواﻧـﻲ دﻳﺎﺗﻮﻣـﻪ ﻫـﺎ را ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻗـﺪرت ﺗﺤﻤـﻞ ﮔﺮوﻫﻬـﺎي دﻳﺎﺗﻮﻣـﻪ ﻫـﺎ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻫﻴـﺪرو ﻟـﻮژﻳﻜﻲ            
ﺑﻪ اﻳـﻦ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﺑـﻲ ﺑﻴـﺎن  0002 ,navilluS(( و وﺟﻮد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻻﻳﻨﺪه ﻳﺎ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي وارد ﺷﺪه  )0991 ,.la te dnuoR)
  ﻃﺒﻌﺎ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮردﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﺮدﻛﻪ
ﻲ ﻓﺮاواﻧ ـاز ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ دﻳﺎﺗﻮﻣـﻪ ﻫـﺎ، ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴـﻪ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺴـﻪ ﻫـﺎ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐدر اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از رده ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ 
 ﻟـﻲ ﺷـﺎﺧﺺ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺳـﻢ ﺑـﺮاي رﺷـﺪ و ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣـﺎﻫﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و زﻳﺎن آور و . ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
دﻳـﺎﺗﻮ ﻣـﻪ ﻫـﺎ در (. از آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ 8002 ,la te nahdarPﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ )ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ )ﻛﻠﺮوﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ( ﺟﻠﻴ
ﺗـﻮان ﻧﺘﻴﺠـﻪ  ﻣـﻲ ﻟـﺬا ﻫﺴـﺘﻨﺪ،  ﻲ آبآﻟـﻮدﮔ  ﻲ و ﻋﺪم آﺑﻬﺎي رودﺧﺎﻧﻪ اي و ﺟﺎري ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺎﻛ
ي ﭘﺮوري در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ﻗـﺮار ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در آﺑﺰ يﭘﺴﺎب ﻫﺎ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ،ﮔﺮﻓﺖ 
  ﺪ. ﻧدار
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  4در اﻳﺴـﺘﮕﺎه  واز ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﻮري داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻧﻴﺘـﺮات و  اﻟﺒﺘـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻛـﺪورت، دﺑـﻲ،  .دارد ﺑﻴﻦ ﺷﻮري و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ وﺟﻮدﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
 ,.la te aibboK) ﺗﻨﻮع و ﺗﻮاﻟﻲ ﻧﻴـﺰ ﻣﻮﺛﺮﻧـﺪ  در ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ، ﭘﺮاﻛﻨﺶ،اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻪ اي ﻓﺴﻔﺎت  ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﮔﻮ
  (.1991
دﺑﻲ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ  و  ﻣﻌﻜﻮﺳﻲ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ي دﺑﻲ ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي زﻫﻜﺶ راﺑﻄﻪدر اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻌﻤﻮﻻ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺘﻲ وﺟـﻮد . ﻣﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮدﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ، روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ در ﻛﺎﻧﺎل
 ,la te iamIدارد ﻳﻌﻨﻲ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻛﻪ دﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ ) 
  (.0002
 راﺑﻄـﻪ اي ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺴﻔﺎت ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ 
ﻓﺴﻔﺎت ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ، ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮاﺳﺖ. اﻣﺎ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﺮﻳﻌﻨﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳ ،دارد
ﻧﻘـﺶ  ، ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻓﺴـﻔﺎت در ﻛﺎﻧـﺎل ﻫـﺎي زﻫﻜـﺶ  ﺑﺪﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻧﻴﺘﺮات ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ  
ﻣـﻲ ﺣﺘـﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺴـﻴﺎر زﻳـﺎد ﻓﺴـﻔﺎت  ﻏﻴﺮ ﺟﺎريآﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ  در ﻣﻬﻤﺘﺮي در ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ دارد.
  (.1002 ,la te lesziBﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﮔﺮدد)
ﮔﻮﻧـﻪ  اﻳـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ  در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑـﺮ اﺳـﺎس 
  ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي آﻟﻮده ﺣﻀﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ. 
ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ و  ﭘﺴـﺎب ﻓـﺎراﺑﻲ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺎﻟﻤﺮ و ﻣﺠﻤﻮع اﻣﺘﻴﺎزات اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ، اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﺑﺮ 
از ﻧﻈـﺮ اﻛﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺿﻌﻴﺖ ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب  آزادﮔﺎن
 / )(ارش %$ #"ح    ٦١١
 
 
ﮔﻮﻧﻪ  ﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺣﻀﻮر ﻛﻤﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻮﺷﻚ ﻃﻼﺋﻴﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛ ﺣﻀﻮر ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺑﻮده و
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑـﺮ اﺳـﺎس  .ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻮده و ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺘﺮ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
 ﭘﺴﺎب ﻓﺎراﺑﻲ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزادﮔـﺎن  ﻟﺬا اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  ،6002 ,elanuG dna irafaJ(ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻮاد آﻟﻲ 
  . (8-4) ﺟﺪول  ﻣﺴﺘﻌﺪﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻻ وﻗﻮع ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮﻏﺬاﻳﻲ)ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن(از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ و اﺣﺘﻤﺎ
  
ﺷﺎﺧﺺ آﻟﻮدﮔﻲ آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ  در   - 8-4ﺟﺪول 
  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﻧﻬﺮ ﻣﺎﻟﺢ ﭘﻤﭙﺎژ
ﭘﺮورش 
 آزادﮔﺎن
ﭘﺴﺎب 
 ﻓﺎراﺑﻲ
درﻳﺎﭼﻪ 
 ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ
ﻛﻮﺷﻚ 
 ﻃﻼﺋﻴﻪ
 * ﺷﺎﺧﺺ آﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻲ
ﺟﻨﺲ ﻫﺎي 
/ ﺟﻠﺒﻚ 
 اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ
 ardenyS 2 2 2 2 2 2 2
 alletolcyC 1 1 1 1 1 1 1
 aihcsztiN 3 3 3 3 3 3 3
 alucivaN 3 3 3 3 3 3 3
 5 5 5 5
  
 anelguE 5
 3 3 4 4
  
 allerolhC 3
  
 4 4 4
 
 sumsedenecS 4
  
 2
 
 2
 
 sumsedortsiknA 2
 airotallicsO 5 5 5 5 5 5 5
    
 1
 
 muidimrohP 1
 41 12 62 82 32 32
 
 ﺟﻤﻊ  اﻣﺘﻴﺎز
   *)6002 ,elanuG dna irafaJ(    
  
،  aihcztiN ،samsedenecS ،  alletolcyC ﻣﺎﻧﻨـﺪ از رده ﻫﺎي دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺴﻪ )ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎي ﻣﻔﻴـﺪ( اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  در
ﻛـﻪ در رﺷـﺪ و ﻛﻴﻔﻴـﺖ ،  arednyS ، murtsaideP،  samsedortsiknA،  anelguE،  alucivaN،  murtsaleoC، aniluripS
درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻛـﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ در ﻫـﺮ ﺑﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪﺮ ﺘﻣﺎﻫﻲ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ ﺑﻴﺸ
ﺳـﺎﻳﺮ را ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﻔﻴـﺪ  ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي  ﺻـﺪ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ در  6و  4ي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎ 
ﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ در اﻳـﻦ اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮ . ﻫﻤه اﻧﺪدا ﺑﻮاﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ دار
ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻛـﻪ  1ﺑـﺮاي رﺷـﺪ ﻣـﺎﻫﻲ دارﻧـﺪ.  در اﻳﺴـﺘﮕﺎه را ﻋﺒﺎرﺗﻲ اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗـﺮي ﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﺑ
ﻴﺠﻪ داراي ﻛﻴﻔﻴﺖ در ﻧﺘو ﺑﻮده  يﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻛﻞ ﻛﻤﺘﺮداراي درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓ ،اﺳﺖﺑﻴﺸﺘﺮﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ 
  (.   9-4ﺳﺖ  )ﺟﺪولﻬﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫ ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ
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  ﻬﺎي ﻣﻔﻴﺪﺗﻌﺪاد ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه، ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧ -9-4ﺟﺪول 
  (7831)ﺳﺎل  در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و درﺻﺪ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ 
  ﺟﻨﺲ ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد  اﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  ﺘﺮ()ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴ
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻔﻴﺪ 
  )ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ(
در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ 
  ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻛﻞ
  92/21 05502 76507  61  1
  14/81 63241 57543  41  2
  64/56 33931 76892  61  3
  28/87 38665 67486  72  4
  44/25 33662 71895  21  5
  28/34 05952 28413  21  6
 
  
در   allerolhCﻧﻘـﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺘﻌـﺪدي در ﻨﺎﺻﺮ در آب را دارﻧﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺜـﺎل در ﻛﺎﻫﺶ ﻋ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ 
ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﺟﻨﺲ ﻫﺎي  (.8002 ,la te nahdarPﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ)ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در آب و رﺳﻮب ﻛﺎﻫﺶ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ در ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮاد، ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔـﺖ ﻛـﻪ ﺣﻀـﻮر ﺣـﻨﺲ ﻫـﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ 
ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ در ﺗﻮﻟﻴـﺪ  (.01-4ﺪه ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ در اﻳﻦ ﭘﺴﺎب ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد)ﺟﺪولﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷ
در اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ آﺑـﻲ ﻣﺎﻫﻲ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﻤﻊ و ﺟﺬب ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ و دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤـﻲ را 
ﻲ ﺑﺮاي ﻛﻴﻔﻴﺖ آﺑﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ زﻳﺴﺘﻪ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻴﺘﻮان از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﻔﻴﺪ ﺑ
  آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود، اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
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  (8002 ,la te nahdarPﭼﺮﺧﻪ زﻳﺴﺘﻲ  )ﻧﻘﺶ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در  -01-4ﺟﺪول
 ﺟﻨﺲ ﻫﺎ  ﻧﻘﺶ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮاد در ﭼﺮﺧﻪ زﻳﺴﺘﻲ
  allerolhC ﺟﺬب ﻓﻠﺰاﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎدﻣﻴﻢ،ﻣﺲ،آﻫﻦ،ﻧﻴﻜﻞ و روي
  sumsedenecS  ﻠﻘﻪ اي آروﻣﺎﺗﻴﻚ،ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻬﺎ و ﺣﺬف ﻧﻴﺘﺮوژن از آﺑﻬﺎي ﭘﺴﺎب رﻓﻊ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم، اﻟﻜﺎﻧﻬﺎ و ﭼﻨﺪ ﺣ
  anilluripS  ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﺲ، ﺟﻴﻮه ،ﻛﺎدﻣﻴﻢ و ﻧﻴﺘﺮوژن آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ  
  alucivaN  ﺗﺠﻤﻊ ﻛﺎدﻣﻴﻢ و ﺟﻴﻮه 
  airotallicsO  ﺗﺠﻤﻊ ﻛﺎدﻣﻴﻢ ، ﺟﻴﻮه و ﺳﺮب
  ardenyS  ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﺟﻴﻮه 
  sumsedortsiknA  ﺗﺠﻤﻊ ﻛﺎدﻣﻴﻢ 
  anelguE  ﺗﺠﻤﻊ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ، روي، ﻣﺲ و ﺳﺮب
  
  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  -4-5
زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ اﻋﻀﺎي ﻣﻬﻢ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﺰي  ﻫﺴﺘﻨﺪ و راﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اوﻟﻴﻪ و ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﺑﺰرگ ﻣـﻲ 
ﻚ ﺑﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ و ﻣﻮاد ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري ﻛﻤ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺟﻮاﻣﻊ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ. ﺗﺮﻛﻴـﺐ و 
ﺣﻀـﻮر ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺘﻬـﺎ، ﺣﻀـﻮر  ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ ﻣﺜـﻞ ﻫﻴﺪروﺷـﻴﻤﻲ آب، ﻓﺼـﻞ، ﺷـﻜﻞ ﻣﻨﺒـﻊ آب، 
رزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ ﺑـﻮده و ﺳـﺮﻳﻌﺎ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ داراي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ا .ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ
. )5002 ,.late gnahC(ﺑﻪ ﺗﻐﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ دﻫﻨـﺪ و ﺷﺎﺧﺼـﻬﺎي دﻗﻴﻘـﻲ ﺑـﺮاي ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب ﻫﺴـﺘﻨﺪ 
، آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻮاد آﻓـﺖ ﻛـﺶ و ، ﻳﻮﺗﺮوﻓﻲزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ آﻟﻮدﮔﻲ )ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﻴﺪي ﺷﺪن
ﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻬﺒﻮد دﻫﻨﺪه ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﻤﻲ(  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨ
ﻋﻮاﻣـﻞ  ،.  اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜـﻲ )7002,snarieC(رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي آﻧﻬﺎﺳﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﻮاﻣـﻊ دﻳﮕﺮي ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪه ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻧﺪازه ﺷـﻜﺎر اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ اﺛـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ اي روي ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺟ 
ﭘﺘﺎﻧﺴـﻴﻞ ﺧﻄـﺮ زﻳـﺎدي ﺑـﺮاي  ،. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل اﺳﺘﻔﺎده از آﻓﺖ ﻛﺸﻬﺎ در ﻛﺸـﺎورزي )7002,snarieC(ﺪﻧزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ دار
وي ر  ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻊ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﺣﺸﺮه ﺧﻄﺮ ﺟﺪي ﺑـﺮ  اﻳﻦ ﻣﻮاد و ﺷﺘﻪﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي دا
 ،ﮋﻳـﻚ در زﻧﺠﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ  ات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻨﺴﻬﺎي  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ دارﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺛﺮ
  . )8002 ,.late gnahC(روي ﺟﻮاﻣﻊ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ اﺛﺮ دارد
ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﻓﺮاواﻧـﻲ و  )ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن( ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﻬﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺷﻴﺮﻳﻦ روﺗﻴﻔﺮا، ﻛﻼدوﺳﺮا و ﻛﭙﻪ ﭘﻮدا 
ﺷﻮد. ﺷـﺮاﻳﻂ ﻳـﻮﺗﺮوﻓﻲ ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﻐﻴﻴـﺮ اﻧـﺪازه،  ه ﻣﻲاي آﻧﻬﺎ در ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎدﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ 
ﻃﻮر ﻛﻠﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻳـﻮﺗﺮوﻓﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ ﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺑﻴﻮﻣﺲ زﺋﻮﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑ
 .زﻣﺎن ﻓﺮاواﻧﻲ روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ و ﻣﮋه داران زﻳﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻌﻀﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻮﺗﺮوﻓﻲ زﻳـﺎد ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ  ﻳﺎﺑﻨﺪ و ﻫﻢ
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ﺑﻪ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻌﻀﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي روﺗﻴﻔـﺮ ﻣﺜـﻞ ﮔﻮﻧـﻪ  ﻔﺮﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖدر اﻳﻦ ﺧﺼﻮص روﺗﻴ
ﻜـﻲ و اﺛـﺮات ﺒداراي ﭼﻨﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ زﻳﺮا ﻛﻤﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻠﻮﻣﻬﺎي ﺟﻠaniliniF و   sunoihcarBﻫﺎي ﺟﻨﺴﻬﺎي 
ر د anhcnalpsAﺮار ﻣ ــﻲ ﮔﻴﺮﻧ ــﺪ و ﻋﻤ ــﺪه ﻣﺼــﺮف آﻧﻬ ــﺎ از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎﺳــﺖ.ﮔﻮﻧﻪ ﻫ ــﺎي ﺟــﻨﺲ ﻗ ــﺟﻠﺒﻜﻬ ــﺎي ﺳــﻤﻲ 
اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﭘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮاوان ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛـﻢ در ﺷـﺮاﻳﻂ ﺗﺮوﻓﻴﻜـﻲ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﻧﻴـﺰ ﺣﻀـﻮر دارﻧـﺪ. ﭘﺎروﭘﺎﻳـﺎن 
ﻇﺎﻫﺮا داراي اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺴـﺒﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﭘﺎروﭘﺎﻳـﺎن ﻛﺎﻻﻧﻮﺋﻴـﺪي در  )arecodalC(ﺳﻴﻜﻠﻮﭘﻮﺋﻴﺪي و ﻛﻼدوﺳﺮا 
ﻓﺮاواﻧﻲ روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ و ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن ﻧﺸﺎﻧﻪ . اﻓﺰاﻳﺶ )3891 ,italuG(ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ
، ﻲ.ﻋﻠﻴـﺮﻏﻢ اﻳﻨﻜـﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﮔـﺮوه ﻏﺎﻟـﺐ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧ )7002,snarieC( اي از ﺳـﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜـﻲ ﺑﺎﻻﺳـﺖ
درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ اﻣـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎﻻ  09روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺪود 
رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﭘﺪﻳﺪه ﭘـﺮ   وﻟﻲ روﻧﺪ ،ان اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮي ﺟﺪي در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ  اﻋﻼم ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻮﺗﺮوﻓﻲ ﻧﻤﻮدﻧﻤﻲ ﺗﻮ ﻟﺬا  .ﻧﻴﺴﺖ
 ,arhtrayloP ,sunoihcarB ﻏﺬاﻳﻲ را اﻋﻼم ﻣﻲ دارد. ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺟﻨﺴﻬﺎي روﺗﻴﻔﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ   ﻫﻤﭽﻮن  
. ﺧﻴﻠـﻲ از ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي )3891 ,italuG(ﻃﺒﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد از ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻓﺮاوان در ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻮﺗﺮوﻓﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ anhcnalpsA
ﻛﻼدوﺳﺮا و ﻛﺎﻻﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﻴﺖ آﻓﺖ ﻛﺸﻬﺎ ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ 
دﻧﺒﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺮاي زﺋﻮ ﻫـﺎ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ و ﺑـﺎﻟﻌﻜﺲ ﺧـﺮوج ﻣﺎﻫﻴـﺎن زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﺧـﻮار ﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ. ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺨـﺶ ﻓﻴﺘـﻮ  ﻣﻲ ﻣﻮﺟﺐ  اﻓﺰاﻳﺶ زﺋﻮﻫﺎ و ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﻓﻴﺘﻮﻫﺎ
ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه  ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ 
  در اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﺑﺎﺷﺪ.    
ﺎﻳﺘـﺎ اﻳﺠـﺎد ﭘﺪﻳـﺪه ﭘـﺮ ﻏـﺬاﻳﻲ ﻳـﺎ ﻋﻨـﻮان  ﻣﻨﺒـﻊ اﺻـﻠﻲ ﻣـﻮاد ﻣﻐـﺬي ﻫﻤﭽـﻮن ﻓﺴـﻔﺎت و ﻧﻴﺘـﺮات و ﻧﻬ ﻪ ﻛﺸﺎورزي ﺑ
ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن در  ﺑﺪﻧﻪ آﺑﻬﺎي ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.ﻛﺸﺎورزي ﺗﻮام ﺑﺎ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ راﻳﺞ اﺳـﺖ و 
ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺣﺎﺻﻞ از ﻛﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻛﺸﺎورزي ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺼﻮﺻـﺎ 
ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎي ﻛﺸـﺎورزي از ﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ  ﻋﻠﻔﺨﻮاران ﻣﻲ
  )4002,xueteL dna ruzaL(ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺗﻮﺳﻂ اﻧﻮاع ﺟﺎﻧﻮران و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدد
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ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ ﺟﺰء آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ اﻣﺎ آﻟﻮده ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺤـﺮان آب، ﻣﻴﺘـﻮان از ﭘﺴـﺎﺑﻬﺎ ﺟﻬـﺖ ﻣﺼـﺎرف 
ﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺴـﺎب و درﺟـﻪ ﺗﺼـﻔﻴﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠ
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﻧﻮع ﻣﻘﺮرات و اﺳﺘﺎﻧﺪارد زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ دارد. ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤـﻴﻂ زﻳﺴـﺖ اﻳﺎﻟـﺖ ﻣﺘﺤـﺪه و 
ﺟﻬـﺖ آﺑـﺰي ﭘـﺮوري  ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻋـﺎري از ﻣـﻮاد ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻀـﺮ  ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد
  ﺪ. ﻨﺑﺎﺷ
 / )(ارش %$ #"ح    ٠٢١
 
 
ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻮن ﺑﻨﺘﻴﻚ در ﺗﻤﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﭘﺴﺎب ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزادﮔـﺎن 
از آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻻرو ﺧـﺎص آﺑﻬـﺎي ﺷـﻴﺮﻳﻦ اﺳـﺖ وﻟـﻲ  .و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻻرو ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ
دﻓﻲ ﻧﺒﻮده و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ رﺷـﺪ، ﺣﻀﻮرﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه در ﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﺎ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑـﺎﻻي  و ﻧﻴﺰ  )6991 ,grebnesoR dna zaiD(ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻌﻀﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺣﺬف ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺸﻮد 
  اﻳﻦ ﻻرو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي آﻟﻮده و ﻛﻢ اﻛﺴﻴﮋن  ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﻻرو در اﻛﺜﺮ ﭘﻴﻜﺮه ﻫﺎي آﺑﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﺳﻴﻠﺖ ﻛﻠﻲ داراي راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس ﺑﻮده و از آﻧﺠﺎ در 
ﻣﻴﻜﺮون  ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫـﺎ و ﺗﺠﻤـﻊ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي  36ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر ﻣﻮاد آﻟﻲ در ذرات ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺴﺎﺑﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠـﺐ ﺷـﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﺑـﻪ ، ﻟﺬا در اﻳﻦ ﭘ )6991 ,grebnesoR dna zaiD(ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﻣﻴﮕﺮدد 
  ﮔﺮدد.  وﺿﻮح ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎ از  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻫﻠﺴﻴﻨﻬﻮف در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺎﺑﻬﺎ . آﻟـﻮدﮔﻲ ﭘﺴ ـﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻘﻴﺮ ﺗﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﻓﻘﻴﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺷﺮاﻳﻂ آﻟﻮده ﺗﺎ ﺷﺪﻳﺪا آﻟﻮده 
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ، ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮي اﻋﻢ از آﺑـﺰي  اﻣﺮي ﺑﺪﻳﻬﻲ ﻣﻲ
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﻄﺮات ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و زﻳﺴـﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﭘﺴـﺎﺑﻬﺎ  درﺟﺎﺗﻲ از ﺗﺼﻔﻴﻪ ،ﭘﺮوري و ﻳﺎ آب ﺷﺮب ﺣﻴﻮاﻧﺎت
ﺑﺎﺷـﺪ. ﻃﺒـﻖ  از ﻧﻈـﺮ اﻗﺘﺼـﺎدي ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻬـﻢ ﻣـﻲ  ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮدد و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﻋﻤﻠـﻲ ﺑـﻮدن اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﺠـﺪد از ﭘﺴـﺎﺑﻬﺎ 
ﺑﺎﺷـﺪ  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد، ﺣـﺪاﻗﻞ درﺟـﻪ ﺗﺼـﻔﻴﻪ ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز در آﺑـﺰي ﭘـﺮوري، ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳـﻴﻮن و ﮔﻨـﺪزداﻳﻲ ﻣـﻲ 
  (.  2831)ﺗﻜﺪﺳﺘﺎن و ﭘﺎزوﻛﻲ، 
ﻫﺪ د ﻧﺸﺎن ﻣﻲ )Z(ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي در ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲ و ارزش ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ 
ﻛﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﭘﺴﺎب ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزادﮔﺎن و درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار را در 
ﻃﻮل ﺳﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ از ارزش زﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪ، ﻟـﺬا 
ن ﻛﻢ ﺗﻮﻗﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﺗـﻮان ﺗﻮﻟﻴـﺪ در ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺎ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻣﻨﺎﺳﺐ از اﻳﻦ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎ
در اﻳﻦ دو ﭘﺴﺎب ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﻛـﻢ ﺑـﻮدن ارزش  Zﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار  ﭘﺴﺎب ﻓﺎراﺑﻲ و ﻛﻮﺷﻚ ﻃﻼﺋﻴﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﻣﻲ
در  2ﻣﺴـﺎوي  Zﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در ﭘﺴﺎب ﭘﻤﭙﺎژ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻘﺪار  ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻢ ﻣﻲ ﻓﺼﻞ
ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎروري ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ، ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺟﻨﺲ ﺑﺴـﺘﺮ، ﺣـﻮزه آﺑﺨﻴـﺰ اﻃـﺮاف، ﻋﻮاﻣـﻞ ﺟـﻮي،  ﺷﺎﻳﺎن
     .(0831ﺑﺎﺷﻨﺪ )رﺣﻴﻤﻲ ﺑﺸﺮ،  ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ، اﻛﺴﻴﮋن، ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﻛﺎرﺑﺮي ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ دﺧﻴﻞ ﻣﻲ
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ﺧـﺎﻧﻮاده و  01ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻀـﻮر ﺑـﺎﻟﻎ ﺑـﺮ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﻴـﻞ ﺳـﺎز و ﻧ  ;2731و ﻫﻤﻜـﺎران،  ﻣﺮﻣﻀـﻲ   ﻏﻔﻠﻪﮔﻮﻧﻪ را در آب ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ) 04ﺑﻴﺶ از 
   9791 ,daoC(.  ;5731، ﺻﻔﻲ ﺧﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ; 5731ﻧﺠﻒ ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران،  ; 3731 ، ﻫﻤﻜﺎران
  ﻌﺪاد ﻣﺤﺪود ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ  در ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻴﺴﺖ.ﺣﻀﻮر ﺗ
وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب و ﻧﻴﺎز ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﻲداﻣﻨﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜ
ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ را ﺷـﺎﻣﻞ ﻣـﻲ ( ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از eadinirpycدر ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن )
ﺷﻮد و در اﻳﻦ آﺑﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ دارﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﺣﻀﻮر ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪود ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي ﮔﻮﻧﻪ در ﺻﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.
( ﺑﺎﻋـﺚ ﺷـﺪه sutal .A)وﻳﮋه ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﻧﻚ ﻪ ﺑ eadirapSو  eadiliguMداﻣﻨﻪ وﺳﻴﻊ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻮري آب در ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي 
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ درﻳﺎ )ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺐ ﻫﺎ(، زﻫﻜﺶ ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﻛﻪ آب ﻧﺴـﺒﺘﺎً ﺷـﻮري دارﻧـﺪ ﺑـﻪ 
( ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ در ﺗﻤـﺎم ﻣﻨـﺎﺑﻊ آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ اﺳـﺘﺎن ﺧﻮزﺳـﺘﺎن uba .Lراﺣﺘﻲ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ. ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴـﺎه ) 
ﻨﺎﻃﻖ ﻣﺼﺒﻲ و ﺣﺘﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ، ﻛـﻪ آب ﻛـﺎﻣﻼ ﺷـﻴﺮﻳﻦ دارد، ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻧﻚ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻣ
ﺟﺰو ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺷﻮر )درﻳﺎﻳﻲ( ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺣﻀـﻮر ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ( eadiluargnEﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﻖ )
آب ﺷﻮر درﻳﺎﻳﻲ در ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺎ آب رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي اﻃـﺮاف 
  ﺑﺎﺷﺪ.
ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻃﻮل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ )زﻣﺴﺘﺎن( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴـﺰان آب  ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان
اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در اﻧﺘﻬﺎي ﺳﺎل آﺑﻲ، ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎي آب و ﺧﺮوج ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﻬﺎﺟﺮت آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑـﻲ ﻋﻤﻴـﻖ ﺗـﺮ ﻣـﺮﺗﺒﻂ 
ﮔﺮدد و ﻟـﺬا ورود ﺟﻤﻌﻴﺘﻬـﺎي داﻧﺴﺖ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده و ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد. اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃـﻮﻟﻲ و وزﻧـﻲ دو 
( در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي آب  و ﺗﻐﺬﻳـﻪ uba .L( و ﺑﻴﺎه )sutal .A)ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮاواﻧﺘﺮ در ﺻﻴﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﺷﺎﻧﻚ 
  ﻮﺿﻴﺢ داد.ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺗ
دﻟﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﻠﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﺮﺗﺒﺎً در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ ﻪ ﻃﻲ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑ
و ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺳﻤﻮم ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺷﻬﺮي و ﻛﺸﺎورزي ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻴﺸـﺘﺮي را در ﺑـﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻧﻬﺮﻫـﺎ و رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ 
ﻄﻲ در دﻓﻊ و رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻮاد زاﻳـﺪ و ﭘﺴـﺎﺑﻬﺎ ﺑـﻪ ﻣﺤـﻴﻂ (.  رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴ2831اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ )روﺣﻲ، 
اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﻗﺘﺼﺎدي از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑـﻲ  ،زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺿﻤﻦ رﻓﻊ آﺛﺎر ﻣﺨﺮب زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻳﻦ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ
ﺗـﻮان  را ﻓﺮاﻫﻢ آورد. ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﺎه و ﺷﺎﻧﻚ درآﺑﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را در اﺑﺘﺪا ﻣﻲ
ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﻲ و درآﻣﺪ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻓﺼﻠﻲ، ﺟﻬـﺖ روﺳـﺘﺎﻳﻴﺎن و ﺻـﻴﺎدان ﻣﺤﻠـﻲ ﺑـﻪ ﺣﺴـﺎب آورد، دوم اﻳﻨﻜـﻪ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
( در اﻳﻦ ﭘﺴﺎب ﻫـﺎ nepﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﻧﻚ ﻓﺮﺿﻴﻪ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را در ﻗﻔﺲ ﻳﺎ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮر )
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( ﭘـﺮورش اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ tolipﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ و اﻧﺠﺎم ﻃـﺮح آزﻣﺎﻳﺸـﻲ )  ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺳﺎزدﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻲ
ﻴﻦ ﺳـﻔﻴﺪ ﺑـﻪ ﺌﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣﻨﻄﻘـﻪ و ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﭘـﺮوﺗ 
   اﺷﺘﻐﺎل زاﻳﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭼﻬﺎر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه، اﻳﺴﺘﮕﺎه درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﭘﺲ از آن ﭘﺴﺎب ﻓﺎراﺑﻲ داراي 
ﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺎح و ﺷـﺎﻧﻚ از ﺑﻴﺸـﺘﺮ  ،ﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ در ﻫﺮ دو اﻳﺴﺘﮕﺎهﺑﻴﺸ
  ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪ.ﻓﺮاواﻧﻲ 
   
  ﺑﺤﺚ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ اﻣﻮر اراﺿﻲ  -4-8
 5و  4، 3، 2آﺑﺎدان و اﻫﻮاز از  ﺑﻴﻦ ﺷﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺳﺘﻌﻼم از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
  ﺟﺰو اراﺿﻲ ﻣﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﻜﺎن دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف در اﻳﻦ اراﺿﻲ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
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   ﻛﻠﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي  -5
ﺧﻼﺻـﻪ  21-4و در ﺟـﺪول  ﺧﻼﺻﻪ اي از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه 11-4 در ﺟﺪول
 21-4و  11-4ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺟـﺪول . ﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳـﺖ اي از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ارا
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﺳﻤﻮم و ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻛﻴﻔـﻲ آب داراي ﺷـﺮاﻳﻂ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ از ﻧﻈﺮ اﺗﻤﺎﻣﻲ 
   ﺑﻬﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. 2در اﻳﺴﺘﮕﺎه  5DOBﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ وﻟﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺜﻞ 
ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎ داراي ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺸـﺎﺑﻬﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ وﻟـﻲ از ﻧﻈـﺮ زﺋﻮ ﻨﺪ ﻓﺮاواﻧﻲﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ زﻳﺴﺘﻲ، ﻣﺎﻧ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزادﮔﺎن و ﭘﻤﭙﺎژ و ﭘﺲ از آن ﭘﺴﺎب ﻓﺎراﺑﻲ داراي ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺘﺮي از 
  ﻧﻈﺮ درﺻﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮده اﻧﺪ.
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ و ﭘﺲ از آن درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ را در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺘـﺮي در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ  IBFﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺎﺧﺺ 
ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻢ ﺗﻮﻗﻊ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد،   ﮔﺮﭼﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ وﻟﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزادﮔﺎن
  .ﻛﻤﺘﺮ، ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪIBFﺑﺎ وﺟﻮد ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮدن ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ  ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و درﻳﺎﭼﻪﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 
و ﺳﭙﺲ ﭘﺴﺎب ﻓﺎراﺑﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  ﻬﺎياﻳﺴﺘﮕﺎﻫﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻫﻲ در 
  ﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻴﺎح و ﺷﺎﻧﻚ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي درﻳﺎﭼـﻪ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ در ﻏـﺮب 
ﻣـﺎﻫﻲ آزادﮔـﺎن در ﺷـﺮق ﻛـﺎرون، داراي ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺘﺮي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ  رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرون و ﭘﺴـﺎب ﭘـﺮورش 
اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم اﻳـﻦ ﻛـﺎر ﻧﻴـﺰ ﻣﻨـﻮط ﺑـﻪ اﻋﻤـﺎل اﻗـﺪاﻣﺎت ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و 
  ﺗﻤﻬﻴﺪات ﺧﺎص دارد.   
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ﻴﺖ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﻮرد  ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻠﻴﺪي ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔ -11-4ﺟﺪول 
  ﺑﺮرﺳﻲ
  اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻛﻮﺷﻚ 
  ﻃﻼﺋﻴﻪ
درﻳﺎﭼﻪ 
  ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ
  ﭘﺴﺎب ﻓﺎراﺑﻲ
ﭘﺮورش 
  آزادﮔﺎن
  ﭘﻤﭙﺎژ  ﻧﻬﺮ ﻣﺎﻟﺢ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب 
)ﺑﺮ اﺳﺎس 
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي  
  آﺑﺰي ﭘﺮوري(
  ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل  ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل  ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل  ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل  ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل  ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل OD
  5DOB
آﻟﻮدﮔﻲ 
  ﺿﻌﻴﻒ
  ﻣﺸﻜﻮك  ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎك
آﻟﻮدﮔﻲ 
  ﺿﻌﻴﻒ
آﻟﻮدﮔﻲ 
  ﺿﻌﻴﻒ
آﻟﻮدﮔﻲ 
  ﺿﻌﻴﻒ
  آب درﻳﺎ  ﻟﺐ ﺷﻮر  ﻟﺐ ﺷﻮر  ﻟﺐ ﺷﻮر  ﻟﺐ ﺷﻮر  ﻟﺐ ﺷﻮر  ﺷﻮري
  ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻣﻨﺎﺳﺐ   OHW  ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ
ﻣﻴﺰان ﺳﻤﻮم 
  ﻛﻠﺮه
  ﺑﺮ اﺳﺎس 
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي  
  آﺑﺰي ﭘﺮوري 
  ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺷﺎﺧﺺ 
ﻛﻴﻔﻴﺖ 
)درﺳﻴﺴﺘﻢ 
  ﺟﺎري( آﺑﻬﺎي
  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺪ  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺪ  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺪ  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺪ  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺪ  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺪ   SQWو  IQW
ﻓﺮاوﻟﻨﻲ و ﺗﻨﻮع 
  ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ 
  آﻟﻮدﮔﻲ ﭘﺎﻟﻤﺮ
  ﺧﻮب
  ﺑﺎر ﺷﺪﻳﺪ 
  ﻣﻮاد آﻟﻲ
  ﺑﺎر ﺷﺪﻳﺪ
  ﻣﻮاد آﻟﻲ 
  ﺑﺎر ﺷﺪﻳﺪ 
  ﻣﻮاد آﻟﻲ
  ﺑﺎر ﺷﺪﻳﺪ
  ﻣﻮاد آﻟﻲ 
  ﺑﺎر ﺷﺪﻳﺪ 
  ﻣﻮاد آﻟﻲ
  درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ
ﻬﺎي )ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧ
  ﻣﻔﻴﺪ(
  28/34  44/25  28/78  64/56  14/81  92/21
ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻨﻮع 
  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
  ﺷﺎﺧﺺ 
  ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻮﺗﺮوﻓﻲ
  ﻳﻮﺗﺮوف  ﻳﻮﺗﺮوف  ﻳﻮﺗﺮوف  ﻳﻮﺗﺮوف  ﻳﻮﺗﺮوف  ﻳﻮﺗﺮوف
  ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻴﻚ
   IBFﺷﺎﺧﺺ 
 ﻛﻴﻔﻴﺖ رﺳﻮب 
  ﺧﻴﻠﻲ ﻓﻘﻴﺮ
  ﺷﺪﻳﺪا آﻟﻮده
  ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻓﻘﻴﺮ
  آﻟﻮده
  ﻓﻘﻴﺮ
  ﺧﻴﻠﻲ آﻟﻮده
  ﻓﻘﻴﺮ
  ﺧﻴﻠﻲ آﻟﻮده
  ﺮﻓﻘﻴ
  ﺧﻴﻠﻲ آﻟﻮده
  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  ﻧﺴﺒﺘﺎ آﻟﻮده
ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ )ﻛﻴﻠﻮ 
  ﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر(
  7/85  11/65  362/11  6/24  42/48  7/35
  ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ
درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ 
  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ 
  -   -   4/59  13/82  25/57  11/10
  -   -   ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ  ﺑﻴﺎح  ﺑﻴﺎح  ﺑﻴﺎح -ﺷﺎﻧﻚ  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ 
  اراﺿﻲ 
  ﻣﻠﻲ  ﻣﻠﻲ  ﻣﻠﻲ  ﻣﻠﻲ  ﺗﺤﺖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ   وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺗﺤﺖ 
  ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ 
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لوﺪﺟ4-12-  يروﺮﭘ يﺰﺑآ ياﺮﺑ ﺐﺳﺎﻨﻣ يﺎﻫرﺎﻴﻌﻣ) بآ ﺖﻴﻔﻴﻛ يﺎﻫراﺪﻧﺎﺘﺳا  
نﺎﻬﺟ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫرﻮﺸﻛ رد(  
ﺮﺘﻣارﺎﭘ  ﺪﺣاو  
A
N
ZE
CC
,
 
20
00
 
M
al
ay
sia
,
 
20
01
  
CC
M
E,
 
19
94
 
D
A
O
,
 
19
90
  U
SE
PA
,
 
19
93
 
pH   9- 5   9- 5  9- 5   5/8- 5/6  5/8- 5/6  
DO mg/l 5 >  7-3  6 >  5  6 >  
NH4 mg/l  1 <          
NH3 mg/l  03/0<    37/1    05/0  
NO3 mg/l  50  7    10  3 - 0  
NO2 mg/l  1/0  4/0  06/0    1/0  
PO4 mg/l  1/0<        1/0  
تروﺪﻛ NTU  40 <  150- 25  %10<  30 ≤ 10 
Cd ppb  8- 2/0    8/1 – 2/0  10  3/9 
Ni ppb  1000<     150 - 25      
Hg ppb  1<    01/0  2    
Pb ppb 7 - 1<    7 - 1  50  5/8  
Aldrine ppb  01/0<    004/0  1  003/0  
Chlordane ppb  01/0<    006/0  3  01/0  
DDT ppb  002/0<    001/0  50  001/00  
Dieldrin0 ppb  005/0<    004/0  1  003/0  
Heptachlor ppb  005/0<    01/0    001/0  
Toxaphene ppb  002/0<      5  005/0  
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  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
  :  ﭘﺮوري ﺷﻮر وﻟﺐ ﺷﻮر  اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن در آﺑﺰي  ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آبﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺎﻳﻲﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
 tewﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن راﻣﺴﺮدر ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي آﺑﻬﺎ ﺟﺰء ﺗﺎﻻب ﻫـﺎ )  ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  
ﭘـﺮوري  اﻳﻦ ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ در آﺑﺰي روﻧﺪ ، ﻟﺬا در اﻳﻦ  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداﺗﻲ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ازآب ورودي ﺷﻤﺎر ﻣﻲﻪ ﺑ (dnaL
  .ﮔﺮدد اراﺋﻪ ﻣﻲ
  
  :  2و1 در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎيﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﻮر  
ﻛﺒﻴـﺮ و ﺮﻫـﺎي  اﻣﻴ  ﺧﺮﻣﺸﻬﺮﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ زه آب ﻛﺸﺖ وﺻﻨﻌﺖ -زه آب اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي  در ﻣﺠﺎورت ﺟﺎده اﻫﻮاز
 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ وﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻤﭙﺎزدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻮﺷﻚ ﻃﻼﺋﻴـﻪ رﻫـﺎ  01ﺑﺎ ﻃﻮل ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ  ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ ﻣﻴﺮزا ﻛﻮﭼﻚ ﺧﺎن
ﮔﺮددﻛـﻪ ﺑـﺪﻟﻴﻞ اﺋﻲ  ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻲ زار وﭘﺎﺳﮕﺎه ﻣﺮزي اﻳﺮان وﻋـﺮاق ﺧـﺘﻢ ﻣـﻲ  .اﻳﻦ آﺑﻬﺎ در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮدد  ﻣﻲ
  ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺒﻮد. اﻣﻜﺎن ﺑﺎزدﻳﺪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﻮدن ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺻﺮﻓﺎ از آب ورودي اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻧﻴـﺰ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي
  ﺎده از اﻳﻦ آب ورودي ﺑﺮاي ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن در اراﺿﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﺳﺘﻮار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﺳﺘﻔ
ﻫﺴﺘﺪ وﺑﺎﺗﻮﺟﻪ  دارا درﺑﺎزدﻳﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ  اراﺿﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ را
ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺧﺼﻮﺻـﺎت  ﺑـﺎ  اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ دراﺧﺘﻴﺎر ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮ ﺳﻌﻪ ﻧﻴﺸﻜﺮ و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺟـﺎﻧﺒﻲ اﺳـﺖ اﻣـﺎ  ﺑﻪ
اﺳـﺘﻔﺎده از اﻳـﻦ آﺑﻬـﺎ در ﭘـﺮورش اﻗﺘﺼـﺎدي  رﺳﺪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آب  وﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﻮﻣﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻧﻤـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ وﻟـﻲ ﭘـﺮورش ﺑﻌﻀـﻲ از ﮔﻮﻧـﻪ ﻫﺎﻛـﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ  ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ و
(و ﻣﻴﮕـﻮي واﻧﻤـﻲ sucitolin simorhcoerOﭘﻴـﺎي ﻧﻴـﻞ  ) ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ آﺑﻬﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر و ﺷﻮر را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺗﻴﻼ 
و ﺣﺘ ــﻲ ﮔﻮﻧ ــﻪ ﻫ ــﺎي ﺷ ــﺎﻧﻚ زرد ﺑﺎﻟ ــﻪ  sulahpec liguM و ﻣ ــﺎﻫﻲ ﻛﻔ ــﺎل ﺧﺎﻛﺴ ــﺘﺮي  ( iemannav sueanepotiL)
اﻧﺪ اﻣﻜﺎن ﭘـﺬﻳﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ از  ﻛﻪ درﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪهoubA azil(وﺑﻴﺎح ) sutal surtepotnacA)
وارد    7831ﮔـﺮدد .ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎ ﻛـﻪ از ﺳـﺎل  ﻨﻮان اوﻟﻮﻳﺖ اول ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد ﻣـﻲ ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﻌ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ
اﻳﺮان ﺷﺪه ودر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺎﻓﻖ ﻳـﺰد ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش آن ﺑـﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ . ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ ﻫﻨـﻮز 
و ﺗﻜﺜﻴـﺮ آن وﺟـﻮد ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻣﻮرد ورود اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ در آﺑﻬـﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ داﺧﻠـﻲ  ﻲﻧﻧﮕﺮا
ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺮورش ﺗﻚ ﺟﻨﺴﻲ اﻳﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﻧﻤـﻮد ﻛـﻪ  دارد.ﺑﺮاي ﻛﻤﺘﺮ ﻛﺮدن اﻳﻦ ﻧﮕﺮاﻧﻲ
اﻧﺪ و اﻣﻜﺎن ﺗﻬﻴﻪ  ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎﻓﻖ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻚ ﺟﻨﺴﻲ)ﺟﻨﺲ ﻧﺮ(ﺷﺪه
ﺮﻳﻌﺘﺮ و اﻧﺪازه ﺑﺰرﮔﺘـﺮي دارد. اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ در آب آن در ﻛﺸﻮر وﺟﻮد دارد.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﺮ رﺷﺪ ﺳ
ﺷﻴﺮﻳﻦ از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮ ﺧﻮردار اﺳﺖ وﻟﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ در آﺑﻬـﺎي ﻟـﺐ 
ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﺤـﺪود ﻛﻨﻨـﺪه درراﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ  ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر را ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ.  51د ﺪوﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣ tpp 51ﺣﺪ ﺗﺎﺑﺎ ﺷﻮري  ﺷﻮر
دﻣﺎي آب در ﭘﺎﺋﻴﺰ وزﻣﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻴﻼ ﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺶ  ﭘﻴﺎ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻛﺎﻫش ﺗﻴﻼﭘﺮور
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در ﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗـﺮ ﺑﻴﺎﻳـﺪ  وﻟـﻲ در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﮔﻴﺮﻳﻬـﺎي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺣـﺪاﻗﻞ دﻣـﺎ در دو  11-01دﻣﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ از  
   .رش ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻮق وﺟﻮد داردﻟﺬا اﻣﻜﺎن ﭘﺮو  درﺟﻪ در دي ﻣﺎه  ﺑﻮده اﺳﺖ 41و81ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 2و1ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻫﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺤﺪودي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  ﭘﺮورش ﭘﺎﻳﻠﻮت اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮدد دراﺑﺘﺪا، ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ
  ﻧﻤﻮد.ﺗﺮ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ وﺗﺮوﻳﺞ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮي  ﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه وارداﺗﻲ ﺑﻮده وﺑـﻪ اﺳـﺘﺜﻨﺎء ﻣﻴﮕـﻮي واﻧﻤـﻲ ﻛـﻪ در ﺳـﺎﻳﺖ  ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻮﻧﻪ
  .ﻫﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮورش در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﺪارﻧﺪ ﭼﻮﺋﻴﺒﺪه ﭘﺮورش داده ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ
   
  : 3 اﻳﺴﺘﮕﺎهﻣﻨﺒﻊ آب ﺷﻮر  
آﺑـﺎدان واﻗـﻊ ﺷـﺪه وﺑـﺎ ﺣﺠـﻢ  -ﺳﻠﻤﺎن ﻛﻪ در ﻣﺠﺎورت ﺟﺎده اﻫﻮاز ﭘﺴﺎب ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي  ﻛﺸﺖ وﺻﻨﻌﺖ  ﻓﺎراﺑﻲ و
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﭘﻴﺸـﺮوي داﺷـﺘﻪ  9ﻳﺎ ﺑﺮﻳﺰد وﻟﻲ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ﺑﻪ ﻃﻮل ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺋﻲ ﺑﺎ اﺣﺪاث ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺎﻛﻲ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﻪ در
واداﻣﻪ آن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ، زﻣﻴﻨﻬﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎ ، 
( ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺰان 78ﻣﻴﮕﻮي واﻧﻤﻲ و ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي را دارا ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺿـﻤﻦ اﻳﻨﻜـﻪ در ﺳـﺎل اﻧﺠـﺎم ﺑﺮرﺳـﻲ )ﺳـﺎل 
اﻳﻢ وﻟﻲ در ﺑﺎ زدﻳﺪﻫﺎي ﻣﻮردي اﺧﻴﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه ﺣﺠﻢ  ﻲ وﻃﺒﻴﻌﺘﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻣﻼح  راﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدهﺧﺸﻜﺴﺎﻟ
ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺎﺋﻴﺪ آن در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  اي آب ﺑﺴﻴﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ وﻣﻴﺰان ﺷﻮري ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻗﺎﺑﻞ  ﻣﻼ ﺣﻈﻪ
ﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ و ﻛﭙـﻮر اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﺋﻲ از ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ از ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ اﺳﺘ آﺗﻲ،
  ﻋﻠﻔﺨﻮار وﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻨﻲ وﺷﻴﺮﺑﺖ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد. 
 
  : 4 اﻳﺴﺘﮕﺎهﻣﻨﺒﻊ آب ﺷﻮر 
ﭘﺴﺎب ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزادﮔﺎن ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﭘﺴﺎب اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي اﻃﺮاف ﻧﻴﺰ ﺑﻪ آن ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧـﺪودرﻧﻬﺎﻳﺖ 
ده در ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ذﻛﺮﺷﺪه در ﻣﻮاردﻗﺒﻠﻲ را ﺷﻮد،آب اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎ وارد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻄﻴﺶ  ﻣﻲ
  دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
  
  : 6و5اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﻮر  
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮﻳﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﺪت ﺑﺮرﺳﻲ وﻛـﺎﻫﺶ ﺷـﺪﻳﺪآب وﺣﺘـﻲ ﺧﺸـﻚ ﺷـﺪن ﻛﺎﻣـﻞ آﻧﻬـﺎ در 
  ﻣﻮاﻗﻌﻲ ازﺳﺎل، ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﭘﺮورش ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ آﺑﺰي اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳـﺎﻟﻪ ﻣـﻮرد ﭘـﺎﻳﺶ 5ﮔـﺮدد اﻳـﻦ ﻣﻨـﺎﺑﻊ در ﻳـﻚ دوره زﻣـﺎﻧﻲ ﺣـﺪاﻗﻞ  ﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﻴﺰ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﻫﻤﺎﻧﻄ
  ﺗﺮي اراﺋﻪ ﮔﺮدد.  ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﭘﺎﻳﺶ ﻓﻮق ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات دﻗﻴﻖ
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  ﺑﻊ ﺎﻣﻨ
ﻮﺳـﻌﻪ . ﺗﺎﺛﻴﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻫـﺎب واﺣـﺪﻫﺎي ﻏﺮﺑـﻲ ﺗ 3831اداره ﻛﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺧﻮزﺳﺘﺎن،  (1
 . ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺧﻮزﺳﺘﺎن.ﻧﻴﺸﻜﺮ ﺑﺮ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ و رودﺧﺎﻧﻪ اروﻧﺪ
 اﻧﺘﺸـﺎرات ﻋﻠﻤـﻲ (.1731.، )س ﻲ،ﻓﺮدوﺳـ، ج.، ﻧـﻮري. ﺗﺮﺟﻤـﻪ:  ﻴﻤﻲ ﻣﺤـﻴﻂ زﻳﺴـﺖ.  ﺷـ1991 ،ﻣﺎﻧﺎﻫـﺎن، ا. (2
 ﭼﺎپ اول.  ﻲ ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣ
 ﺎرت اﺻﻼﻧﻲ.. ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ ﺑﻨﻴﺎن آﺑﺰي ﭘﺮوري. اﻧﺘﺸ3831اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري، ع.،  (3
(. ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت 7831. آﺑﺰي ﭘﺮوري و ﻣﺤـﻴﻂ زﻳﺴـﺖ. ﺗﺮﺟﻤـﻪ: ﻋﻠﻴـﺰاده، م.، ) 4002ﭘﻴﻠﻲ، ﺗﻲ. وي.آر.، (4
 ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.
. ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺴﺘﻔﺎده از ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ در آﺑﻴـﺎري. ﻛﻤﻴﺘـﻪ ﻣﻠـﻲ آﺑﻴـﺎري و زﻫﻜﺸـﻲ 8731ﺟﺒﻠﻲ، ج.،  (5
 اﻳﺮان.
ن. ﺷـﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﻣﺸـﺎور ﺟﺎﻣـﺎب، واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ . ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮرﺣﻮﺿـﻪ آﺑﺮﻳـﺰ ﻣـﺎرو 8731ﺟﺎﻣﺎب،  (6
 وزارت ﻧﻴﺮو.
واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ  ، ﺎﻣـﺎب ﺟﺷـﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﻣﺸـﺎور  ،ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮر ﺣﻮزه آﺑﺮﻳـﺰ ﻛﺮﺧـﻪ . 8731ﺟﺎﻣﺎب،  (7
 .وزارت ﻧﻴﺮو
 . ﮔﺰارش آﺑﺨﻴﺰ داري ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺨﻴﺰ دز.7731ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن،  (8
-91) 3و  2و دﻫﻪ ﻫﺎي آﻳﻨﺪه.  ﻣﺠﻠﻪ آب و ﺗﻮﺳﻌﻪ. ش. ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب در ﺳﺎﻟﻬﺎ 9731ﺟﻬﺎﻧﻲ، ع.،  (9
 (.5
. 2731ف.،  ، داوديم.،  ،ﺧـﺪادادي ح.،   ،ﺧـﺎﻧﻲ ﺻـﻔﻲ   س.، ،ﺳـﺒﺰﻋﻠﻴﺰاده  ن.،  ﭘـﻮر، .، ﻧﺠـﻒ  ﺳﺎز، م ﻧﻴﻞ  ﺧﻠﻔﻪ (01
 .اﻳﺮان  ﺷﻴﻼت  و آﻣﻮزش  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت )ﮔﺘﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﺪﻗﻴﺮ (، ﺳﺎزﻣﺎن  ﻛﺎرون  رودﺧﺎﻧﻪ  ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ  ﺑﺮرﺳﻲ
 . راﻫﻨﻤﺎي رﻧﮕﻲ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ. اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮج ﺳﺒﺰ.2831ج.، دﻗﻴﻖ روﺣﻲ،  (11
. ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آب و ﺧـﺎك و ﻫـﻮا. ، زﻳـﺮ ﭘـﺮوژه 2831ك.، و ﻫﻤﻜﺎران.  ﺳﭙﻬﺮ ﻓﺮ، (21
 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ آﻻﻳﻨﺪه آب در ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن . اداره ﻛﻞ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن.
. ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻛﻴﻔﻲ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ و ﻛﺎرﺑﺮد آن در ارزﻳﺎﺑﻲ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي ﻛﻴﻔـﻲ 0831ﻨﺎﻳﻲ، ن.، ﺷﻴﺦ ﺳ (31
 و ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ. داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﻳﺮان.
 8731ﺻﺎدﻗﻴﺎن،  (41
  رودﺧﺎﻧﺔ  ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ  . ﺑﺮرﺳﻲ5731، . ف، و اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ  . س، .، ﺳﺒﺰﻋﻠﻴﺰاده م ، ﺳﺎز ﻧﻴﻞ ﻠﻔﻪﺧ ﺻﻔﻲ ﺧﺎﻧﻲ، ح.،  (51
  .اﻳﺮان  ﺷﻴﻼت  و آﻣﻮزش  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ(. ﻣﺆﺳﺴﻪ -)ﺑﻨﺪﻗﻴﺮ  ﻛﺎرون
. اﺳـﺘﻔﺎده از 1831ﻋﺎﺑﺪي، م.، ﻧﻲ رﻳﺰي، س.، اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ﺑﻴﺮﻧﮓ، ن.، ﻣﺎﻫﺮاﻧﻲ، م.، ﻣﻬﺮدادي، ن. و ﺧﺎﻟﺪي، ه.،  (61
 آب ﺷﻮر در ﻛﺸﺎورزي ﭘﺎﻳﺪار. ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﻲ آﺑﻴﺎري و زﻫﻜﺸﻲ اﻳﺮان.
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Abstract 
This study was done in 2008 on agricultural sewage for aquaculture in six stations. Two stations were in Ahvaz-
Khorramshahr road near sugar cane plantation sewage in west Karoon, Two stations were in Ahvaz-Abadan road 
in sugar cane plantation sewage in east Karoon and Azadegan sewage and two stations were in agricultural 
sewage in the north of Ahvaz. Monthly Samplings of planktons, physical, chemical parameters were taken 
during Aprile to March 2008. In addition seasonal sampling of benthic fauna and fish were carried out. Heavy 
metal and toxic samples were done only one time during the study period. Measurement of some parameters 
such as temperature and pH were done during sampling procedure and other parameters were measured in 
laboratory based on standard methods. Heavy metal concentrations were measured with polarography and 
voltammetry techniques and toxic substances were extracted and concentrated to determine the concentration of 
them in water using GC device. For identifying phytoplanktons, 1 liter water from middle depth was sampled in 
each station and 4% formalin was added.  Zooplankton  were sampled monthly using 55µ plankton net. Fish 
samplings were done using cast net regarding regional condition, and sampling from benthic invertebrate of river 
were done using Petersen grab with 15.5cm*15.5cm. 
Results of water quality index (WQI) from Koushk Talaieh (station1), Artificial lake station (station 2) , 
Farabi(station  3), and Azadegan aquaculture sewage station (station4) showed that water quality is in group 
four. WQS index was used for Maleh(station 5) and Pumping station ( 6 station) stations due to high levels of 
salinity. The WQS results showed that water quality of these stations were moderate to low. Heavy metals in 
water, the ordination is as follows: 
 
Ni > Zn > Pb > Cu > Co > Cd > Hg 
 
Mercury levels in all cases were less than the standard and all the elements have been somewhat less than 
chronic toxicity level. The values of all studied metals are lower than the WHO limit. The results indicated that 
chlorinated pesticides in all samples are at low level and they are at acceptable levels for aquaculture. 
In this study, 34 genus of phytoplankton from Bacilariophyceae (diatoms), Cyanophyceae, Chlorophyceae and 
Dinophyceae were present with 11, 8, 14 and one genus respectively and the percentage of frequencies were 
respectively 37.64, 34.26, 23.24 and 4.87%. In general phytoplanktons of wastewater were in modest condition 
for using in aquaculture. 
In this study, about 1,000 samples of zooplankton in 6 stations were identified and counted during the year. The 
high percentage of zooplankton were belonged to three groups of protozoa (mainly ciliates), Rotifer and 
copepods were. The Rotifers with more than 90 percent frequency had the maximum prevalence. The dominant 
rotifer species was Brachionus calciferous. Although in this study the dominant group of zooplanktons was 
rotifers but the frequency is not high. Therefore we cannot call this circumstance as eutrophic condition, 
however the growing trend of high food phenomenon has announced. 
High benthic diversity was observed in Artificial lake wastewater station and Azadegan aquaculture sewage 
station. The most frequent taxa were in Azadegan aquaculture sewage station during autumn and winter which 
belonged to resistant Chironemidae larvae. In Koushk Talaieh, Farabi and Maleh stations, Chironemidae was 
dominanted and in Pumping station Coleoptera was dominant group. Hilsenhoff index showed that most of 
waste water stations were in poor to very poor condition, indicating that they were heavily contaminated. The 
data analysis of macrobenthose data in wastewaters based on Satropi and biological value (Z) showed that 
potential of fish production in Azadegan and artificial lake was high during the year. These two water sources 
have suitable situation for potential production and biological value, therefore with special plans for culturing 
low demand fish would be possible. 
In this study, 7 fish species belongs to 7 genera from 4 families were collected. Freshwater and marine water 
species was observed in the catch composition. According to the results of the four studied stations, Artificial 
lake station and Farabi had the highest number of catch which mostly belonged to Acanttopetrus Latus and Liza 
Abuo. 
In general, based on biological parameters, such as zooplankton frequency, all stations had similar conditions but 
in terms of phytoplankton, Azadegan aquaculture sewage station, Pumping stations and Farabi wastewater have 
better condition for aquaculture. The FBI index showed that the artificial lake station and pumping station are 
more suitable for aquaculture activity. Low demand fish is recommended for Azadegan aquaculture sewage 
station. Artificial lake station had lower primary production but it is more suitable for aquaculture because of its 
lower FBI index value. Most of the fish presence was in the artificial lake station and Farabi wastewater which 
belonged to two predominant species of Acanttopetrus Latus and Liza Abuo. 
In general, based on biological and non-biological parameters, artificial lake station in the west Karoon and 
Azadegan aquaculture sewage station have better water quality than the other stations for aquaculture activities. 
This requires management action and special schemes. 
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